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وعرفان رشك  
 حمدا كثیرا مباركا فیه یلیق بعظیم سلطانه وجالل مقامه الحمد هللا رب العالمین
له آوالمرسلین سیدنا محمد وعلى  والخلق والصالة والسالم على أشرف األنبیاء
  وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین
وسدد خطایا ومنحني الصبر  شكره ان وفقنيأمد اهللا حمدا كثیرا مباركا فیه و حأفاني 
  ن أساله تعالى أخرة واألولى و فله الحمد في اآل طروحةإلتمام هذه األ والقوة 
  یبارك لي في طریقي في العلم والفضیلة
خیار الذین مدوا أولئك األلكل  ،شكرالأقدم عبارات العرفان والجمیل و  ومن مقامي هذا
ذو األخالق الحمیدة والمقام العالي والمخلص في ید المساعدة، وفي مقدمتهم  لي
عبد  الدكتور عمله، وصاحب اإلرادة القویة جعله اهللا قدوة لنا جمیعا في النجاح،
جهدا في  رالذي لم یدخو  والذي كان مرافقا لي طوال مساري الدراسي ،المالك شتیوي
وعلى كل ما قدمه لي من توجیهات ومعلومات قیمة  وتشجیعي وتحفیزي، مساعدتي
  ضوع الدراسة في جوانبها المختلفةساهمت بشكر كبیر في اثراء مو 
الحلیم بلوني  كذلك أقدم الشكر الجزیل والوفیر لكل من األستاذ دحیة خالد وعبد
  والدكتور زروال محمد والذین لم یبخلوا علیا  كتور بوزاهر محمد لخضردوال
  م وآرائهم القیمة والنیرةبتوجیهاته
كما أشكر زمالئي في الدراسة جمیعا على تشجیعهم وتعاونهم الدائم وأخص بالذكر 
  صابر بن عیسى ودالة محمد ومبروك مفتاح وحساني مسعود وطارق بربوش
كما أشكر جمیع أصدقائي وأبناء بلدتي على تشجیعهم ودعمهم الدائم وحرصهم على 




  ، الى من غرس في نفسي قیم الدین واألخالق، الى من لم یدخر جهدا إلسعادنا
  مثلي األعلى  الى من یتدفق حلما ویفیض كرما
  اهللا وأطال في عمره حفظه العابدي محمود والدي
  هرت اللیالي السعادي، الى من س ،واإللهام نبع العطف والحنان مصدر الحب الى
  الى من أفنت عمرها في تربیتي وتشجیعي، 
  الى من كانت دائما تؤمن بي وتحفزني، الى التي كان لها الفضل الكبیر 
  بعد اهللا فیما أنا علیه
   الغالیة ماماطیلة حیاتي حبتني وغمرتني بدعواتها المباركة أ 
  أطال اهللا في عمرها  العابدي دلیلة
  وزرقنا اهللا برهما
  من كانت سندي، الى من كانت تحفزني عندي تراجعي،  الى
  الى من كانت تشجعني عند فشلي، الى من كنت أرى فیها حلمي وأملي
   الحلوة عبابسیة هبة جمعنا اهللا في حالله الى ربة بیتي ومستقبلي، الى زوجتي
  الى والدیها وأخواتها حفظهم اهللا ووفقنا لمرضاته
ومشقت الحیاتي الى من كانوا سندا لي في حیاتي  من قاسموني حب الوالدین الى
  وأخص بالذكر اخوتي واخواتي األعزاء معي في حزني قبل فرحي اوكانو 
  الذي كان عونا وسندا لي منذ) هاني(أخي الكبیر العابدي الصغیر 
   في الجامعة حفظه اهللا  یوم األول 
  الى األخ والخال العابدي العید الذي دائما مایشجعني ویحفزني
    الى كل من درسني من االبتدائیة الى الجامعة
  هدي هذا الجهد المتواضعأ الى كل من تخطاهم قلمي ولم یتخطاهم قلبي
  
  :ملخص الدراسة
 مواجهة التحدیات المالیة لألندیة الریاضیةفي  ودورهاتمویل المصادر  تنویع :عنوان الدراسة
  )دراسة میدانیة لبعض األندیة الجزائریة المحترفة للقسم الوطني األول والثاني لكرة القدم(
 المعمول به في األندیة إبراز أهمیة الكفاءات المهنیة في مجال التسییر المالي  :الهدف من الدراسة
لمنشآت ومالعب  خاصة بها والتي  هاامتالكوضرورة  لمساعدها في مواجهة التحدیات المالیة
الكبیر من عملیة استغالل التسویق الریاضي الذي ها، وكذلك الوقوف عند الدور تعمل على مساعد
 .وفیر بدائل مالیةٕابراز دور االستثمار والرعایة في تل، و یعتبر مصدر مهم من مصادر التمو 
 مواجهة التحدیات المالیة لألندیة في  دورالتمویل  مصادرهل لتنویع  :تساؤل الدراسة
 .الریاضیة؟
 مواجهة التحدیات المالیة لألندیة في  دورالتمویل  مصادرتنویع  :فرضیة الدراسة
 .الریاضیة
ة وذلك لجمع الدراسات السابقة قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعی: االجراءات المیدانیة للدراسة
او المشابهة والتي تناولت نفس الموضوع، كما تم التنقل الى بعض معاهد التربیة البدنیة للتأكد من 
االتصال  ببعض المسیرین في الدراسة، وكذلك تم اجراء مقابالت و  توفر المراجع الالزمة التي تفیده
لة فهم كیفیة تمویل هذه األندیة الریاضیة الریاضیة والعمل على  محاو  ورؤساء بعض األندیة
وما هي التحدیات المالیة والمشاكل التي تصادفها ، ديواوٕامكانیة استقطاب الممولین والمستثمرین للن
تم بعدها إعداد استبیان خاص برؤساء هذه األندیة الریاضیة وذلك للكشف عن ، األندیة الریاضیة
  .مواجهة التحدیات المالیة لألندیة الریاضیةودورها في تمویل المصادر  تنویعكیفیة 
 قمنا بدراستنا على مستوى األندیة الریاضیة :بشريالمجال الو  المجال الزمانيو  المجال المكاني 
 وقد استغرقت دراستنا ثالثة سنوات من ،الثاني لكرة القدمو  األول للقسم الوطني المحترفة الجزائریة
 .لكرة القدم بالجزائر المحترفة اشتملت عل بعض رؤساء االندیة، وقد 2019 م الى غایة 2016
  أهم النتائج: 
ك لمواجهة التحدیات المالیة التي ذلتستقطب مصادر تمویل جدیدة و  أنیمكن لألندیة الریاضیة ـــ 
   .تواجهها
مالیة التي ة التحدیات الالتسییر المالي الذي تنتهج معظم األندیة الریاضیة ال یساعدها على مواجهـــ 
  .تواجهها
  .هو ما یؤثر علیها مادیاریاضیة و تعاني األندیة الریاضیة من نقص التمویل بالمنشآت الـــ 
  .رة في توفیر الدخل المادي للناديالتسویق له دور و أهمیة كبی أنتغفل معظم األندیة الریاضیة ـــ 
  .لالزمة لالستثمار فیهاـــ اغلبیة األندیة الریاضیة ال تتوفر على الشروط والحوافز ا
  االقتراحاتبعض: 
  .األندیة الریاضیة و تصحیح الخلل الكشف عن مشاكل التمویل و ممارسة التسییر المالي فيـــ 
  .ي الكفاءة و إعادة تأهیلهم دوریاإسناد مناصب التسییر في األندیة الریاضیة الى ذو ــــ 
و عدم لك  لمساعدتها في توفیر الدخل المادي دعم األندیة الریاضیة بالمالعب و المنشآت و ذـــ 
  .االعتماد على الدولة وحدها
لرعایة یجب على األندیة الریاضیة انتهاج طرق جدیدة لتوفیر الدعم المالي الالزم و ذالك من خالل اـــ 
  .الریاضیة او بث المباریات
  .الدعم المادي لألندیة الریاضیة ةزیادة التغطیة اإلعالمیة و فتح قنوات ریاضیة جدیدة و ذلك لزیادـــ 
  . استغالل التسویق الریاضي و ذلك من اجل توفیر الدعم المالي لألندیة الریاضیة ـــ 
إنشاء أقسام خاصة بدراسة السوق في األندیة الریاضیة و ذلك لمساعدتها في االعتماد على التسویق ـــ 
  .ألنه أهم مصادر التمویل 
  
The resume of study : 
 The study title: 
The diversity of the financial resources and its role in facing the 
financial challenges of the sports clubs. 
(A field study of some professional Algerian clubs for the first and 
second national football division) 
 The aim of study: 
To identify the importance of professional competence, in the 
field of financial management, in order to face the financial 
challenges, and the necessity to be equipped by proper sports 
installations. 
To show the important role of processes of exploiting sports 
marketing, which is considered as an important source of 
funding and incomes. 
To highlight the importance of investment and care in providing 
financial alternatives. 
 The Problematic study: 
Does the diversifications in financial sources have a role in facing 
the financial challenges and needs of sports clubs ? 
 The study's hypothesis: 
The diversification of the financing sources has an important role 
at facing financial challenges of the sport's clubs. 
Practical and field procedures of the current study: 
-the researcher has made an exploratory study to collect the 
previous and similar studies which treated already the same 
topic ,adding to that ;the researcher was mobilizing to some 
sports educational institutes, to make sure the necessary 
references that may help him in his study ,are available also he 
has made meetings and has contacted some managers and 
presidents of some sports clubs, and worked on trying to 
understand financing sources and methods of those clubs, and 
how to attract sponsors and investors for clubs, and what are 
theirs financial challenges, and obstacles that are fronting the 
sport's clubs, after that; preparing a special questionnaire with 
the presidents of the clubs in order to unveil on how to diversify 
financing  sources. 
 Spatial and time era: 
We have made our study on professional Algerian sports clubs 
of football from first and second division and took us three (03) 
years from 2016 to 2019 and concerned some presidents of 
football professional clubs. 
 The most important results:  
-Sport's clubs could attract new financial sources in order to 
face the financial challenges that are fronting. 
-The financial management and politics that most of sport's 
clubs are leading is not helping at any way to face the financial 
challenges and needs. 
-Sports clubs are suffering from lack of sports installations and 
equipments, which is negatively affecting on their financial 
management. 
-Most of those sports clubs are unfortunately neglecting the 
importance of marketing and its positive impact on providing 
financial incomes for the club. 
-Most of sport's clubs do not accomplish the necessary 
conditions and incentives to stimulate new parts to do 
investments via those clubs. 
 Some suggestions: 
-To unveil on financial problems and leading the sports clubs to 
a rational financial management and correcting their fails. 
-Attribution of management task of clubs to good managers 
chosen according to their qualifications, potentials, and make 
sure to keep them updated periodically. 
-Supporting sports clubs, by constructing new stadiums and 
equipment’s; in order to encourage them to provide their own 
financial incomes without counting on government aids only. 
-The sport's clubs have to follow new methods to provide the 
necessary financial support, through sport sponsoring or 
broadcasting matches on air. 
-Augmentation of media coverage of sports events and opening 
new sports channels. 
-The exploitation of sports marketing, to provide the right 
financial support for sports clubs. 
-Organizing special sections, to study sports clubs market, in 
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الریاضة ممارسة حضاریة واجتماعیة وصحیة كانت ومازالت تعكس التطور والتقدم 
 ،لألمم والشعوب كونها تخص أهم مكونات المجتمع والحیاة وهو اإلنسان فكرًا وجسداً 
ولألندیة الریاضة دور مهم وكبیر في نشر وتطویر الریاضة بین أفراد المجتمع كونها 
هي الممثل القانوني في منافسات االتحادات الریاضیة على مستوى القطر والمنافسات 
الریاضیة الخارجیة من جهة وكونها أندیة ریاضیة تخصصیة ترعى الریاضة وتسعى 
ویعد المال عصب الحیاة بصورة  ،یة المناسبة لذلكل إیجاد األرضإلى تطویرها من خال
عامة وله الدور األكبر في تطویر الجانب الریاضي وكون الریاضة مفصل من مفاصل 
فبدون  ،ء وتطویر وانتشار الجانب الریاضيالحیاة حیث یمثل المال دورًا حیویًا في بنا
 الریاضیة والمالعب شآتال یمكن بناء المنو  ،تزاول األندیة نشاطها أنالمال ال یمكن 
الالعبین والكوادر التدریبیة  استقطابوكذلك ال یمكن  التظاهرات الریاضیة إقامةوال 
فلهذا  ،في بناء وتطویر األلعاب الریاضیةهم اوالفنیة والعناصر األخرى التي تس
ة اإلمكانیات المساعدنحاء العالم على توفیر الوسائل و الغرض عملت الدول في شتى أ
القدم بصفة خاصة نظرا لشعبیتها تطویر كرة تطویر الریاضة بصفة عامة و على 
  .المجتمعات بما تملكه من تنافس وأخالق وروح ریاضیة تأثیرها فيو 
الریاضیة في الدول باختالف النظم  األنشطةوتختلف مصادر التمویل للتنظیمات و 
تحادیات معظم اال أن ففي حین نجد ،االجتماعیة بهااالقتصادیة والسیاسیة و  األوضاعو 
تعتمد على و  ،الریاضیة في الدول المتقدمة تتبع نظام اقتصاد السوق بها األندیةو 
و أشركات  أو أفرادملكها في هذه الدول ی األندیةونجد  ،التمویل الذاتي أسلوب
تحقیق الربح  إلىلتي تهدف المؤسسات التجاریة ا إدارة بأسلوبتدار و  ،مساهمون
ففي ایطالیا  ،مكانة الجهات المالكة لهاإلى الترویج والدعم لسمعة و  افةباإلض ،المادي
 األندیة ٕادارةحد كبیر في ملكیة و  إلىمثال نجد إن الطابع االقتصادي التجاري بارز 





ال و  ،غیر األعضاء في هذه األندیة وأ األعضاءیملكها مساهمون من  األندیةمن 
 ،الریاضیة في مثل هذه الدول على المساعدات الحكومیة األندیةتعتمد االتحادات او 
 األندیةوربما الوحید لتمویل االتحادیات و  األساسيبینما كنا نجد الدولة هي المصدر 
بطبیعة و  ،لشرقیةا أوروبافي مجموعة الدول التي كانت تخضع للنظام الشیوعي في 
 ،الصورة تتغیر تدریجیا في هذه الدول مع سقوط النظام االشتراكي فیها بدأتالحال 
  .رنظام السوق الح إلىتحولها و 
ان كانت االتحادات و  ،أخرى إلىفي دول العالم الثالث فیختلف الوضع من دولة  أما
تعتمد على مساعدة الدولة كمصدر  األقطارالریاضیة في العدید من هذه  األندیةو 
للتمویل عن طریق استثمار  إضافیةیوفر مصادر  أبعضها بد أن إال ،رئیسي للتمویل
یعتمد كلیا على هذه  أصبحمن منها و  ،التي ینظمها لألنشطةالحقوق التجاریة 
  1.المصادر
القدم خاصة كرة تطویرها، و  إلىسعت و  الجزائر من بین الدول التي اهتمت بالریاضةو  
العالمي، فقد على المستوى اإلفریقي و  بعدما كانت الكرة الجزائریة لیست لها مكانة
عاشت تخلفا ملحوظا مقارنة بفرق الدول األخرى، وذلك لتخبط الدولة في عدة أزمات 
سعت الدولة الجزائریة على تدعیم األندیة و  لكن سهرت ،ولنقص اإلمكانیات المادیة
المنشآت الالزمة و  التجهیزات و  توفیر اإلمكانیاتو  المادیة الریاضیة بكافة الجوانب 
هو ما نجحت في القیام به  من و  ،رفي النهوض بالریاضة في الجزائ التي تحتاجها
 ،المنشآت الریاضیةدیة الریاضیة بالموارد المالیة وبناء المالعب و خالل تدعیمها لألن
ومما الشك  ،ات تدعم بها األندیةوٕاصدار قوانین وتشریع ،ٕاقامة التظاهرات الریاضیةو 
ر یالتجهیزات الالزمة  هو أساس نجاح وتطو و توفیر اإلمكانیات و  فیه أن تمویل 
ٕاداراتها العمومیة في لذي تأتیه الدولة عبر مؤسساتها و فلقد تراجع الدعم ا ،األندیة
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الجمعیات الریاضیة عموُما، وعن النوادي و الوقت الراهن، عن التمویل الریاضي 
  .خصوصا
الجزائر في الوقت الراهن تمر بمرحلة انتقالیة من خالل دخول نظام بفریاضة كرة القدم 
وما صاحبه من صعوبات ومعوقات  2010/2011االحتراف في الموسم الریاضي 
 باألحرىفمعظم االندیة المحترفة او  ،متعلقة بعملیة التمویل الریاضي ومصادره
ویسعى القائمون على هذه الریاضة  ،الشركات الریاضیة تتخبط في مشاكل مالیة صعبة
على االحتراف  ةدینلجماعات المحلیة لمساعدة هذه االمن الوزارة الى االتحادیة الى ا
وما  ،و الخوصصةأدعم الحكومي الى التمویل الذاتي الریاضي من خالل التحول من ال
ؤدي الى تحول وهو ما ی ،القطاع الخاص هو الالعب تفرضه من انظمة تجاریة یكون
موال طائلة ألالقتصاد الوطني بما تستقطبه من ریاضة كرة القدم الى صناعة داعمة 
ت ذات العالقة المباشرة وما تقدمه من فرص وظیفیة متنوعة في العدید من القطاعا
  2.بالریاضة
في ظل سیاسة واضحة المعالم، یجد ، و رالجزائفي ظل اقتصاد السوق الذي تعنى بها 
األندیة الریاضیة أنفسهم في وضعیة دائمة للبحث عن المصادر  ورؤساء المسیرون 
الرفع أندیتهم، و  بغیة تمویل محاولة االستغناء عن تمویل الدولة، وذلكو  الموارد المالیةو 
وحده ولن  یكفيدعم الدولة ال ف ،الفرق الریاضیةتقدم األندیة و و  ،من مكتسباتها المالیة
عن مصادر مالیة جدیدة، الن الدعم المالي الذي  في بحث مستمر األندیة یستمر و 
وهو ما یستوجب علیها  تقدمه الدولة غیر كافي لتغطیة احتیاجات األندیة الریاضیة،
من  انتهاج طرق جدیدة في التمویل من خالل إتباع طرق تسییر مدروسةالبحث و 
التي تتوفر في خزینة  األموالاستغالل خالل التخطیط الجید للموسم وكیفیة صرف و 
 االعتمادو  ،األندیةالبعد عن العشوائیة في التسییر الذي عصف بكثیر من و  ،النادي
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 استغالل حقوق البث التلفزیونيو  ،التسویق الریاضيعلى الرعایة واإلشهار و  كذلك
من بیع دون إغفال العائد المادي الذي تجنیه األندیة  ،تشجیع االستثمار في األندیةو 
قامة التظاهرات من خالل ا كراء المنشآت التابعة لهاالتذاكر خالل المباریات و 
المصادر من أهم  كلها تعتبر ،او قدوم بعض األندیة إلجراء تربصات ،الریاضیة فیها
 لرفع من المكتسباتلوذلك  ،في الوقت الحالي التي یجب علیها استغاللهاو  المالیة
الخروج من المشاكل وتسییر شؤونها و  تلبیة حاجیاتهاو  بهدف تطویر االندیة المالیة
  .الیة التي تتعرض لها  في كل موسمالم
توفیر  علیهم یجبو  رؤساء األندیة،من طرف المسیرین و  یتطلب اهتمام كبیر مماو 
مارسة نشاطاتها في من م األندیة حتى تتمكن  إمكانیات مادیة كبیرة ومنشآت ریاضیة
 تمویلالتنویع مصادر لذلك فإن  ،لها وتقدیم مساعدات ذلك بتمویلهاأحسن الظروف و 
تحقیق مساعدة األندیة في الخروج ومواجهة التحدیات المالیة و یلعب دورا هاما في 
 یؤدي بهااألندیة الریاضیة و حتى إن نقص اإلمكانیات یؤثر سلبا على  ،إنجازات معتبرة
مستویات الالعبین ذالك یعود بالسلب على وأزمات مالیة و الى الدخول في مشاكل 
  .للنادي ككل دالمردو و ینتج عنه تدهور في النتائج و 
وللوصول الى تحقیق هدف دراستنا یجب اتباع مجموعة من الخطوات والمراحل 
 جوانبتوزعت الدراسة لعدة وقد ، المنهجیة وذلك لضمان الوصل الى نتائج علمیة
منها اربعة فصول  توالتي كان) الجانب التطبیقي  ،الجانب النظري ،الجانب التمهیدي(
  .ذلك وفق ما تتطلبه دراستناو  سبقت بجانب تمهیدي وعرض منهجي ، ،نظریة
 الجانب التمهیدي: 
التي نحاول  واألهدافالدراسة  وأهمیةالعامة للدراسة وفروضها  اإلشكالیة إلى ناتطرق 







 الجانب النظري: 
وما خلفته من مصادر  والجانب النظري للدراسة للخلفیة النظریة والذي خصص 
حسب متغیرات  فصول ربعةأمن  یتكون ،الدراسة لموضوعخدمة  ومعلومات جعمراو 
  :جاءت معنونة كاآلتيو  الدراسة
 " الخلفیة النظریة والدراسات السابقة والمشابهة" جاء تحت عنوان :األولالفصل ـــ 
والدراسات  عرض الدراسات السابقةالتي شملت و وتطرقنا فیه الى الخلفیة النظریة 
اوجه واستخراج اوجه التشابه و  ،التي تناولت نفس الموضوع او جانبا منه المشابهة
  .االختالف بینها وبین الدراسة الحالیة
لتمویل ل خصص وقد" مصادر التمویل" جاء تحت عنوان والذي: ــ الفصل الثانيـ 
 ،التمویل الریاضيى اهم المفاهیم العامة للتمویل و فیه ال ناتطرقث حی مصادرهالمالي و 
الریاضیة خالل  لألندیةمردود الجید الوالدور الذي یلعبه التمویل في  ،التمویل وأنواع
ه في االندیة الریاضیة في بي یلعبه التسییر الناجح المعمول والدور الذ ،الموسم
      .وجذب الممولین تنویع المساعدة على
بصفة  لتسویقفقد خصص ل  "التسویق الریاضي"جاء تحت عنوان  :لثالفصل الثاـــ 
حیث ذكرنا فیه تعریف التسویق بصفة عامة  بصفة خاصة، الریاضيوالتسویق  عامة
 ،وعناصر التسویق وعالقة التسویق بالریاضة ،والتسویق الریاضي بصفة خاصة
وكذلك  ،التسویق في المجال الریاضي باعتباره احد اهم المصادر التمویل وأهمیة
  . اسالیب التسویق في االندیة الریاضیة 
صص فقد خ "االستثمار والرعایة الریاضیة"وكان معنون كاآلتي  :الفصل الرابعـــ 
 ،ر بصفة عامة واالستثمار الریاضي بصفة خاصةلالستثماالمبحث االول من الفصل 
 ،االستثمار الریاضي وأهداف والذي تناولنا فیه مفاهیم االستثمار واالستثمار الریاضي
 ،الجزائرومعوقات االستثمار الریاضي في  ،االتجاهات وطرق واالستثمار الریاضيو 





تطورها وارتباطها  وأشكالالتمویل حیث تطرقنا الى تاریخ الرعایة الریاضیة ومفهومها 
  .بالریاضة
  لذي بدوره یحتوي وا للجانب المیداني للدراسة الذي خصصالجانب التطبیقي
  :، وجاءت كالتالي والسابع والسادس الخامسفي الفصل  متمثلین على ثالثة فصول
األسس  نا فیهقد تناولو " سس المنهجیة للدراسة المیدانیةاأل" :لخامسالفصل اـــ 
المتبع  منهج، والالدراسة االستطالعیة حث من خالل توضیحاإلجراءات المنهجیة للبو 
ومجاالت الدراسة  اختیارهاوكیف تم  وعینة البحثوالمجتمع االصلي الدراسة  في
أهم األدوات و  تاالمستخدمة في جمع البیان واألداة )والبشري, الزماني والمكاني(
  . الدراسةاإلحصائیة المستخدمة في 
النتائج  فیه عرض تم حیث "نتائج الدراسة عرض وتحلیل" :سادسالفصل الـــ 
  . اها احصائیتحلیلمن ثم و المتحصل علیها في الدراسة، 
على  تم فیه مناقشة النتائج المتحصل علیها" مناقشة نتائج الدراسة: "ـــ الفصل السابع
خالصة   إلى إضافة إلیها، المتوصل النتائج أهم إبراز ذلك وبعد ضوء الفرضیات
 الباحث ا إلیهاارتئ التي واالقتراحات التوصیاتعامة للدراسة ككل وتقدیم مجموعة من 
























قد شهدت تطورا في الفكر اإلداري  صاضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاالری ان
خاصة في  ،واالستراتیجي في عملیة تسییر األندیة الریاضیة ودفعها نحو االحتراف
ل العالم سواء األوروبیة او العربیة قد سبقتنا في و حیث ان العدید من د ،عملیة التمویل
وجهها خاصة فیما الى التغییر والتفاعل مع المشكالت التي ت حیث سعت هذا الجانب
مختلف رجال اعمال و تمویل من مؤسسات اقتصادیة و المصادر  تنویعیتعلق في 
  .الخ......الشركات
استراتیجیات تساعدها في  تفعیل مصادر تمویلها وهو ما حتم علیها وضع خطط و 
قفزة نوعیة كبیرة وذلك من خالل االنتقال من التمویل الخارجي الى التمویل  وٕاجراء
الذاتي وذلك عن طریق تشجیع االستثمار والتسویق واستغالل االشهار واإلعالم بما 
  .مویل دائمةوهو ما ساعدها كثیر في ضمان مصادر ت ،یعود على النادي بالمنفعة
وهو ما یفسره مستوى بعض األندیة  ،فهناك عالقة تكاملیة ترابطیة بین كرة القدم والمال
فنجاح أي نادي لم یعد مرتبط  ،الریاضیة التي لدیها مصادر تمویل دائمة وبارزة
بل اصبح مرتبط بالموارد المالیة التي تعتمد علیها اإلدارة في  ،و مشجعیهأبالعبیه 
  .ودفع األجور واستقدام الالعبین وغیرها من نفقات وأنشطتهیة اعماله التسییر وتغط
 أصبحتمویل المصادر  تنویعقدرتها على توفیر و الجزائریة و  الریاضیة األندیةنجاح  إنف
نظرا لحداثة و  ،في الوقت الحاضر ضرورة ملحة بسبب السیاسات الجدیدة للدولة
 ،الجزائریة الریاضیة األندیةاالستثمار في ع  االقتصاد الریاضي والتسویق و موضو 
یة القائمة بین القطاع من خالل العالقة الجوهر  معاصرا وخاصة كونه موضوعا هاما و 
 ،ةفي تنمیة اقتصاد الدولة من دور هام ما للریاضو  ،الریاضي والقطاع االقتصادي
 سبل توفیرو وارد المالیة لألندیة الریاضیة نحو الم بحثالاهتمام  الباحث وجهحیث 
توفیر متطلباتها األندیة لسد حاجیاتها و  ذهیها هتعتمد علالتمویل الي مصادر وتنویع 
عوض االعتماد الكلي على الدولة الذي هي  ،غیرهاو  الالعبین تسدید أجورمن أجهزة و 
الجزائریة  خصصنا بالذكر األندیة الریاضیةو  ،في وقتنا الحالي الریاضیة األندیة تتبعه
هذه األخیرة عبر حیث حظیت  ،في القسم االول والقسم الثاني لكرة القدمالمحترفة 
في نص القانون رقم  مثلما جاء  ،اهیكلته بإعادةاألوامر القانونیة مختلف اللوائح و 




 1434رمضان عام  14في المؤرخ تطویرها البدنیة و  المتعلق بتنظیم األنشطة 05.13
یعد النادي الریاضي "على انه  78في المادة رقم  ،2013جویلیة سنة  23الموافق ل
الشركات  أشكالیتخذ احد  أنالمحترف شركة تجاریة ذات هدف ریاضي یمكن 
یهدف النادي الریاضي المحترف " من نفس القانون 79في المادة رقم جاء و "التجاریة 
عبر  كذا الریاضيو  ،الریاضيتواه التنافسي االقتصادي و تحسین مس إلىال سیما 
توظیف مؤطرین المدفوعة األجر و  المنافسات الریاضیةمشاركته في التظاهرات و 
هو ما و  ،1"كذا ممارسة كل األنشطة التجاریة المرتبطة بهدفهریاضیین مقابل اجر و و 
مستواها من الناحیة هي ملزمة على تحسین و تعتبر شركات ان النوادي الریاضیة یبرز 
 ،الریاضیة لألندیة اإلشهاروالتسویق و  اما فیما یتعلق بالتمویل ،الریاضیةاالقتصادیة و 
المنافسات الى  یسند حسب طبیعة" انه 164في المادة رقم  05.13قانون  أتى فيفقد 
ت الریاضیة الوطنیة االتحادیاو شبه االولمبیة  اللجنة الوطنیةاالولمبیة و اللجنة الوطنیة و 
المختوم به لباس الریاضیین وملكیة كل  اإلشهارتسویق  ،النوادي الریاضیةالرابطات و و 
ال سیما تلك التي یتم بثها  ،الناجمة عن العروض والمنافسات الریاضیة األخرىالحقوق 
 ،تعبره أووتجرى على كل التراب الوطني  أاللیكتروني، أوعن طریق السمعي البصري 
في  أیضاوقد جاء  ،2نوكذلك كل المنافسات الدولیة التي یشارك فیها ریاضیون جزائریو 
من نفس القانون بمصادر أخرى تساهم في الدعم المالي  171،168و169المادة 
تمویل الدولة والهیئات لتمویل الجماعات المحلیة و  فباإلضافة ،لألندیة الریاضیة
 اإلشهارومواقع  األندیةالتمویل من تسویق منتجات  إمكانیةالعمومیة سن هذا القانون 
ودعم  ،التابعة للنادي األخرىاألحداث الریاضیة بث وكذلك حقوق البث التلفزیوني و 
ٕاعانات الهیئات ائدات الرعایة و وع ،المتعاملین الخواص من خالل االستثمار في األندیة
الریاضیة والصنادیق الوطنیة وكذلك عائدات المشاركة في التظاهرات او المنافسات 
وهو ما جاء به قبله القانون  ،ریة التي لها عائدات مالیة كبیرةالریاضیة الدولیة او القا
معتبرة  إمكانیة األخرلیسخر هو  ،الریاضیةالمتعلق بالتربیة البدنیة و  10.04رقم 
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المستوى  إلىالریاضیة لنهوض بالریاضة الجزائریة لالحتراف بغیة الرقي  لألندیة
   .ومن وراء ذلك تحقیق الربح المادي ،الدولي
 أننا إالالمالیة المعتبرة التي حظي بها هذا القطاع  اإلمكانیاتكل هذه التعدیالت و  رغمو 
 ،كذلك العجز في المیزانیاتالریاضیة و  لألندیةنشهد فجوات واضحة في نظام التسییر 
حل  أوتغطیة حاجیاتها  األندیةوعدم القدرة على توفیر بدائل مالیة تستطیع من خاللها 
العمل على  أنلذلك نجد  ،مالیة التي تتخبط فیها في كل موسمال األزماتو  المشاكل
في الخروج من  األندیةمحوریا في مساعدة یلعب دورا هاما و  تمویلالدر مصا تنویع
من خالل االعتماد  وذلك ،تحقیق انجازات معتبرةومواجهة التحدیات المالیة و  األزمات
 ،الترویج من خالل العمل على حسن تطبیقها على ارض الواقعو  الرعایةعلى التسویق و 
مالحق المنشأة الستفادة من  المنشآت الریاضیة وعائدات التذاكر وكراء المالعب و او 
العائدات المالیة التي تجنیها النوادي  أیضا إغفالعدم و من مسبح او مركز االسترجاع 
على تشجیع جذب االستثمار في  واهم شيء هو العمل ،فزیونيینتیجة حقوق البث التل
المصادر المالیة  أهمعتبر من ل هذه العناصر تك ،األعمالو رجال أللشركات   األندیة
السعي على كیفیة عمل على تطبیقها في ارض الواقع و یجب علیها اللألندیة الریاضیة و 
      :نطرح التساؤل التالي ومما سبق، هاتنویع
  .؟ الریاضیة لألندیةالتحدیات المالیة  مواجهةفي  دورالتمویل  مصادر تنویعل هلـــ 
  : وتتفرع من التساؤل العام عدة تساؤالت جزئیة هي
عدها في مواجهة التحدیات التسییر المالي المعمول به في األندیة الریاضیة یساهل ـــ 
  .؟المالیة
تغطیة على خاصة بها یساعدها   ومالعب تمنشآلالریاضة  األندیةهل امتالك ـــ 
  .؟ حاجیاتها من الناحیة المالیة
  .؟الریاضیة  لألندیةمصدر مهم من مصادر التمویل  یعد التسویق الریاضي هلـــ 
مصدرا من مصادر  والرعایة الریاضة على مستوى األندیة ستثمار اال هل یعدـــ 
  .؟ التمویل
  




  :البحث فرضیات -2
  :الفرضیة العامة -2-1
  .مواجهة التحدیات المالیة لألندیة الریاضیةفي  دورالتمویل  مصادر تنویعل 
  : الجزئیة اتالفرضی -2-2
التسییر المالي المعمول به في األندیة الریاضیة یساعدها في مواجهة التحدیات ـــ 
   .المالیة
خاصة بها یساعدها تغطیة حاجیاتها من  األندیة الریاضة لمنشآت ومالعب امتالكـــ 
  .الناحیة المالیة
 .الریاضیة لألندیةمصدر مهم من مصادر التمویل  التسویق الریاضي یعدـــ 
  .مصدرا من مصادر التمویلوالرعایة الریاضیة على مستوى األندیة یعد االستثمار ـــ 
  :أهمیة البحث -3
 مصادر التمویل الوصول الى الدور المهم في تنویع تكمن أهمیة بحثنا في المحالة الى
 المشاكل المالیة التي تواجهها األندیة الریاضیة الجزائریة وكذلك الوقوف عند وتفعیلها
وخاصة من جانب الحصول على مصادر في كل مرة خاصة عند تطبیق االحتراف، 
تمویل تكون بشكل دائم او االنتقال الى التمویل الذاتي من خالل تشجیع االستثمار 
فالتمویل هو العنصر  ،تمتلكها والتسویق والرعایة واستغالل المنشآت الریاضیة التي
أطروحة لنیل وهو ماجاء في  ،أي نادي ریاضي في مشواره الكروي الحیوي لنجاح
اقتراح استراتیجیة لتفعیل مصادر التمویل في األندیة "شهادة الدكتوراه تحت عنوان 
للباحث النذیر بوصالح والتي ابرز فیها دور " الریاضیة المحترفة لكرة القدم بالجزائر
جیة المقترحة في تفعیل مصادر التمویل لألندیة الریاضیة المحترفة لكرة القدم االستراتی
  .بالجزائر
شهادة الدكتوراه تحت لنیل " شریفي سلفى"وجاء أیضا في دراسة للباحثة 
دراسة " أساسیات التمویل واإلدارة االستراتیجیة لألموال في المؤسسة الریاضیة"عنوان




لكرة القدم في القسم الوطني األول، حیث كانت  حالة في مجموعة أندیة احترافیة
اهداف الدراسة هو الكشف عن مشاكل التمویل وممارسة التسییر المالي في األندیة 
   .الریاضیة
 األندیةهذا التحدي الذي سوف تكون  باألحرىهذا الموضوع او  إلثارةبنا  أدىما وهو  
ر تمویل جدیدة لتغطیة هذا مصاد أو أخرىعلى توفیر حلول  امامه وحتمیتها الریاضیة
  .مالیة  أزماتتجنب الوقوع في وذلك لتسییر شؤونها و  ،الفراغ
  :أهداف البحث-4
 فاألندیة ،في میدان الریاضة أهمیةالعوامل إثارة و  أكثرباعتبار عامل التمویل من  
فمن خالل بحثنا هذا  ،حاجیاتها ةتغطیل هالتموی مصادر تنویع إلىتسعى بشكل مستمر 
 :نحاول تحقیق
إبراز أهمیة الكفاءات المهنیة في مجال التسییر المالي المعمول به في األندیة ـــ 
 .عدها في مواجهة التحدیات المالیةالریاضیة لمسا
ابراز االهمیة من امتالك األندیة الریاضة لمنشآت ومالعب  خاصة بها والتي تعمل ـــ 
 .یة المالیةعلى تغطیة حاجیاتها من الناح على مساعدتها
الكبیر من عملیة استغالل التسویق الریاضي الذي یعتبر مصدر الوقوف عند الدور ـــ 
 .مصادر التمویل لألندیة الریاضیة مهم من
  .الریاضیة على مستوى االندیة في توفیر بدائل مالیة والرعایة دور االستثمار إبرازـــ 
 :أسباب اختیار البحث -5
  : ذاتیة -5-1
على إثراء مكتبة المعهد بمرجع جدید وذلك لیكون في متناول باحثین آخرین ـــ العمل 
  .النجاز دراسات أخرى قد تكون مكملة
ـــ العمل على رفع كفاءتنا ومستوانا منهجیا وموضوعیا، وٕاثراء معارفنا ومكتسباتنا من 
     .للبحث خالل الممارسة العلمیة




 ةلمساعد به المهنیة في مجال التسییر المعمولإبراز أهمیة الكفاءات  :موضوعیة -5-2
الریاضیة في  لألندیةالواقع الحالي ، والوقوف عند األندیة في مواجهة التحدیات المالیة
، وسعیها الى التوقف عن لتي سوف تنتهجها الدولةا المرتقبة ضل سیاسة التقشف
 تنویعوسعیها للعمل على  ،البدائل التي قد تلجا لها لتسییر شؤونهاتمویل األندیة و 
 .مصادر تمویل لتكون كبدیل
  :المصطلحاتو المفاهیم  -6
   :تعریف التمویل -7-1
   : التعریف األول ـــ
  1. ومعناها معروف ما ملكته من االشیاء ،من المال لمو  ،التمویل: لغةـــ 
 2. تمول ماال أي اتخذه لنفسه ،یعني الرجل كثر ماله ،تموال ،یتمول ،تمول
مجموعة من القرارات على كیفیة الحصول على األموال لتمویل  :االصطالحيالتعریف ـــ 
وتحدید المزیج التمویلي األمثل من مصادر التمویل المقترضة  ،استثمارات المؤسسة
   3.لالموال المملوكة من اجل تغطیة استثمارات المؤسسة
الطرائق المناسبة للحصول على ویعرف التمویل أیضا بأنه البحث عن  :التعریف الثانيـــ 
األموال واختیار وتقییم تلك الطرائق والحصول على المزیج األفضل بینها بشكل یناسب 
  4.كمیة ونوعیة احتیاجات والتزامات المنشأة المالیة
التمویل هو تلك الوظیفة اإلداریة في أي شركة التي تختص بعملیات  :ــ التعریف الثالثـ
والحصول علیها من مصدر التمویل المناسب، لتوفیر االحتیاطات  التخطیط لألموال،
الالزمة ألداء أنشطة الشركة المختلفة بما یساعد على تحقیق أهدافها، وتحقیق التوازن 
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 ، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان،الطبعة االولى،االدارة المالیة الحدیثةحمزة الشیخي، ابراهیم الجزراوي،  3
  .14ص ،1998
  .65،ص2002، دار الصفاء للنشر، عمان، التمویلمبادئ طارق الحاج،  4




بین الرغبات المتعارضة للفئات المؤثرة في نجاح واستمرار الشراكة، والتي تشمل 
  1.الخ........لكینالمستثمرین، العمال المدربین، المجتمع والمسته
 من  األموال الالزمةالحصول على توفیر كم او التمویل هو  :التعریف االجرائي
 ،في الوقت المناسب تحقیق األهدافو ،وتطویرها  مصادر مختلفة إلنشاء المشاریع
  .حاجات النادي حسب
  :تعریف التسویق -7-2
على انه  Philip Kotlerعرفه بروفیسور التسویق المشهور فلیب كوتر : التعریف األول ـــ
یتم و  ،المجموعات على ما یحتاجوناجتماعیة یحصل بموجبها االفراد و  إداریة عملیة
  2.اآلخرینتبادل المنتجات ذات القیمة مع و  إنتاجتحقیق ذلك من خالل 
التسویق هو جمیع أوجه النشاط التي تهمل على انتقال وتدفق وتبادل  :ریف الثانيعالت ـــ
رغباته وحاجاته  إلشباعالسلع والخدمات واألفكار من المنتج الى المستهلك النهائي 
ب وبالجودة المناسبة والكمیة المناسبة وحاجات المنظمة في الوقت المناس ورغبات
  3.لثمن المناسب وفي المكان المناسبوبا
على ان التسویق  :األمریكیة تعرفه ادارة االعمال بجامعة اوهایو  :التعریف الثالثـــ 
ا یتم التسویق هو العملیة االجتماعیة التي به" كعملیة اجتماعیة وذلك على النحو التالي
التي بها یتم حث امداد هذا الطلب التنبؤ بالطلب على السلع والخدمات االقتصادیة و 
  وذلك بعملیات
  4" .والتبادل وتحدید الوسائل الالزمة للتوزیع المادي للسلع والخدمات الترویج
یتمیز هذا التعریف بأنه نظر إلى التسویق على اعتبار انه وظیفة اجتماعیة كما حدد و 
 صراحة الكثیر من الوظائف التي یحتاج إلیها المجتمع حتى تتم عملیة تبادل السلع
                                                             
 .17ص ،199 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،التمویل واإلدارة المالیة في منضمات األعمالمحمد عثمان إسماعیل،  1
، بیروت 1ط النشر،الدار النموذجیة للطباعة و  ،االتجاهات الحدیثة في التسویقمنذر خضر یعقوب،  2
 . 09،ص 2011
مركز الكتاب للنشر،  ،)الرعایة والتسویق والتمویل(اقتصادیات الریاضة عمرو احمد جبر،صبحي حسانین، 3
 .173،ص 2013،ولىالطبعة اال هرة،االق
  .44ص ،2016عمان  ، دار المناهج للنشر والتوزیع،التسویق الریاضيمحمد عبد الفتاح الصیرفي،  4




 ،الخدماتیات السابقة لعملیة تدفق السلع و والعملحیث أشار إلى الوظائف  ،الخدماتو 
كما أعطى هذا  ،كما أشار إلى عملیة التنبؤ بالطلب والتي تسبق قرارات اإلنتاج والبیع
التعریف اهتماما واضحا لعملیة الترویج التي تعتبر من أهم الوظائف التسویقیة التي 
  .تساعد على حث الطلب
  : تعریف التسویق الریاضي -7-3
عملیة  إلنتاجسویق الریاضي هو عبارة عن مجموعة من األنشطة التي صممت الت
  .وتحفیزهم تجاه السوق األفرادالربح من خالل تحقیق الحاجات والرغبات التي ترضي 
كما یعرف أیضا على ان التسویق الریاضي هو مجموعة من األنشطة الریاضیة التي 
توجه تدفق السلع وخدماته الریاضیة من المنتج الى المستهلك والعمل على إرضاء 
   1.اهداف المؤسسة الریاضیة  إلتمامحاجات ورغبات االفراد 
 تحدید سعر ل مجموعة األنشطة وكل العملیاتالتسویق هو  :التعریف االجرائي
ترویجها من المنتج الى المستهلك بما یحقق الربح ثم توزیعها و  ،والخدمات السلع
 .حاجاته إشباع و لمستهلكالمادي واالجتماعي وٕارضاء ا
  :تعریف االستثمار -7-4
  : ــ التعریف األول
مشتق من الثمر أي حمل الشجر والثمر وهو المال والولد والثمر هو الذهب : لغةـــ 
  .والفضة والمال المثمر 
هو عمل هدفه زیادة رأس مال الفرد او زیادة موارده عن طریق تشغیل ماله : اصطالحاـــ 
   2.او استغالله بهدف زیادته أي وظیفة االستثمار تشغیل األصول 
تحویل االقتصاد المركزي الى آلیات السوق الحر واالتجاه بقوة هو  :التعریف الثانيـــ 
نحو خصخصة الشركات والمشروعات بوجود قوانین داعمة لتشجیع االستثمار على 
  .المستوى الدولي والمحلي
  
                                                             
 .50.49نفس المرجع، ص ،التسویق الریاضي محمد عبد الفتاح الصیرفي، 1
الطبعة  دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ،االستثمار والتسویق في التربیة البدنیة والریاضیة احمد الشافعي، 2
 .18ص ،2006  االولى




  : تعریف االستثمار الریاضي -7-5
االستثمار هو زیادة راس المال عن طریق توظیفه مما یتیح تبادل : ــ التعریف األول
المنفعة بین المستثمرین الستثمار أموالهم وبین المؤسسات الریاضیة المختلفة الستثمار 
امكانیاتهم الماجیة والبشریة الالزمة لالنشطة الریاضیة سواءا كان العب او اداري او 
    1.جمهور 
ار الریاضي هو زیادة الموارد المالیة للمؤسسات الریاضیة من االستثم: ــ التعریف الثاني
خالل تشجیع المستثمرین لزیادة المردود والعائد المادي مما یتیح تبادل المنفعة بین 
  2.المستثمرین وبین المؤسسة الریاضیة 
 االستثمار في االندیة الریاضیة یهدف إلى زیادة رأسمالها  :ریف االجرائيعالت
، مما یتیح تبادل المنفعة في المجاالت التي تحتاجهاعن طریق توظیف رأس المال، 
 ر یستثمر أمواله وتستثمر االندیة، فالمستثمةالریاضی وبین االندیة بین المستثمرین
 .وبذلك یكن تبادل المنفعة ،لتغطیة حاجیاتهاإمكاناتها المادیة والبشریة الالزمة 
  :النادي الریاضي تعریف -7-6
   :التعریف األول ـــ
مكان  ،أي مجلس القوم مادامو مجتمعین فیه ،ندیاتأنوادي و جمع اندیة و " ندو": لغةـــ 
  3.االجتماع 
هو هیئة تكونها مجموعة من االفراد بهدف تكوین شخصیة الشباب بصورة : اصطالحاـــ 
متكاملة من الناحیة االجتماعیة والنفسیة والفكریة والروحیة عن طریق نشر الربیة 
                                                             
استراتیجیة التسویق الریاضي واالستثمار بالمؤسسات الریاضیة  حسن احمد الشافعي، علیة عبد المنعم حجازي، 1
  .13،ص2009،) مصر(دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع، االسكندریة  ،المختلفة
، دار جریر للنشر والتوزیع، الطبعة االدارة الریاضیة الحدیثة استثمار وخصخصة حسین علي كنبار المحمداوي، 2
 .91ص،2016االولى، عمان 
 .697، ص2006، دار المعرفة، المغرب، ، قاموس الطالبیوسف محمد البقاعي 3




وٕاتاحة الظروف  ،الریاضیة واالجتماعیة وبث روح القومیة بین األعضاء من الشباب
  1.ییر السبل لشغل أوقات الفراغ المناسبة لتنمیة مهاراتهم وتهیئة الوسائل وتس
المؤرخ  13ـ  05من الباب الرابع من القانون  األولنجد في الفصل  :ثانيالالتعریف ــ 
الذي یتعلق بتنظیم و  ،2013جویلیة سنة  23الموافق ل  1434رمضان عام  14في 
النادي التي تشیر الى ان و  ،72في المادة  ،األنشطة البدنیة و الریاضیة و تطویرها
تحسین مستوى حركة الریاضیة الذي یضمن تربیة و الریاضي هو الهیكل القاعدي لل
 2.الریاضي من اجل تحقیق االداءات الریاضیة
المتعلق بالتربیة البدنیة  10ـ 04نجد في الفصل السادس من القانون  :لثالتعریف الثاــ 
كونها هیئات تمارس مهنة التي تشیر الى النوادي الریاضیة و  ،42والریاضیة في مادته 
ركتها في ترقیة الروح بمشااب عن طریق تطویر برامج ریاضیة و تكوینیة للشبتربویة و 
االتحادیة الریاضیة وتخضع لمراقبة الرابطة و  ،محاربتهالریاضیة والوقایة من العنف و 
  3.إلیهاالمنظمة 
 النادي الریاضي هو جمعیة یكنها مجموعة من االفراد  :التعریف االجرائي
ونشر الروح  ،الطبیعیین یسعون الى استغالل وقت فراغهم  وتعمیم النشاط الریاضي




                                                             
، 1، دار الفكر العربي،طموسوعة االدارة والتنظیم في التربیة البدنیة والریاضیةعصام بدوي،  1
 .56،ص2004مصر،
المتعلق بتنظیم األنشطة البدنیة و الریاضیة و  13ـ05قانون رقم  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 2
 .12،صمرجع سابق  ،تطویرها
المطبعة  ،، المتعلق بالتربیة البدنیة و الریاضة10ـ 04قانون رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  3
 .11، ص2004، بئر مراد رایس، الجزائر، الرسمیة البساتین




  :المنشأة الریاضیة -7-7
 اإلمكاناتهي ذلك المكان المجهز بالوسائل و المنشاة الریاضیة : األولالتعریف ــ ـ
تقدیم الخدمات الالزمة لتحقیق الریاضیة و  األنشطةالمخصصة لممارسة الریاضیة  و 
  1.الریاضیة حاضرا و مستقبال األهداف
المنشآت الریاضیة عبارة عن مؤسسات ینشئها المجتمع لخدمة القطاع  :ــ التعریف الثانيـ
بحیث یكون لها هیكل تنظیمي یتفق مع حجم هذه المؤسسة  ،الریاضي من كافة جوانبه
یعتمد تسییر و ، ة ذلك المجتع متماشیا مع أهدافهبما یعود بالنفع لخدم ،وأهدافها
 واإلمكانیات) المنشآت الریاضیة(النشاطات الریاضیة وتطورها على هذه المؤسسة
اجل تحقیق حیث یسهر على تسییرها إدارة متخصصة وكفاءة من  ،المتوفرة بها
ویرى امین خولي بأنها بمثابة الواقع  المنشاةاألهداف التي أنشأت من اجلها هذه 
    2.المادي المؤسساتي الذي یتعهد الریاضة 
المنشأة الریاضیة هي ذلك المكان المجهز بالوسائل واإلمكانات : ــ التعریف الثالثـ
الریاضیة والمخصصة لممارسة األنشطة الریاضیة لتقدیم الخدمات الالزمة لألغراض 
التدریبیة او التنافسیة او الترویحیة لتحقیق اهداف ریاضیة واجتماعیة ونفسیة فردیة او 
  3.جماعیة حاضرا ومستقبال 
  هي عبارة عن مجمعات ریاضیة مجهزة لممارسة األنشطة  :االجرائيالتعریف
وقد تكون مكشوفة او  ،البدنیة والریاضیة بكافة أنواعها سواءا الفردیة او الجماعیة
 .ولـها إدارة تسیرها وفق برنامج معین ،مغطاة
  
  
                                                             
، مكتبة المجتمع العربي للنشر المنشآت والمالعب الریاضیة الشقارین، محمد عبد اهللامحمد حسن الوشاح و    1
 .14، ص2012، عمان، 1والتوزیع ط
 .329، ص1995، دط، )مصر(، دار الفكر العربي، القاهرةالریاضة الحضارة اإلسالمیةامین أنور خولي،  2
المجلة  ،أهمیة االستثمار الریاضي في تطویر المنشآت الریاضیة العراقیة، 2016حسین علي كنبار العبودي،  3
 .222العلمیة لعلوم وتقنیات األنشطة البدنیة والریاضیة جامعة مستغانم، العدد الثالث عشر، ص




  :تعریف الرعایة -7-8
تقدیم المساعدة المالیة  ان الرعایة التجاریة بانها" جون مینیغام"عرفها  :التعریف األولـــ 
ة بغرض الحصول على او ما شابهها الى احدى األنشطة بواسطة مؤسسة تجاری
  اهداف تجاریة 
ومن التعریف یتضح ان الرعایة لیست مقتصرة على الریاضة فقط بل تستخدم في 
ن او برانمج او كتاب معی يالكثیر من المناسبات او االحداث كالمسلسالت التلفیزیون
فالتبرع  ،والقاسم المشترك فیما بینها هو حافز المشاركة ،او فریق معین إذاعیة
      1.للجمعیات الخیریة یكون الحافز هنا عمل خیري ولیس المصالح التجاریة 
ونالحظ أن عملیة الرعایة او السبونسورنغ تمنح لألشخاص الذین  :التعریف الثانيـــ 
فهو عبارة عن عقد بیع بین نادي ریاضي الذي یقوم  یعملون في المجال الریاضي،
مستهلك بغرض تحفیزه باإلشهار باستخدام أسالیب وخطط معینة عن المنتج إلى ال
  2.المؤسسة الممولة و الجمهورو  لشراء المنتج
بمعنى "  sponsor" إن كلمة السبونسورنج هي من أصل التیني  :ــ التعریف الثالثـ
تقوم المؤسسة بالدعایة واإلعالن لمبیعاتها واإلشهار لمؤسساتها مقابل  الرعایة،الكفالة و 
  3.یقدمه الموصى المالي  وهو ما یعرف بالسبونسورنغ او الرعایة  دعم مالي
  : تعریف الرعایة الریاضیة -7-9
عندما تقوم منظمات او شركات او افراد بدعم نشاط ما سواء دعما مادیا او نوعیا 
ویشار الى الراعي على انه عمیل  ،جاریة فهي بذلك تقوم بالرعایةبهدف انجاز غایة ت
والرعایة التجاریة للریاضة على  ،مشارك في االعمال ولیس على انه رئیس او محسن
لثامن النحو الذي نعرفه اآلن بدأت على نطاق محدود في منتصف القرن ا
البریطانیة لرحلة  spierts & pondرعایة شركة  وعلى سبیل المثال) 1850(عشر
                                                             
 .37، مرجع سابق،صالتسویق الریاضيمحمد عبد الفتاح الصیرفي،  1
دار  ،اسس نظریات ـ تطبیقات ـ مدخل متكامل، الترویج و االعالنبشیر عباس العالق ،علي محمد ربابعة،  2
  .36،ص2007التوزیع، عمان الیازور یالعالمیة للنشر و 
رسالة  ،مدى مساهمة الشركات التجاریة الریاضیة في إنجاح االحتراف في كرة القدم الجزائریة خضار خالد، 3
  .116ص ،2011/2012 ،)سیدي عبد اهللا(الریاضیةنیة و لبدمعهد التربیة ا ،3جامعة الجزائر ،جستیرما




الفرنسیة لسباق  veldcipedeفریق الكریكت اإلنجلیزي الى استرالیا وتمویل مجلة 
ان أسالیب رعایة وتمویل المنظمات واألنشطة الریاضیة قد  اال ،1887السیارات عام 
تطورت كثیرا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حیث تم استثمار حقوق الرعایة 
  1.ث الریاضیة تجاریا على نطاق واسعبث التلفزیوني لألحداوال واإلعالن
  ذلك و  بین المؤسسة او النادي و الراعيهي عملیة إبرام عقد : اإلجرائيالتعریف
للمستهلك  وٕایصالهاطاته باستخدام خطط وأسالیب معینة اوسلعه ونش للتعریف بمتوجاته






                                                             
 ،مرجع سابق ،)الرعایة والتسویق والتمویل(اقتصادیات الریاضة دعمرو احمد جبر، محمد صبحي حسانین، 1
  .80ص
 
والدراسات  الجـــــانب النظــــري
 السابقة والمشابهة
 
  :الفصل األول
والمشابهة الدراسات السابقة  





الدراسات السابقة والدراسات المشابهة ذات أهمیة بالغة وكبیرة الخلفیة النظریة و  تعتبر
فالباحث یحاول االطالع  في شتى المجاالت،راسات والبحوث العلمیة المختلفة في الد
على الدراسات التي یمكنه االستفادة منها في بحثه اذا قد تم تناول موضوع بحثه او 
احد المتغیرات فیه، وال یمكن البدأ واالنطالق في عملیة البحث العلمي دون االطالع 
او اللجوء واالستعانة بالدراسات السابقة او الدراسات المشابهة، حیث ان الدراسات 
موضوع بحثنا تمحور  البحوث العلمیة تعتبر مترابطة ومكملة بعضها لبعض، حیث انو 
 لألندیةة المالیمواجهة التحدیات  ودورها في جدیدةتمویل حول استقطاب مصادر 
فیها و  ،رالتي انتهى فیها باحث آخ سة السابقة تعني البدء من النقطةالدراو  ،الریاضیة
خصص هذا الموضوع  في البدا من النقطة التي انتهىت منها الدراسات  السابقة التي 




















  :لسابقةالدراسات ا: أوال
  :الدراسات المشابهة-1
   :الدراسة االولى -1-1
الجانب القانوني لالستثمار "تحت عنوان " مخلوف منجحي" لدكتورمن اعداد ا
لنیل  ،"المؤسسات االقتصادیة في النوادي الریاضیة المحترفة لكرة القدم بالجزائر
شهادة الدكتوراه علوم في منهجیة التربیة البدنیة والریاضیة، تخصص اإلدارة والتسییر 
، اثناء )سیدي عبد اهللا( نیة والریاضیة، معهد التربیة البد3الریاضي، جامعة الجزائر
  .2014/2015الموسم الجامعي 
  :واهداف البحث تمثلت فیما یلي
ـــ معرفة مدى نجاعة قانون تطویر االستثمار والقانون المتعلق بتنظیم األنشطة البدنیة 
ثمار في والریاضیة وتطویرها وكذا النصوص المكملة والمفسرة لهما في الدفع نحو االست
  .جال الریاضي بالجزائرالم
ـــ معرفة مدى فاعلیة النصوص التنظیمیة والتطبیقیة لقانون االستثمار والریاضة في 
  .التحفیز على االستثمار في المجال الریاضي
ـــ تحدید كیفیة إدارة وتسییر األندیة الریاضیة في ظل االنفتاح االقتصادي والتوجه نحو 
  .االستثمار الریاضي 
هت نظر رؤساء النوادي الریاضیة المحترفة اتجاه الجانب القانوني ـــ معرفة وج
  .لالستثمار في نوادیهم 
ـــ الوصول الى اقتراحات من شانها ان تعمل على تفعیل الجانب القانوني لالستثمار 
  .یة في النوادي الریاضیة المحترفةالمؤسسات االقتصاد
نهج التاریخي واللذان كانا یتناسبان وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي والم
مع متطلبات الدراسة، وكانت مجتمع البحث الذي استخدمه الباحث هي األندیة 
الریاضیة المحترفة من الرابطة األولى والثانیة، وقد اعتمد على العینة قصدیة وقسم  
مجتمع بحثه الى مجموعتین، مجموعة تخص رؤساء األندیة ومجموعة تخص رؤساء 




استبیان سات االقتصادیة، وكانت أدوات البحث التي اعتمدها الباحث استمارة المؤس
  .المجموعتین ألفرادموجهة 
  :یلي تي توصل الیها الباحث نذكر ماوالنتائج ال
ـــ یرى رؤساء النوادي الریاضیة المحترفة وكذا رؤساء المؤسسات االقتصادیة ان 
مضمون قانون االستثمار غني بمحتواه الذي یجسد رؤیة واضحة لسیاسة الدولة 
  .وتحریر االقتصاد، ورغبتها في زیادة فعالیة القطاع الخاص
ظیم األنشطة البدنیة المتعلق بتن 2013یولیو  23 المؤرخ في  05_13ـــ القانون رقم 
والریاضیة یشجع المؤسسات االقتصادیة لالستثمار في النوادي الریاضیة المحترفة لكرة 
  .اذ یعتبر قفزة نوعیة في التشریع الریاضي وفق ما یتطلبه االحتراف الریاضي  القدم
  :یةنثاالدراسة ال -1-2
االستثمار في الموارد البشریة ودوره "تحت عنوان " قارح مبروك " لدكتورمن اعداد ا
لنیل شهادة الدكتوراه علوم في نظریة ، "في تحسین التسییر الریاضي في الجزائر
ومنهجیة التربیة البدنیة والریاضیة، تخصص اإلدارة والتسییر الریاضي، جامعة الجزائر 
  .2014/2015، معهد التربیة البدنیة والریاضیة، اثناء الموسم الجامعي 3
  :قد كانت اهداف الدراسة كالتاليو 
وارد البشریة الداخلیة ـــ معرفة مدى استثمار قطاع الریاضة بوزارة الشباب والریاضة للم
  .والخارجیة
  .ـــ التعرف على مدى انعكاس هذا االستثمار على تسییر مختلف مصالحها
لشباب رة اـــ التعرف على استراتیجیة استقطاب الموارد البشریة التي تنتهجها وزا
  .والریاضىة في مجال التوظیف
ـــ التعرف على عملیتي االنتقاء والتعیین الموارد البشریة في وزارة الشباب والریاضة 
  .مبنیة على أساس واضح ومدروس وواضحة
  .ـــ تسلیط الضوء على السیاسات التي تتبناها وزارة الشباب والریاضة المعتمدة




لبشریة في ز والمنح والترقیات المعتمدة الخاصة بالموارد اـــ معرفة مختلف معاییر الحواف
  . وزارة الشباب والریاضة
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والذي یهتم بجمع اوصاف دقیقة علمیة للظاهرة 
المقصودة، وكان مجتمع دراسة الباحث هم موظفي وزارة الشباب والریاضة، وقد 
لمتكونة من موظفي وزارة الشباب والریاضة والمقدر استخدم الباحث العینة العشوائیة وا
  .موظف 26عددهم ب 
  :النتائج التي توصل الیها كالتاليوكانت 
ـــ اظهرت الدراسة ان الوزارة تولي اهتمام وتبذل جهد في مجال االستثمار في الموارد 
البشریة ولكن هذا االهتمام والجهد المبذول غیر كافي وال یرتقي الى المستوى 
  .المطلوب
ـــ اكدت الدراسة ان هناك تأثیر مباشر ولكن بشكل ضعیف للبرامج التدریبیة تدل على 
خلل في استراتیجیة التدریب المنبعثة وقد یعزي ذلك لقصور في استیعاب البرامج 
  .التدریبیة او المیزانیة المخصصة للتدریب
مل على رفع مستولى أداء ـــ اكدت الدراسة على عملیة التقییم المتبعة في الوزارة تع
العاملین واستثمار قدراتهم بما یساعدهم على التقدم والتطور ولكن بشكل ضعیف حیث 
  .انهما ال ترتقي الى المستوى المطلوب لألحداث التغییر المنشود
لمسار ـــ أظهرت الدراسة ضعف واضح جدا في السیاسة المتبعة في تخطیط وتطویر ا
  .الوظیفي للعاملین لدیها
  :ثالثةالدراسة ال -1-3
التخطیط االستراتیجي في  "تحت عنوان " ناصري عبد القادر" دكتورمن اعداد ال  
" عملیة التسویق الریاضي وانعكاساته على مصادر التمویل في المؤسسة الریاضیة
تخصص  لنیل شهادة الدكتوراه علوم في نظریة ومنهجیة التربیة البدنیة والریاضیة،
سیدي (، معهد التربیة البدنیة والریاضیة 3اإلدارة والتسییر الریاضي، جامعة الجزائر 
  . 204/2015، اثناء الموسم الجامعي )عبد اهللا
  :وقد كانت  اهداف الدراسة كما یلي




ـــ وضع السیاسة التنظیمیة والتخطیطیة التي ترتبط بها الهیئات الریاضیة لتحقیق عملیة 
ل العمل على توفیر مجاالت الرعایة، الدعایة والترویج لألنشطة التسویق من خال
  .الریاضیة، الثقافیة واالجتماعیة والفنیة والعاملین بالشركات والمصانع
ـــ تنظیم المسابقات والبطوالت بین الهیئات واألعضاء لتنافس فیما بینهم بهدف توسیع 
  .داریاوإ أنشطتها في المجاالت السابقة ورفع كفائتها فنیا 
الهیئات واألعضاء والعمل على تكاملها واستكمال أوجه  وأنشطةـــ التنسیق بین برامج 
الهیئات، وبحث وسائل تدعیم  لألنشطةالنقص فیها وتنظیم عملیات التمویل المشترك 
سبة لخدمة میزانیتها والعمل على انشاء مالعب ومنشآت ریاضیة  في المواقع المنا
  .أغراض الشباب والریاضة
ج الریاضي ـــ متابعة نشاط الهیئات الریاضیة وتنظیم جهودها فیما یخص تسویق المنت
  . الذي یعود على المجتمع
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي الذي یقوم على جمع البیانات   
وتفسیرها، وقد كان مجتمع البحث متكون من الشركات االقتصادیة واألندیة الریاضیة 
ة القسم األول والثاني، واطارات اللجنة األولمبیة الجزائریة، وشركات االتصال المحترف
استه، وقد وشركات المالبس الریاضیة، وقد اعتمد الباحث على العینة العشوائیة في در 
  .استخدم أداة االستبیان
  :التي آلت الیها هذه الدراسة نذكرومن النتائج 
لتسویق الریاضي واالستثمار الریاضي والجاري ـــ مداخیل عملیة االشهار والرعایة وا
والخوصصة لهذه المؤسسات كلیة كانت او جزئیة مع التوجه نحو النظام الحقیقي 
   .لظاهرة االحتراف الفعلیة وتكوین شركات ریاضیة ذات طابع مالي
ـــ استغالل كل الفرص المتاحة للتمویل هذه المؤسسات الریاضیة عن طریق اعانات 
الدولة ومساهمات القطاع الخاص عن طریق التبرعات والمساهمات والهدایا باإلضافة 
الى عائدات التسویق وعائدات حقوق اإلعالن والدعایة وبیع تذاكر المباریات واستثمار 




لریاضیة المحترفة،باإلضافة الى استغالل عائدات حقوق ا لألندیةاسم الشعار التجاري 
  .وعائدات انتقال بیع الالعبین واإلذاعيالبث التلفزیوني 
كل هذه المدخرات تعطي سیاسة مالیة من اجل استقرار واستمرار التمویل من اجلل 
  .استها في منظومة االقتصاد الوطنيفرض سی
التخطیط االستراتیجي لجمیع برامجها ـــ على المؤسسات الریاضیة ان تنتج سیاسة 
اإلنتاجیة لتظاهرات الریاضیة، والترویج للسلع والخدمات لتلبیة جمیع حاجیات مع 
مراعات الجوانب والشؤون اإلداریة، الفنیة والتقنیة لتنفیذ االعمال واتباع الخطط 
  .ظل سیاسة السوقالمسطرة وخلق الفرص المتاحة في 
  : رابعةالدراسة ال -1-4
ر وسائل االعالم في تشجیع و د"تحت عنوان " عمرو مفتاح" دكتورمن اعداد ال
لنیل شهادة الدكتوراه علوم في نظریة و منهجیة ، "االستثمار الریاضي في الجزائر
، معهد 3التربیة البدنیة والریاضیة، تخصص اعالم ریاضي تربوي، جامعة الجزائر
  .2012/2013لدراسي التربیة البدنیة والریاضیة، اثناء الموسم ا
  :اسة التي اعتمدها الباحث كما یليوقد كانت اهداف هذه الدر 
ـــ معرفة الى أي مدى یمكن ان تعطي وسائل االعالم الجزائریة مساحة تعریف في 
االستثمار الریاضي  وأهمیةالمؤسسات االقتصادیة بمفهوم  ألصحابتعریف برامج 
  .وضرورته في برامجها
المؤسسات  ألصحابـــ معرفة هل وسائل االعالم الجزائریة تعطي الفرص المطلوبة 
  .الریاضیة من اجل االستثمار فیها االقتصادیة على التعرف على النوادي
أصحاب المؤسسات  باستقطاـــ معرفة الدور المنوط بوسائل االعالم الجزائریة في 
  .دیة لالستثمار في المجال الریاضياالقتصا
تقطاب أصحاب معرفة تعدد وسائل االعالم وتخصصها والدور المهم في اس ـــ
  .المؤسسات االقتصادیة
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والذي یهتم بجمع اوصاف دقیقة علمیة للظاهرة 
المقصود دراستها، ووصف الوضع الراهن وتفسیره، وتم تحدید مجتمع الدراسة 




في اإلذاعة والتلفزیون والصحافة المكتوبة  بالمؤسسات اإلعالمیة الجزائریة
المتخصصة، وكذا بعض المؤسسات االقتصادیة األكثر تمویال للریاضة الجزائریة، 
صحفیا مسئوال ورئیس تحریر لألقسام  30وكانت عینة الدراسة عینة قصدیة مقدارها 
  .الریاضیة
  :كانت نتائج هذه الدراسة كالتالي وقد 
ائریة قلیال ما تعطي مساحة في تعریف أصحاب المؤسسات ان وسائل االعالم الجز  
االقتصادیة بمفهوم وأهمیة االستثمار الریاضي وضرورته في برامجها، ولم تعطي 
الفرص المطلوبة ألصحاب المؤسسات االقتصادیة للتعرف على النوادي الریاضیة من 
ریة والتشریعیة اجل االستثمار بل حاولت نسبیا، ولم تساهم في كشف المعوقات اإلدا
التي تؤثر على قرار أصحاب المؤسسات االقتصادیة في االستثمار الریاضي، وفتح 
مجال القطاع السمعي البصري من خالل انشاء وسائل االعالم متعددة ومتخصصة 
  .قتصادیةلها القدرة على استقطاب أصحاب المؤسسات اال
م الجزائریة ال یزال وهو ما یعطینا صورة واضحة على ان دور وسائل االعال   
  . مار الریاضي في األندیة الریاضیةضعیف في مجال التحفیز على االستث
  :خامسةالدراسة ال -1-5
استراتیجیة اإلدارة الریاضیة "تحت عنوان " إسماعیل مقران" دكتورمن اعداد ال
لنیل شهادة ، "لالتحادیات ودورها في كیفیة تسییر النوادي والمنتخبات في الجزائر
الدكتوراه علوم في نظریة ومنهجیة التربیة البدنیة والریاضیة،جامعة بن یوسف بن خدة 
  .2010/2011الجزائر، معهد التربیة البدنیة والریاضیة، اثناء الموسم الجامعي 
وقد كانت اهداف الباحث في دراسته هو الوقوف على  االستراتیجیات والخطط 
اضیة لالتحادیات والدور الكبیر الذي تلعبه في السهر على المستعملة في اإلدارة الری
  .السیر الحسن والجید لكن من األندیة الریاضیة والمنتخبات في الجزائر




وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي شبه المسحي، وذلك لمالئمته لطبیعة 
ة وقد اشتملت موظفي دراسته، وقد تم اختیار عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة العمودی
  .االتحادیة والرابطة الوطنیة كما تناولت خمسة اندیة ریاضیة
ما االستبیان وقد اعتمد الباحث في جمع البیانات المتعلقة بالدراسة على اداتین وه
  .والمقابالت الشخصیة
  :تائج نذكر منهاومن اهم ما توصل الیه الباحث من ن
اإلداریة الكافیة والدائمة یعرقل اإلدارة عن تطبیق  ـــ ان عدم امتالك االتحادیة لألجهزة
  .تطلبات اإلدارة الریاضیة الحدیثةاستراتیجیتها في التسییر وفق م
ـــ یعود وجود التسیب اإلداري على مستوى الهیئات الریاضیة لالتحادیة كرة القدم 
  .الجزائریة الى عدم وجود المسیر المتطوع 
الناتج عن ضعف عاملي ) التخطیط والتنظیم( مارسةـــ غیاب التجسید المیداني لم
  .هلین، العلمي والوظیفي للمسییرینالمؤ 
  :الدراسة السادسة -1-6
التسویق الریاضي كآلیة لتحسین المردود "تحت عنوان " شریف بربریس"دراسة 
كلیة التربیة  ،"االقتصادي لالندیة الریاضیة الجزائریة في اطار نظام القطاع الخاص
دالي براهیم، مقال منشور في مجلة آفاق فكریة،  03البدنیة والریاضیة جامعة الجزائر
  .149. 133، ص2017، سنة03، المجلد07العدد
  :حیث جاءت اهداف الدراسة كالتالي
ـــ التعرف على الوضع الحالي للتسویق الریاضي في األندیة الریاضیة الجزائریة 
تیجیة لخوصصة هذه األندیة بناءا على دراسة علمیة للواقع ومحاولة صیاغة استرا
  .الحالي وبالتالي تسهیل تنفیذها والتجاوب معها




ـــ التعرف على مدى انعكاس التسویق الریاضي في الجزائر في اطار نظام القطاع 
  .الخاص
بحثه المیداني لمطابقته لطبیعة الدراسة  إلجراءوقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 
  .وأهدافها
وتمثل مجتمع البحث من رؤساء وأعضاء الهیئات اإلداریة لألندیة الریاضیة في 
الجزائر والتي تنشط في الرابطة المحترفة األولى والثانیة، وكذلك من أعضاء وٕاداریین 
  .فرد 190ضة، والبالغ عددهم حوالي وٕاطارات في وزارة الشباب والریا
ومسؤول موزعین على نوادي الرابطة المحترفة، اداري  95وتمثلت عینة البحث في   
  .وٕاطارات بوزارة الشباب والریاضة
  .وقد استعمل الباحث كل من المالحظة واالستبیان في عملیة جمع البیانات
  :الدراسات المطابقة-2
  : ولىالدراسة األ  -2-1
مصادر  اقتراح استراتیجیة لتفعیل"تحت عنوان "  النذیر بوصالح" دكتورمن اعداد ال
لنیل شهادة الدكتوراه ، "التمویل في األندیة الریاضیة المحترفة لكرة القدم الجزئریة
علوم في نظریة ومنهجیة التربیة البدنیة والریاضیة، تخصص إدارة وتسییر ریاضي، 
اثناء الموسم الجامعي  ، معهد التربیة البدنیة والریاضیة،3جامعة الجزائر
2014/2015.  
الدراسة في محاولة اقتراح استراتیجیة لتفعیل مصادر التمویل لألندیة وقد كانت أهمیة 
الریاضیة المحترفة لكرة القدم بالجزائر، وٕابراز دور هذه االستراتیجیة على مستقبل 
األندیة خاصة في ظل أالحتراف فهذه األندیة تواجه مشاكل عدیدة من جانب الحصول 
ع بها الى إیجاد حلول وٕاجراءات ووضع على مصادر دائمة للتمویل وهذا الواقع یدف
استراتیجیات محكمة واضحة المعالم للتنویع في مصادر التمویل وتفعیلها وتطویرها، 
  .وهذا كله من اجل تحقیق نتائج جیدة




  :ة كالتاليفقد كانت اهداف الدراس
ــــ الوصول الى معرفة اذا ما كانت نتائج التحلیل البیئي تساهم في اقتراح استراتیجیة 
  .تمویل النوادي الریاضیة المحترفةلتفعیل مصادر ال
ـــ الوصول الى معرفة ما اذا كانت مقومات االستراتیجیة المقترحة تساهم في مصادر 
  . ائریةة المحترفة لكرة القدم الجز الریاضی لألندیةالتمویل 
ـــ الوصول الى معرفة ما اذا كانت طرق أسالیب االستراتیجیة المقترحة تساهم في 
  .تفعیل مصادر التمویل النوادي الریاضیة المحترفة لكرة القدم بالجزائر
وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحلیلي لمناسبته متطلبات هذا البحث 
كانت عینة البحث التي استخدمها الباحث هي الطریقة  بأسلوب التقاریر السردیة، وقد
العشوائیة بالنسبة لألندیة الذین ینشطون في الرابطتین األولى والثانیة المحترفتین، وقد 
  .استخدم الباحث أداة استبیان في دراسته
  :ث الى عدة نتائج والتي نذكر منهاوقد توصل الباح
ـــ هناك عدید من نقاط القوة یمكن استغاللها خاصة في العملیات واألنشطة التي تقوم 
، وكذلك الدور الذي وأعضائهابها األندیة الریاضیة للتمویل او من خالل عمل اإلدارة 
تلعبه لجان التمویل واالستثمار والتسویق وكذلك أهمیة استغل الدور المعلومات 
  .ن واالممولینریواالتصاالت في جلب المستثم
ـــ هناك العدید من الفرص التي یمكن لألندیة الریاضییة استغاللها لتفعیل مصادر 
تها المنتهجة بدعم تمویلها خاصة فیما یتعلق بالعوامل السیاسیة وحرص الدولة وسیاس
  .الریاضة عموما
الذاتي ـــ هناك طرق وأسالیب لإلستراتیجیة تفعیل مصادر التمویل، فالبنسبة للتمویل 
وجب استخدام مصادر تمویل طویلة وقصیرة االجل وكذلك عن طریق االستثمار بكل 
اشكاله وأسالیبه وكذلك التسویق واستغالل المنشآت الریاضة بشتى الطرق باإلضافة 
  لمراكز التكوین 
  




  :نیةالدراسة الثا -2-2
تقویم مصادر تمویل األندیة الجزائریة "تحت عنوان " لعجال یحي" دكتورمن اعداد ال
بدنیة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في نظریة ومنهجیة التربیة ال" المحترفة لكرة القدم 
، اثناء )سیدي عبد اهللا( ، معهد التربیة البدنیة والریاضي03والریاضیة، جامعة الجزائر
  .2014/2015الموسم الجامعي 
  :یلي األهداف التي تناولها الباحث في دراسته ما ومن
ودرجة  ـــ التعرف على مصادر تمویل األندیة الریاضیة الجزاریة المحترفة لكرة القدم،
  تقویمها 
ــــ الكشف عن اثر المتغیرات التمثیل في المسمى الوظیفي والمؤهل العلمي، الخبرة في 
صادر تمویل األندیة الریاضیة الجزائریة ، على درجة تقویم م)التسییر، مستوى النادي
  .المحترفة لكرة القدم من وجهة نظر العاملین ضمن النادي الریاضي المحترف
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته متطلبات هذا البحث، وقد كان مجتمع 
والبالغ الدراسة متمثل في جمیع اندیة كرة القدم للرابطتین المحترفتین األولى والثانیة 
نادي  15فریق، واعتمد الباحث على عینة الدراسة العمدیة متمثلة في  32عددهم 
  .نادي 32محترف من اصل 
  :كانت نتائج هذه الدراسة كما یلي حیث
ـــ تنوع مصادر التمویل لألندیة الریاضیة الجزائریة المحترفة وتختلف درجة التقویم هذه 
  .نادي الریاضي المحترفملین ضمن الالمصادر من وجهة نظر العا
ـــ درجة تقویم مصادر تمویل األندیة الریاضیة الجزائریة المحترفة لكرة القدم متوسط 
  .ذه الدرجة باختالف مصادر التمویلوتختلف ه
ـــ درجة تقویم المنشآت الریاضیة كمصدر تمویل األندیة الریاضیة متوسط وهذا نتیجة 
الریاضیة وهذا یؤدي بدوره الى عدم وجود  لقلة وضعف المنشآت الریاضیة باألندیة




من اجل عوامل جذب لألفراد الممارسین، كما ال توجد اهداف واضحة لهذه المنشآت 
  .التمویل واالستثمار
ـــ درجة تقویم االستثمار الریاضي والتسویق الریاضي كمصدر من مصادر تمویل 
واقع تسویقیة، وعدم توفر األندیة الریاضیة ضعیف جدا وذلك لعدم امتالك األندیة لم
  .ن قبل المستثمرینمناخ استثمار خصب مما أدى الى ضعف التمویل م
  :الدراسة الثالثة -2-3
 اإلدارةالتمویل و  أساسیات" تحت عنوان "  شریفي سلمى" دكتورةمن إعداد ال
نظریة و في علوم لنیل شهادة الدكتوراه "  في المؤسسة الریاضیة لألموال اإلستراتیجیة
 ،الریاضیةمعهد التربیة البدنیة و  3جامعة الجزائر  ،الریاضیةالبدنیة و منهجیة التربیة 
  .2011،2012الموسم الجامعي  أثناء ،التسییر الریاضيو  اإلدارةفرع 
  :یلي البحث كانت كما أهدافو 
 آلیاتللموارد المالیة و  ألمفاهیمي اإلطار ٕابرازضیح فضاءات العملیات التمویلیة و تو  ـــ
 .الریاضیة األندیةالفعالة في و  اإلستراتیجیةالتسییر المالي من خالل اعتماد التقنیات 
الهیئة الریاضیة  إطارالتنظیم في للتصمیم الفعال و  صیفه ٕاعطاءوضع منهج و ـــ 
 .الحدیثة
 األندیةفي  لألموال اإلداریةتوجیه العملیات تصمیم و استحداث الوسائل التخطیطیة و ـــ 
 .نشاط بدني ریاضيو  إداریةوظیفة  إستراتیجیةبهذا خلق ئات الریاضیة و والهی
 صحیحوتالریاضیة  األندیة في المالي التسییر ممارسةو  لالتموی مشاكل عن الكشفـــ 
 .نافعة توصیات  احاتر قتوا موضوعیة حلول بإعطاء الخلل
 رقیةتو  راتالمهاو  الخبرة ذوي المسیرین الستقطاب المعنوي الضمیر حیاءاو  التوعیةـــ 
 المستجدة كالخصخصة االقتصادیة السیاسات في بها دخوالً  الریاضیة المؤسسة
 .المالیة األسواق في الستثماراو 




 اءر إث و الموضوعیة و المنهجیة كفاءتنا مستوى رفع إلى هدفنا ذلك إلى إضافةـــ 
 لممارسیناو  للباحثین منفعة ذو یكون قد جدید علمي رجعمو  وسیلة إنجاز بعد معارفنا
  .الریاضي المیدان في اإلداري للنشاط
كانت عینة الدراسة و  ،قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي في عملیة بحثهو 
 ،األولاحترافیة لكرة القدم في القسم الوطني  أندیةالتي استخدمها الباحث هي مجموعة 
  :من نتائج هذه الدراسة كالتاليو 
 من تمكنا فقد الریاضیة المؤسسة في المالیة الموارد سییرتو  التمویل بنطاق یتعلق ام
 البدني بالنشاط للقیام  زایدةالمت لمتطلباتوا نسبة ضئیلة اإلمكانیات أن استنتاج،
 أرباحا تسجل وال األندیة معظم في مرامست عجزا  تعرف زانیات المی أن حیث الریاضي
 الهیئات في إلیه یرمى أصبح الذي األسمى الهدف أن كما ،قلیلة جد حاالت في إال
 السیاق هذا في االكتفاء، لتحقیق الالزمة موالواأل المادي الربح تحصیل هو الریاضیة
 لخاصة،او  العمومیة االقتصادیة لمؤسساتوا الحكومة دعم على المالیة الموارد ترتكز
 تمویل على یعتمد كبیرة بنسبة أنه إال والمبیعات المنافسات من عائداتها وكذا
 ال اإلشكالیزال  ال األموال رؤوس جمع من التمكن رغم لكن ة،االقتصادی المؤسسات
 وهو أال هذه األموال رؤوس الستخدام مهم جد عنصر بإهمال األمر هذا إلى یشمل
 الكافي، باالهتمام یحظى ال المناصب هذه في المالي التسییر أن حیث المالیة، اإلدارة
 العلمیة اآللیات على االعتماد دون اإلداریة الوظیفة هذه ممارسة خالل من یبرز
 باألرباح المدرة المالیة السیاسات مختلف وتبني المحاسبیة التقنیات مثل المستحدثة
 الهیئات في المالیة اإلدارة وظیفة تقیم لهذا علمیة، تحالیل انتهاج وعدم للمؤسسة
 أن ویمكن الفعالیة و الكفاءة من عالیة بدرجة تتم ال أنها على معظمها في الریاضیة
 القیام خالل تماما غائبة تكون قد اإلمكانات تسییر في اتیجیةتر اإلس السیاسات أن نقول
  .اإلداري بالنشاط
  :رابعةالدراسة ال -2-4
تقییم  "تحت عنوان  "شنوفي خیرة" الطالبة  إعدادلدراسة مذكرة من  أیضاكما تطلعنا 
مدرسة  إطارلنیل شهادة الماجستیر في  "التمویل العمومي للریاضة الجزائریة 
بكر بلقاید  أبوجامعة  ،الدكتوراه في العلوم االقتصادیة تخصص تسییر المالیة العامة




الموسم الجامعي  ثناءأ ،ركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیی )تلمسان(
2012/2011 .  
  :هذه الدراسة أهدافمن و 
  . ــ معرفة التغییر الجذري الذي شهدته الریاضة العالمیة منذ بدایة الخمسینیات
  .اقتصاد الریاضة" ــ معرفة المعادلة الجدیدة للریاضة 
  .ــ االطالع على الواقع التمویلي للریاضة في الجزائر
تشهده الریاضة ــ المقارنة بین التغیرات الحاصلة في میدان الریاضة العالمیة و ما 
  .الجزائریة
قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي الذي یتناسب مع طریقة استعراض و 
كانت و  ،البحث باعتباره یتضمن الشق النظري و التطبیقي لتحلیل البیانات المتوفرة 
  . تلمسان أمالفریق وداد ) دراسة حالة(عینة الدراسة التي استخدمها الباحث هو 
  :عدة نتائج منها إلىو قد توصل صاحب الدراسة 
الفریق یبقى دائما یعاني من مشاكل العجز في المیزانیة الذي یخلق العدید  إن إیجادــ 
بعض  أجورمن المشاكل كمثال لحد االن الزال النادي في نزاعات مالیة لعدم سداد 
اسطوانة یرددها الجمیع  أصبحیرجع دائما السبب الى نقص التمویل الذي و     أالعبین
فتنوع النوادي الریاضیة في الجزائر من الناحیة  األخرى األسبابدون البحث عن 
فالمسیر الریاضي یجد  ،االقتصادیة و القانونیة له تاثیر المباشر على طریق تسییرها
نفسه في صلب البحث عن الموارد المالیة و التنظیم المحكم لكن بالرجوع الى التسییر 
العام من ابرز العناصر المؤثرة على تنظیم و تطویر  األمینفالمسیر و  ،تصادياالق
  .الجمعیة او النادي
 الریاضیة في ظل اقتصاد السوق اإلدارةتسییر و  إدارةـــ ان االتجاهات المختلفة عن 
النظر في عدة نقاط  إعادةالریاضیة تفرض  األنشطةالمشكالت الناجمة عن ممارسة و 
  .زیادة النفقات العمومیة لیست المخرج الوحید لالزمة الریاضیة في الجزائر إنباعتبار 
الدیون المتراكمة  أزمةللخروج من روع االحترافي بمقاییس فعالة حل ــ دراسة المش
الریاضیة  األندیةمع  اإلداريبمعنى كیفیة التعامل  ،كرة القدم الجزائریة أندیةلمعظم 




ذلك لتنمیة الموارد المالیة الذاتیة دون االعتماد الكلي االحترافیة و  إلىخالل االنتقال 
  .على مصادر التمویل العمومي
  :خامسةالدراسة ال -2-5
مصادر تمویل األندیة الریاضیة المحترفة لكرة "تحت عنوان " بوصالح النذیر"دراسة 
مقال منشور في مجلة االبداع  ، كلیة التربیة البدنیة والریاضیة جامعة المسیلة،"القدم
  .346 ،321، ص2012، أفریل 05الریاضي، العدد
  :كانت أهداف الدراسةحیث 
  .التشخیص والبحث عن مصادر التمویل التي تتبعها اندیة الرابطة المحترفة األولى ـــ
ـــ الوصول الى معرفة ما اذا كان تمویل الدولة یعتبر كأحد المصادر األساسیة التي 
  .علیها األندیة الریاضیة المحترفة لكرة القدم في عملیة التمویلتعتمد 
ـــ الوصول الى معرفة ما اذا كان التمویل الذاتي یعتبر كأحد المصادر األساسیة التي 
  .تعتمد علیها األندیة الریاضیة المحترفة لكرة القدم في عملیة التمویل
مجتمع البحث متمثل في وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته، وكان 
رؤساء األندیة الریاضیة المحترفة لكرة القدم، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة مكان 
تواجد األندیة الریاضیة المحترفة، والذین یساهمون في عملیة التمویل حسب رؤساء 
األندیة، واستخدم الباحث عینة الحصر الشامل، واستعمل االستبیان في عملیة جمع 
   .تالبیانا
  :ومن النتائج المتوصل الیها
ـــ اإلعانات المقدمة من الدولة جد مهمة لألندیة الریاضیة المحترفة، فهي تنعكس بشكل 
إیجابي في دخول عالم االحتراف، لكنها تبقى مجرد مرحلة انتقالیة الن األندیة مجبرة 
  .على تنویع مصادر تمویلها
بالنسبة للتمویل الذاتي نجد األندیة تعمل على تنویع مواردها ومصادرها وهو ما ـــ 
ینعكس على مستواها ونتائجها، خاصة في وجود قوانین تساعد على تشجیع التسویق 
  .واالستثمار في المجال الریاضي مما یساعدها على التمویل الذاتي
  
  




  :التعلیق على الدراسات-3
لقد استعرض الباحث مجموعة من الدراسات السابقة والتي كانت لها صلة بموضوع    
ومن خالل اطالعنا وتفحصنا هذه الدراسات تبین انها تناولت في  ،الدراسة الحالي
وال توجد دراسة قد تعرضت لموضوع بحثنا  ،مجملها نقاط او جانب من جوانب دراستنا
قد و  ،طروحات دكتوراهأت التي اعتمدنا علیها هي اكوحدة واحدة وقد كانت جمیع الدراس
  :مراجعة الدراسات السابقة ما یأتيبعد أیضا تبین للباحث 
داة المیدانیة استعملت نفس األو  ة استخدمت المنهج الوصفي ن كل الدراسات السابقأـــ 
 .هي االستبانة والمقابلةو أال 
لألندیة ودوره في االحتراف معظم الدراسات السابقة ركزت على التمویل المالي ـــ 
 .الریاضیة
معظم الدراسات السابقة تم التطرق فیها إلى دور التسییر المالي في الحد من ـــ 
 .ألزمات المالیة لألندیة الریاضیةا
سویق الریاضي في معظم الدراسات السابقة تم التطرق فیها الى الدور الذي یلعبه التـــ 
  .در مالیة جدیدة لألندیة الریاضیةتوفیر مصا
الریاضیة في ـــ معظم الدراسات السابقة تم التطرق فیه الى الدور الذي تلعبه المنشآت 
  .توفیر العائد المادي
  .مویل األندیة والتعریف بمنتجاتهافي جذب الشركات لت واإلعالمـــ دور الدعایة 
  .الریاضیة والمعیقات التي تواجهه االستثمار في األندیةـــ ابراز دور 
في عملیة تمویل الدور الذي تقم به المؤسسات االقتصادیة  تــــ معظم الدراسات ابرز 
  .األندیة الریاضیة
  
 




 :واالختالف أوجه التشابه-3-1
من خالل اطالع الباحث على الدراسات المشابهة والدراسات المطابقة التي تم عرضها 
فیما سبق، تم التوصل الى مجموعة من أوجه التشابهة وأوجه االختالف بین الدراسة 
  :الحالیة والدراسات السابقة، وقد تمثلت فیمایلي
م عرضها یتضح لنا من خالل اطالعنا على الدراسات السابقة التي ت: العنوان -3-1-1
عدم وجود دراسة مطابقة تماما لموضوع الدراسة الحالیة، باستثناء دراسة النذیر 
والتي كانت دراسته حول اقتراح استراتیجیة لتفعیل مصادر التمویل لألندیة  بوصالح
الریاضیة لكرة القدم الجزائریة، فیما نجد الدراسات األخرى قد تناولت متغیر من 
  .ةمتغیرات الدراس
من أهم أوجه التشابه بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة  :أهمیة الدراسة -3-1-2
 وٕاشهارأنها كلها اهتمت بموضوع التمویل المالي ومصادره من تسویق واستثمار 
وأخذت األندیة الریاضیة  ورعایة، وطرق التسییر المالي المتبعة  في األندیة الریاضیة،
  . إال وهي االستبیان اضافة إلى استخدام نفس األداة المیدانیة كعینة أساسیة للدراسة،
تم  الدراسات، وهو ماتم استخدام المنهج الوصفي في جمیع   :منهج الدراسة -3-1-3
  .استخدامه في الدراسة الحالیة
اتفقت جمیع الدراسات تقریبا في مجتمع البحث والذي  :والعینة مجتمع البحث -3-1-4
وهو ما توافق مع الدراسة  كان األندیة الریاضیة المحترفة للقسم الوطني األول والثاني،
فیما كانت دراسة كل من قارح مبروك وعمرو مفتاح والذین كان مجتمع البحث  الحالیة،
  .یة الجزائریة على التواليموظفي وزارة الشباب والریاضة، والمؤسسات اإلعالم هو
حیث استعملت هذه الدراسات الطریقة العشوائیة والطریقة القصدیة، وهو ما یتوافق فیه 
الباحث في اختیار الطریقة التي تم استعمالها في الدراسة الحالیة وهي الطریقة 
  .القصدیة
االعتماد علیها في  یعتبر اختیار األداة التي سوف یتم: األداة المستخدمة -3-1-5
الدراسة مترابط بشكل كبیر بالمنهج المتبع ومجتمع الدراسة، وقد تم استخدام أداة 
االستبیان في معظم الدراسات السابقة، وهو مایتفق مع دراستنا الحالیة التي تم االعتماد 
  .على االستبیان كأداة لجمع البیانات




من خالل استعراض الدراسات السابقة ابرز النتائج المتوصل الیها  :النتائج -3-1-6
  :دراستنا ویمكن االستفادة منها هيوالتي لها عالقة مباشرة في 
مصادر  ـــ هناك العدید من الفرص التي یمكن لالندیة الریاضیة استغاللها لتفعیل
تمویلها خاصة فیما یتعلق بالعوامل السیاسیة وحرص الدولة وسیاستها المنتهجة بدعم 
  .الریاضة عموما
ـــ الفرق تبقى دائما تعاني من مشاكل العجز في المیزانیة الذي یخلق العدید من 
  .المشاكل
دم ـــ یعود وجود التسیب اإلداري على مستوى الهیئات الریاضیة لالتحادیة كرة الق
  .الجزائریة الى عدم وجود المسیر المتطوع
ـــ یرى رؤساء األندیة الریاضیة المحترفة وكذا رؤساء المؤسسات االقتصادیة ان 
مضمون قانون االستثمار غني بمحتواه الذي یجسد رؤیة واضحة لسیاسة الدولة 
   وتحریر االقتصاد، ورغبتها في زیادة فعالیة القطاع الخاص
 :دة من الدراسات السابقةستفاأوجه اال-3-2
في عملیة البحث العلمي، اذ انها تكشف تعتبر الدراسات السابقة ذات أهمیة كبیرة 
جذور الدراسة وتؤدي الى فهم ما تم تناوله بخصوصها، وتوفر الخلفیة العلمیة للباحث 
ي في المؤسسة لقد ركزت الدراسات السابقة على واقع التمویل المالللبدأ في دراسته، ف
على واقع التمویل  كزر تل جاءت في حین ان الدراسة الحالیة ،الریاضیة بصفة عامة
  .المالي في األندیة الریاضیة بصفة خاصة 
فقد كانت انطالقة الباحث على ضوء نتائج هذه الدراسات السابقة وقد ساعدت الباحث 
  :في النقاط التالیة
  .وضبط موضوع ومتغیرات الدراسة ـــ تحدید
  .ئه بالمعلومات والبیانات الالزمةة الدراسة من خالل اثرااشكالی بناءـــ 
  .ـــ تحدید وصیاغة اهداف الدراسة




  .ـــ اثرائنا بكم هائل من المعلومات التي افادتنا في الجانب النظري
  .د المنهج المالئم لطبیعة الدراسةـــ تحدی
  .ي سوف یستخدمها الباحث في دراستهجمع البیانات التـــ تحدید أدوات 
  .ألسلوب االحصائي المالئم للدراسةـــ تحدید ا

















: الفصل الثاني 
 مصادر التمویل





 واحدة،الریاضة والمال فقد اصبحا وجهان لعملة  نظرا للعالقة الطردیة الموجودة بین
ومدى تطور  الموارد المالیة نادي ریاضي من خاللفقد نربط تطور او تفوق أي 
 المحرك األساسيهو یمكننا اعتبار التمویل  ومنه ،لدیه الوسائل واإلمكانیات المتوفرة
خاصة ولسوء  ،ومشاریعها وبرامجها لنشاطها متابعة هذه االخیرة من خالل لألندیة
ت هي بالطبع من أهم الصعوباا كبیرا فالحظ أن المشكالت المادیة مازالت تلعب دور 
خاصة في سبیل أسالیب التمویل الذاتي  ال تكفي فأحیانا ،التي تتلقاها األندیة الریاضیة
وهذا ما یدفع  ،انشاء المشاریع والمنشآت وتشغیلها وسد حاجیات الالعبین والعمال
من خالل التسویق والرعایة تمویل المصادر  تنویعألندیة على البحث والسعي لا
ها دتساع وني والتيوالترویج واإلعالم وتشجیع لالستثمار وعائدات حقوق البث التلفزی
والذي تحتاجه هذه األندیة لسد حاجیاتها من  ،الالزم وتساهم في توفیر العائد المادي
األندیة الریاضیة صدمت لكن  ،وغیرهاوبناء المنشآت نفقات وتسدید أجور الالعبین 
بانها هي في حد ذاتها ال تتوفر على شروط او وسائل او المؤهالت التي تساعدها 
 یمكن القولومن جهة أخرى  ،ذه المصادر من جهةوتساهم معها على استغالل ه
الغیاب التام لبعض المصادر مثل الترویج والدعایة واالستثمار وهو ما وضعها امام 
اإلصالح الداخلي وخاصة في عملیة التسییر  واقع مریر یحتم علیها في العمل على
  .ط الالزمة الستغالل تلك المصادرتوفیر الشرو  والتي تعمل على













  :التمویلماهیة  -  1
  :تعریف التمویل -1-1
یعرف التمویل على انه مجموعة من االسس والحقائق التي تعمل في تدبیر االموال  
شآت االعمال او االجهزة وكیفیة استخدامها سواء كانت هذه االموال االفراد او من
  1.الحكومیة
التي تختص بعملیات التخطیط  ،والتمویل هو تلك الوظیفة االداریة في أي شركة
لتوفیر االحتیاطات الالزمة  ،والحصول علیها من مصدر التمویل المناسب لألموال
وتحقیق التوازن بین  األهدافانشطة الشركة المختلفة مما یساعد علة تحقیق  ألداء
   2.المؤثرة في نجاح واستمرار الشركةالرغبات المتعارضة للفئات 
الذي تختص به اإلدارة المالیة  ،لى انه احد مجاالت المعرفةویعرف التمویل أیضا ع 
وهو نابع من رغبة االفراد والمؤسسات ومنظمات االعمال لتحقیق اقصى حد ممكن من 
ومن خالل هذه التعاریف یمكن استخالص ان التمویل هو توفیر األموال  ،الرفاهیة
اذ انه  ،أوقات الحاجة الیها الالزمة للقیام بالمشاریع االقتصادیة وتطویرها وذلك في 
لقیمة المطلوبة في الوقت یخض المبالغ النقدیة ولیس السلع والخدمات وان یكون با
  3.المطلوب
  : أهمیة التمویل -1-2
یعتبر التمویل على انه الدورة الدمویة في المؤسسة حیث یجب ان تضع األموال بدقة 
المسطرة من قبل تیجیة التشغیلیة واالسترافي القنوات المختلفة حتى تحقق األهداف 
اإلنتاجیة فالمؤسسة تحتاج الى مصادر التمویل المختلفة خالل المراحل  ،المؤسسة
  4.المختلفة التي تمر بها
                                                             
 .33، ص1998، مدیریة الكتب والمطبوعات، د ط، حلب، التخطیط المالي والنقدي االدارة المالیةمحمد الناشد،  1
، 1995، دار النهظة، د ط، القاهرة، التمویل واالدارة المالیة في منظمات االعمالمجمد عثمان اسماعیل حمید،  2
 .17ص
، عمادة التالیف والبحث العلمي التسویق واالستثمار في المجال الریاضي/التمویلامال محمد ابراهیم بابكر، 3
 .8،ص2011موضوعات معاصرة في االدارة الریاضیة،جامعة السودان،
 .31، ص2001، )االردن(، دار زهران للنشر والتوزیع، عماننظریة التمویل هیثم صاحب عجام، 4




وتكمن أهمیة التمویل أیضا في ان أي مشروع من المشاریع االستثماریة یحتاج الیه 
 ،ویظهر دوره بصفة خاصة في اثره على السیاسة التنمویة للبالد طیلة فترة حیاته
مما یؤدي الى تحسین الوضعیة  ،بحیث یترتب علیه توفیر مناصب شغل جدیدة
 ،ومنه بلوغ األهداف االقتصادیة واالجتماعیة للبالد لألفرادوتحقیق الرفاهیة  ،المعیشیة
التنمویة حیث یعتبر العضو  كما ان للتمویل أهمیة بالغة في تحدید سیاسة البالد
 ،المحرك لتنفیذ المشاریع االستثماریة على النطاق الذي تسطره اإلدارة العلیا للمؤسسة
اذ وكل مؤسسة منافسة تقوم بوضع وتنفیذ خطط واستراتیجیات من اجل البقاء واالستحو 
     1.على مكانة احسن بین المنافسین
  : هداف التمویلأ-1-3
االمستلزمات الضروریة للتغلب على التحدیات المتزایدة التي تواجه یعتبر التمویل من 
وهو عنصر  ،كحدة المنافسة والرغبة في التوسع لمواجهة الظروف الطارئة ،المؤسسة
ولهذا ال یمكن ألي مؤسسة او مشروع  ،أساسي الستمرار المؤسسة في نظامها ونموها
ستخلص ویمكن ان ن ،الحیويیطبق خطته دون هذا العنصر ان یحقق أهدافه او 
  :األهداف في النقاط التالیة
  .ـــ یأتي التمویل لیساعد المؤسسة على تسویة توازنها المالي والخارجي 
قتصادي من خالل خلق ـــ تبرز أهمیة التمویل في انه یساعد على تطور النشاط اال
  .مشاریع جدیدة
  .خالل حركة راس المال المصرفي من ـــ مساهمته في تفعیل میكانیزمات الجهاز
    2.توجیه السیاسة االقتصادیة للبالدــ له دور كبیر في 
  : شكال التمویلأ-1-4
  :ي سوف نذكر منها ثالثة أنواع وهيیمكن للتمویل ان یأخذ اشكال عدیدة والت
  .  ـــ من حیث الملكیة
  .ـــ ومن حیث النوع
  .و الفترة الزمنیةأ ـــ من حیث المدة
                                                             
  .07، ص2007، الجزائر، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، طاالدارة والتخطیط االستراتیجيناصر دادي عدون،  1
، رسالة ئریةالعراقیل القانونیة والمادیة التي تواجه نجاح منظومة االحتراف في كرة القدم الجزالحسن تریش،  2
 .30، ص2014، المسیلة،ماجیستیر




  :بالتطرق لكن نوع من هذه األنواع ما یلي سوف نقوم وفي
  :وهماویمكن ان نقسم هذا النوع  الى قسمین : من حیث الملكیة -1-4-1
 ،زیادة راس المال ،أ ـــ التمویل من المالكین انفسهم وذلك من خالل عدم توزیع األرباح
  .) Equity financing( الملكیة بأموالویطلق علیها 
ــ التمویل نوك او مؤسسات وقد یكونو موردین للمنشأة او ب ،المالكین من غیر ب ـ
  .الخ.........مالیة
  :ینقسم الى قسمین :من حیث النوع -1-4-2
  .والمؤسسات المالیة األخرى ،یتم الحصول علیه من البنوك: أ ــ تمویل مصرفي 
  .یتم الحصول علیه من التجار: اري ب ــ تمویل تج
  : وینقسم الى ثالثة اقسام وهي ) :الفترة الزمنیة(من حیث المدة  -1-4-3
تكون مدتها اكثر من .......... السندات ،مثل القروض البنكیة :األجلطویل تمویل أ ــ 
  .سنوات) 10( عشرة
وهو ذلك النوع من التمویل الذي یتم بین السنة والعشرة : ب ـــ التمویل متوسط االجل












                                                             
  23.22، ص2002، عمان، 1، صفاء للنشر والتوزیع، طمبادئ التمویلطارق الحاج،  1





























  .جلواضح مصدر التمویل الطویل األ یوضح لنا بشكل )01(الشكل رقم 
  
دار الوفاء  ،والتسویق في التربیة البدنیة والریاضیة االستثمار ،حسن احمد الشافعي: المصدر
  .62ص ،2006 ،)مصر(اإلسكندریة ،1ط ،لدنیا الطباعة والنشر
 مصادر التمویل طویلة االجل او الدائمة
 مقترضة أموال )الملكیة  أصحاب( األسھمحملة 
عن طریق : ــ استثمار غیر مباشر  2
المحجوزة التي تظھر كاحتیاطات  األرباح
 .ایرادیة 
 ــ سندات 1             ــ قروض طویلة االجل  2    
  : ــ استثمار مباشر  1
 راس المال المدفوع واالحتیاطي
المقترضة طویلة  األموال ھم دائني الشركة  مالكھا األسھمحملة 
 االجل تسمى سندات 




من أنواع التمویل طویلة  "التمویل باالستئجار او التأجیر التمویلي"ویمكن اعتبار 
ویعتبر وسیلة القتناء  ،االجل فهو أسلوب اقتصادي وأداة لترویج المبیعات او الخدمات
حیث تقوم أصول المشروع  ،أصول المشروع دون إعاقة راس مال المشروع او الشركة
وتتمثل تلك  أالستخدامتشغلها اثناء فترة  وٕایراداتاو الشركة المؤجرة بتغطیة تكالیفها 
األصول في كافة أنواع اآلالت والمعدات واألجهزة واألراضي والعقارات سواء 
والذي له دور كبیر للمؤسسة " التمویل باألسهم" وكذلك ،لالستخدام الخدمي او اإلنتاجي
ل الغیر دون اشتراكهم استعمال أموا ،من خالل زیادة موارد األموال والمتاجرة بالملكیة
   1.في اإلدارة
األموال (وفیما یتعلق كذلك بالتمویل طویل االجل او الدائمة فیتمثل في حملة األسهم
واالستثمار  ،ویعني باالستثمار المباشر لراس المال المدفوع واالحتیاطي) المملوكة
وهناك  ،الغیر مباشر ویتم عن طریق األرباح المحجوزة التي تظهر كاحتیاطات ایرادیة
وهي األموال المقترضة طویلة  ،لمقترضة مثل السنداتنوع اخر یختص باالموال ا
السندات اما تكون مضمونة  ،االجل من قبل دائني الشركة او حملة األسهم ومالكها
  2.نة باصول معینة بالسندات البسیطةبرهن أصول معینة او تكون غیر مضمو 
 ،مثل القروض البنكیة ،وهو الذي تكون مدته اقل من سنة :ـــ التمویل قصیر االجل ج 
والتمویل عن طریق  تماء التجاريواالئ 3،الخ.........اذونات الخزینة ،التمویل التجاري
  :یلي سوف نتفصل في بعضها وفي ما ،المستحقات
وهو نوع من أنواع التمویل قصیر االجل تحصل علیه الشركة  :ـــ االئتمان التجاريأ 
من الموردین ویتمثل في قیمة المشتریات اآلجلة للسلع التي تتاجر بها وتستخدمها في 
ویعتبر االئتمان التجاري اكبر مصدر للدیون قصیرة االجل ونظرا  ،العملیة الصناعیة
                                                             
، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ، التمویل والتمویل التاجیري في التربیة البدنیة والریاضیةحسن احمد الشافعي 1
  .45، ص2006، )مصر(، االسكندریة1ط
استراتیجیة للتسویق الریاضي واالستثمار بالمؤسسات حسن احمد الشافعي، .علیة عبد المنعم الحجازي، د 2
  .78، ص2009، االسكندریة ،1ط دار الوفاء لدنیا الطبع والنشر والتوزیع، ،الریاضیة المختلفة
 .23مرجع سابق، ص، مبادىء التمویلطارق الحاج،  3




یل من مصادر أخرى فانها لكون الشركات الصغیرة ال تستطیع الحصول على التمو 
   1.تعتمد علیه اعتمادا كبیرا اكثر مما هو علیه بالنسبة للشركات الكبیرة
ویتمثل التمویل عن طریق المستحقات في تلك : ـــ التمویل عن طریق المستحقاتب 
المستحقات اإللزامیة الناتجة عن الخدمات التي تحصل علیها المنشأة والتي یتم سداد 
اقتطاعات  ،وعادة ما تتمثل في المستحقات في مبالغ الضرائب المستحقة ،تكلفتها
وعادة ما تلجا منشآت االعمال الى هذا  ،بعض األجور المستحقة ،الضمان االجتماعي




















                                                             
، 2009، االردن، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، طثمار بین النظریة والتطبیقادارة االستقاسم نایف علوان،  1
 .299.298ص
 .40، ص2008، )الجزائر(دار العلوم للنشر والتوزیع، دط، عنابة ،تمویل المنشآت االقتصادیةاحمد بوراس،  2































   .جلل واضح مصدر التمویل قصیرة األیوضح لنا بشك )02(الشكل رقم    
 ،مرجع سابق ،االستثمار والتسویق في التربیة البدنیة والریاضیة ،حسن احمد الشافعي: المصدر
  .61ص
 مصادر التمویل قصیرة االجل 
الجاریة  واألنشطةیستخدم في تمویل العملیة 
 الخاصة بالمشروعات والمؤسسات الصغیرة
 االئتمان التجاري
الذي یمنحھ المورد الى المشتري 
بشراء البضائع  األخیرعندما یقوم 
     بیعھا  إعادةلغرض 
 البنوك التجاریة
 االئتمان المصرفي
  :اشكال االئتمان 
  .ـ شكل الحساب 
 .ـ الكمبیالة والسند االذني 
 تحدید نوع القرض
 اختیار البنك
 ینقسم الى قسمین
 العوامل التي تؤثر على منح االئتمان




  :دور التمویل في المجال الریاضيـــ  2
  :تعریف التمویل الریاضي -2-1
هو الذي یقدم ویدعى الممول و الطرف االول  ،التمویل هو عبارة عن اتفاق بین طرفین
یقوم بخدمات  ،اما الطرف الثاني فهو الممول ،المال او قروض معتبرة للطرف الثاني
الناتج بطریقة مباشرة من و تتمثل في امكانیات االتصال او المقابلة الذي یطلبه الممول 
  1.ممارسة الریاضة
ویعرف أیضا التمویل الریاضي على انه تلك األموال الالزمة لتحقیق اهداف المؤسسة 
نظام مالي  إلتباعوفقا  ،هداف المؤسسةأاضیة وتخصیص هذه األموال لتحقیق الری
ومرتبط بدورة تدفق األموال داخل المؤسسة الریاضیة التي تتمثل  ،یحقق افضل النتائج
) التبرعات واالعالنات ،االشتراكات ،قروض طویلة وقصیرة االجل ،المساهمون(  في
والناتج المالي  ،واألنشطة الریاضیة االجتماعیة والثقافیة والترویحیة بالمؤسسة الریاضیة
الناتج المالي عن الحفات والبطوالت والدورات  ،من هذه األنشطة واألصول الثابتة
وٕادارة تسویق األنشطة  ،الناتج المالي من إدارة التسویق واألنشطة والخدمات ،الریاضیة
  2.ت المختلفة بالمؤسسة الریاضیةوالخدما
ویعرف  التمویل الریاضي أیضا في استعمال االحداث الریاضیة بهدف التحسین من 
فمن وراء الدعم المادي الذي  ،شهرة المؤسسة الممولة وتثمین صورة عالمتها ومنتجاتها
یقدمه الممول لتظاهرة او لریاضي او لنادي یرید الحصول على فائدة مباشرة او جني 




                                                             
، 42 الریاضة، المادةالمتعلق بالتربیة البدنیة و ، 10ـ 04الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، قانون رقم  1
  .32، ص2004المطبعة الرسمیة البساتین ، بئر مراد رایس، الجزائر، 
استراتیجیة للتسویق الریاضي واالستثمار بالمؤسسات  حسن احمد الشافعي،.علیة عبد المنعم حجازي،د 2
  .26ص مرجع سابق، ،الریاضیة المختلفة
، ص 2006، القاهرة، 1، مركز الكتاب للنشر، طاالحتراف في كرة القدمالسعدي، كمال درویش، السعدني خلیل  3
157  . 




  :مصادر التمویل في المجال الریاضيأنواع -2-2
هناك مصادر عدیدة ومتنوعة یمكن لالندیة الریاضة بصفة خاصة او الریاضة   
بصفة عامة االعتماد علیها في توفیر األموال الالزمة لتوفیر القدر الممكن من األموال 
  :ونذكر منها ،لسد حاجیاتها
في الواقع مصادر التمویل الذاتي في الریاضة عدیدة ومجاالتها : التمویل الذاتي-2-2-1
  :واسعة ویمكن ان نذكر منها
  .رات على المنتجات ووسائل الخدماتـــ الترخیص باستخدام العالمات والشعا
  .ـــ اإلعالن على األدوات ووسائل الالعبین 
  .الریاضیةل للمباریات والمناسبات ـــ عائدات تذاكر الدخو 
  .ـــ اإلعالنات والتبرعات والهبات
  .ـــ عائدات انتقال الالعبین
  .األعضاءـــ اشتراكات األعضاء ومساهمات 
  .واإلعالنــــ استثمار حقوق الدعایة 
  .ریة للمناسبات واألحداث الریاضیةـــ اصدار الطوابع التذكا
  .الریاضیةوني لألنشطة والمناسبات ـــ حقوق البث اإلذاعي والتلفزی
  1.ها مخصصة لدعم مجال او هدف ریاضيـــ عائدات نسبة من قیم سلع یعلن ان
  .ت الریاضیة التي تمتلكها الهیئةـــ استثمار المنشآ
  .ـــ عائدات البطوالت الكبرى
  .ـــ حق استغالل شعار الهیئة
  .في بیع الالعبین داخلیا وخارجیا ـــ عائدات االحتراف الریاضي المتمثل
  .الرعایة الریاضیةـــ 
  .المنتجات التي تحمل شعار الهیئة ـــ بیع
  2.والتبرعاتالهبات  ،ـــ المراهنات والتوقعات
                                                             
 .04، ص199أة المعارف، دط، االسكندریة، ، منشالفكر الحدیث في مجال مصادر التمویلمنیر ابراهیم هندي،  1
 .41.40، ص2013اهرة، ، الق1، مكتبة االنجلو مصریة، طاقتصادیات الریاضةكمال درویش وآخرون،  2




في حین یصبح فیه التمویل الداخلي غیر كاف بالنسبة  :التمویل الخارجي -2-2-2
ونجد المؤسسة نفسها  ،للمؤسسات حاجیاتها یصبح التمویل الخارجي حتمیا بالنسبة لها
  :لین وهماامام ح
ــ اللجوء الى االستدانة كمصدر تمویل ذي مدة حیاته محدودة والذي ال یعطي عادة أ
توزیع  ،لألطراف الممولة من التدخل لتسییر المؤسسة او اللجوء الى األحوال الخاصة
راس المال وهذا من شانه زیادة التكالیف مع زیادة الكفاءات من جهة وٕاعادة النظر في 
  .لمؤسسة من جهة أخرىهیكلة اتخاذ القرارات في ا
نفس الشيء بالنسبة لالندیة الریاضیة االحترافیة فقد تجاوزت احتیاجات الریاضة ـــ  ب
 ،عائدات الدخول الى المباریات(قلیدیة االحترافیة كل ما یمكن ان تمده طرق التمویل الت
لمواجهة  ،)حقوق البث اإلذاعي والتلفزیوني ،أدوات الالعبیناإلعالن على مالبس و 
ان تلجا  لألندیةالحاجیات ولهذا فان المشروع سواء كان في فرنسا او أمریكا فقد سمح 
الى  الى سیاسة التمویل الخارجي من اجل جذب مستثمرین خواص عن طریق الدخول
سوق البورصة وٕاصدار األسهم والشبكة المصرفیة والتي تعتبر وسائل  ،السوق المالیة
كوسائل لدعمها فهي  ،فعالة في تطویر النوادي خاصة ذات المردود الریاضي الجید











                                                             
، رسالة مدى مساهمة الشركات التجاریة الریاضیة في انجاح االحتراف في كرة القدم الجزائریةخضار  خالد،   1
  .76، ص2011، 03، جامعة الجزائرغیر منشورةماجیستیر 


































  .در التمویل في المؤسسات الریاضیةیوضح لنا مصا )03(الشكل رقم 
دار  ،تطبیقات معاصرة في اإلدارة في التربیة البدنیة والریاضیة ،حسن احمد الشافعي: المصدر
  .49ص ،2010،اإلسكندریة،1ط ،الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع
  
 مصادر التمویل في المؤسسات الریاضیة
 االشكال التالیة تأخذ
 ھي
مصادر التمویل . ج
  الحكومي او االھلیة
مصادر   . أ مصادر غیر مباشرة. ب
 مباشرة 
 ھي
 التمویل باالستئجار .1
 عن طریق البیع التمویل. 2
 االستئجار. 3
 استئجار الخدمة. 4
 االستئجار المالي. 5
 :الملكیة للمؤسسات أصول .1
  .العادیة األسھمـ 
  .الممتازة األسھمـ 
 .المحجوزة األرباحـ اسھم 
 االئتمان الجاري
 مصادر التمویل قصیرة االجل .2
 المالیة األوراق
 السندات
 مصادر طویلة االجل للمؤسسة. 2
 البنوك التجاریة
 القروض طویلة االجل




  :وهناك أنواع أخرى ومتمثلة في
ویشمل كل اإلعالنات المالیة والمادیة التي تدعم بها الهیئات   :الحكوميالتمویل ـــ أ 
  .یاضیة عن طریق المؤسسات الحكومیةالر 
ویشمل كل التبرعات المالیة او العینیة التي تاتي للهیئة الریاضیة  :التمویل األهليـــ ب 
  1.المؤسسات من داخل او خارج البالدعن طریق االفراد او الشركات او 
   :قبات التي تواجه التمویل الریاضيالع -2-3
الریاضیة االهلیة یقابله العدید من المشكالت والعقبات التمویل الریاضي داخل الهیئات 
  :المالیة ومن هذه العقبات ما یلي في تدبیر احتیاجاتها
عملیات ــ القوانین واللوائح والقرارات المنظمة للهیئات الریاضیة االهلیة والتي تعرقل 
  .األهلي داخل هذه الهیئات االهلیةالتمویل الذاتي منها و 
  .ال التمویل لحل المشكالت المالیةــ عدم وجود المتخصصین ذوي الخبرات في مج
ــ انعدام الحوار بین الجهة اإلداریة والهیئات االهلیة من خالل فرض القوانین واللوائح 
  .ضع وصیاغة هذه القوانین واللوائحة في و دون المشاركة بین الهیئات االهلیة الریاضی
الریاضیة مثل كرة القدم باعتبارها  باألنشطةــ عقبات إعالمیة تتمثل في عدم االهتمام 
مما یترتب على ذلك قلة الوعي الجماهیري بهذه األنشطة وأیضا  األولىاللعبة الشعبیة 
  2.رض التسویق الریاضي لتلك األلعابتقلیل ف
  .حقوقهمـــ عدم وجود قوانین تحمي الممولین وتضمن لهم 
جال االعمال ــ افتقار غالب األندیة الریاضیة لعوامل وحوافز تشجع الشركات او ر 
  .لتقدیم الدعم المادي
ماد الریاضیة في عملیة اعت لألندیةــ عدم انتهاج او غیاب استراتیجیة او خطة واضحة 
  .مصادر التمویل اثر علیا سلبا
  
  
                                                             
 . 40مرجع سابق، ص ،اقتصادیات الریاضة كمال درویش وآخرون،  1
مرجع  ،القانونیة والمادیة التي تواجه نجاح منظومة االحتراف في كرة القدم الجزائریة العراقیللحسن تریش،   2
  .36سابق، ص




  :التمویل الریاضي في الجزائر -3
من القانون  09 - 95والمادة  03 - 89من القانون  69نصت المادة رقم  حیث
الجزائري على أن الدولة هي التي تضمن تمویل النشاطات البدنیة والریاضیة وذلك عن 
إلى أن جاء  طریق الجماعات المحلیة، المؤسسات، المنشآت والهیئات العمومیة،
 27المؤرخ في  04 -10ة علیه في البرلمان وهو قانون المشروع وبعد المصادق
، المتعلق بالتربیٌة البدنیة 2004أوت سنة  14الموافق ل 1425م جمادي الثانیة عا
یحمل هذا القانون األهداف والقواعد العامة التي تسیر و   09 - 95فألغي قانون 
ذا وسائل ترقیتها وجاء بمواد جدیدة یتحدث فیها عن التمویل التربیة البدنیة الریاضیة وك
  :ومصادره حسب المواد التالیة
الخاصة تولى الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة و ت:  72المادة 
  :تمویل أو المساهمة في تمویل األنشطة التالیة
  .تعلیم التربیة البدنیة الریاضیة -
  .الریاضیة وریاضة النخبة والمستوى العالي المنافسة -
  .تكوین الریاضیین ومستخدم التأطیر -
  .عملیات الوقایة والحمایة الطبیة الریاضیة -
  .إنجاز منشآت ریاضیة وتقویمها وظیفیا -
  1.تطبیق مخططات وبرامج البحث في میدان علوم الریاضة وتكنولوجیاتها -
  .الریاضة للجمیع -
  .الممارسة الریاضیة االحترافیة وشبه االحترافیة -
  .مكافحة تعاطي المنشطات -
                                                             
 . 33، مرجع سابق، ص ـ10ـ 04قانون رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،   1
  




ـــ التمثیل الدولي    .ــــ
، أخذ في الحسبان 72نشطة المنصوص علیها في المادة یتم تمویل األ: 73المادة 
  :المقاییس اآلتیةالمعاییر و 
 .وضع آلیات للتخفیف من التباینات الجهویة -
 .سب الخریطة الوطنیة للتنمیة الریاضیةضبط معاییر التمویل ح -
 .ضبط المراقبة والتقییم -
  .تحدید كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم -
یسند حسب طبیعة المنافسات، إلى اللجنة الوطنیة االولمبیة، االتحادات : 74المادة 
 الریاضیین،الریاضیة الوطنیة، النوادي الریاضیة، تسویق اإلشهار المختوم به لباس 
طریق االنترنت التي تجرى  خاصة تلك التي تبثها اإلذاعة أو التلفزة أو السینما أو عنو 
على التراب الوطني أو تعتبره، وكذا على كل المنافسات الدولیة التي یشارك فیها 
  .تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم، الریاضیین الجزائریین
املین العمومیین أو الخواص، التدخل لتمویل عملیات دعم یمكن للمتع :75المادة 
النوادي الریاضیة والرابطات واالتحادات الریاضیة ورعایة لفائدة الریاضیین و  رقیةوت
یمكن أن تؤخذ عملیات الدعم على الخصوص  ،وكذا اللجنة الوطنیة األولمبیة الوطنیة،
ل النوادي والرابطات شكل مساهمات مالیة أو تكوین الریاضیین أو دعم وسائ
واالتحادات الریاضیة الوطنیة واللجنة األولمبیة، بضبط الحد األقصى للمبلغ 
المخصص للتمویل والرعایة التي یقبل خصمها لتحدید الربح الخاضع للضریبة طبقا 
  .للتشریع المعمول به
الصنادیق الوالئیة لترقیة مبادرات الشباب یهدف الصندوق الوطني و : 77المادة 
الریاضة زیز عمل الدولة في مجال الشباب و والممارسات الریاضیة خصوصا إلى تع
  1.خصوصا ودعم الهیئات الریاضیة، وتحفیز النتائج
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یمول الصندوق الوطني لترقیة مبادرات الشباب والممارسات الریاضیة : 78المادة 
  :خاصة بالموارد اآلتیة
ــ قسط عن حاصل أنشطة الهیئات أو المؤسسات هان الریاضي المكلفة بتنظیم الر  ـــ
  .الرهان المشتركواأللعاب المماثلة و 
  :قسم عن حاصل اإلشهار في المالعب والقاعات الریاضیة یحدد عن طریق -
 مساهمة الدولة.  
 مساهمة الجماعات المحلیة.  
 مساهمة المؤسسات والهیئات العمومیة والخاصة.  
  المرتبطة بموضوعهالحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقیة.  
 الهبات والوصایا. 
  المداخیل المحققة من طرف مقابل خدماته أو كل عملیة تجاریة مرتبطة
  .بموضوعه
 رقیة األنشطة الریاضیة المداخیل المحققة من طرف الصندوق في إطار ت
  .كل الموارد األخرى المسموح بها قانونا والمرتبطة بموضوعه، واإلشهار
یعة القانونیة للصندوق الوطن لترقیة مبادرات الشباب تحدد الطب: 79المادة 
كذا تخصص النفقات كذا طرق تنظیمیة وعمله وتسییره و والممارسات الریاضیة، و 
  .وموارده األخرى عند االقتضاء، عن طریق التنظیم
الممارسات الریاضیة عن لوالئي للترقیة مبادرات الشباب و یمول الصندوق ا: 80المادة 
یعتها ومبلغها عن البلدیات تحدد طبیزانیات الوالیات و مقتطعة من مطریق مساهمة 
الممارسات الریاضیة لوالئیة لترقیة مبادرات الشباب و تسییر الصنادیق اطریق التنظیم و 
  1.میزانیة ملحة للوالیة
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أوت  14الموافق ل  1425جمادى الثانیة عام  27المؤرخ في  10ـ  04بعد القانون و 
 14المؤرخ في  13 .05جاء القانون  ،الریاضیةة البدنیة و ق بالتربیالمتعل ،2004سنة 
الذي یتعلق بتنظیم األنشطة و  ،2013جویلیة سنة  23الموافق ل  1434رمضان عام 
كذلك جاء بمواد جدیدة في الباب الخامس في الفصل و  ،تطویرهاالریاضیة و و البدنیة 
  :حسب المواد التالیة ،الریاضیةلق بهیاكل دعم األنشطة البدنیة و المتعو الثاني 
مؤسسات و هیئات موضوعیة ،هیاكل دعم األنشطة البدنیة و الریاضیة: 117المادة 
تتمثل مهامها على الخصوص في التكفل بما ،تحت وصایا الوزیر المكلف بالریاضة
  :یلي
 .طب الریاضة -
 .التكنولوجیات المطبقة في الریاضةتطویر العلوم و البحث و  -
 .وثیق في المجال الریاضيالتاإلعالم و  -
 .التجهیزات الریاضیةالتثمین الوظیفي للمنشآت و انة و الصی -
 .الرابطات الریاضیةالدعم اللوجستي لالتحادیات و  -
 .تكوین التأطیر الریاضي -
 .تكوین النخبة الریاضیة و المواهب الریاضیة الشابة و تحضیرها -
 .الدعم المادي خارج موارد الدولة -
 .محاربتهاات و المخدر مراقبة تعاطي  -
 .اعتماد استعمال كل التجهیزات و المنتجات المرتبطة بانجاز المنشآت الریاضیة -
  :ما یلي 165قد جاء في نفس القانون في الباب الثامن و المتعلق بالتمویل في المادة و 
 الترقیةدخل في مجال تمویل أعمال الدعم و و الخواص التأیمكن المتعاملین العمومیین 
االتحادیات الریاضیة والتمویل والرعایة ولفائدة الریاضیین والنوادي الریاضیة والرابطات و 
یمكن ان تأخذ  ،اللجنة الوطنیة الشبه االولمبیةكذا اللجنة الوطنیة االولمبیة و و  ،الوطنیة
 1او تعزیز ،شكل مساهمات مالیة او تكوین الریاضیین ،عملیات الدعم على الخصوص
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وكذا اللجنة  الریاضیة والرابطات الریاضیة واالتحادیات الریاضیة الوطنیة ل النواديوسائ
  .ولمبیةشبه األالوطنیة االولمبیة و 
تكون مبالغ أقساط األرباح الناتجة عن عقود التمویل او الرعایة او تجهیز : 166المادة 
یة او تسویق صورة الریاضي او مجموعة الریاضیین العائدة الى االتحادیات الریاض
لریاضي او مجموعة من محل اتفاقیات تبرم بین ا ،الوطنیة او النادي الریاضي المعني
  .بین االتحادیة الریاضیة الوطنیة او النادي الریاضي المعنیینالریاضیین و 
یسند تسویق فضاءات اإلشهار الموجودة داخل المنشآت الریاضیة الى : 168المادة 
حسب كیفیات  ،النوادي الریاضیةبطات الریاضیة و ة الوطنیة والرااالتحادیات الریاضی
  .تعاقدیة بین األطراف المعنیة
توزع األرباح الناتجة عن اإلیرادات المرتبطة مباشرة بتسویق التظاهرات : 169المادة 
االتحادیة یة المعنیة والرابطة الریاضیة و العروض الریاضیة بین النوادي الریاضو 
الممارسات الوطني لترقیة مبادرات الشباب و  الصندوق االقتضاءعند و  ،الریاضیة الوطنیة
  . الهیكل او الهیئة المسیرة للمنشأة الریاضیة التي تحتضن التظاهرةو الریاضیة 
على  ،الممارسة الریاضیةالوطني لترقیة مبادرات الشباب و  یمول الصندوق: 171المادة 
  :الخصوص بالموارد اآلتیة
المكلفة قسط عن حاصل األنشطة المنظمة من الهیئة او الهیئات او المؤسسات  -
 .الرهان المشتركبتنظیم الرهان الریاضي واأللعاب المماثلة و 
 .مساهمة الدولة -
 .مساهمة الجماعات المحلیة -
 .الخاصةة المؤسسات والهیئات العمومیة و مساهم -
 .وضوعهأنشطة الترقیة المرتبطة بم الحاصل المحقق بمناسبة -
 .الهبات و الوصایا -
كل عملیة تجاریة مرتبطة  المداخیل المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته او -
 1.بموضوعه
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ي إطار ترقیة األنشطة الریاضیة المداخیل المحققة من طرف الصندوق ف -
 .االشتهارو 
 .المنشآت الریاضیةة والمرتبطة باستغالل المحالت و المداخیل المحقق -
المنشآت المالعب والقاعات و احات و إلشهار المحقق في المسقسط من حاصل ا -
جمعیات الریاضیة المع إعفاء إیرادات النوادي و  ،الریاضیة یحدد عن طریق التنظیم
 .من هذا االقتطاع
 ار للهیاكل الریاضیة والریاضییناإلشهقسط عن كل مبالغ عقود التمویل والرعایة و  -
الجمعیات الریاضیة من هذا مع إعفاء إیرادات النوادي و  ،یحدد عن طریق التنظیم
 .االقتطاع
یئة التسلیة المنظمة من طرف كل متعامل او هقسط عن حاصل كل العاب الربح و  -
 .یحدد عن طریق التنظیم ،خاضع للقانون العام او الخاص
 .لة لتغطیة أعباء الخدمة العمومیةإعانات الدو  -
و األنظمة المعمول بها أقوانین كل الموارد األخرى المنصوص علیها في ال -
 .المرتبطة بموضوعهو 
الممارسات الریاضیة عن الوالئي لترقیة مبادرات الشباب و یمول الصندوق : 173المادة 
مبلغها عن تحدد طبیعتها و ،البلدیات ة مقتطعة من میزانیات الوالیات و طریق مساهم
  .طریق التنظیم
الممارسات الریاضیة في شكل میزانیة مبادرات الشباب و یسیر الصندوق الوالئي لترقیة  
  .ملحقة للوالیة
المراقبة في المادة المساعدات و  05ـ 13ع من القانون كما جاء أیضا في الباب التاس
  1:مایلي 174
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 دي الریاضیة منالنواد االتحادیات الریاضیة الوطنیة والرابطات و یمكن ان تستفی
الجماعات المحلیة على أساس برنامج سنوي او متعدد السنوات الدولة و  مساعدات
نها أیضا ان تستفید من مساعدات یمكو  ،وتقدیرات میزانیة توافق علیها السلطات المعنیة
  1.مساهمات مالیة من كل شخص طبیعي او معنويوهبات و 
  :الریاضیة لألندیة المالیة المیزانیة -3-1
 النقود حقیبة معناها  ، (Budget )كلمة االنجلیزیة اللغة في تقابلها نیةاز می كلمة نجد 
 الوثائق تحوي فأصبحت انیة،ز می كلمة استعمال تطورو  ،المؤسسة حوزة في تكون التي
 على تعرض التي التمویل خطط  الحكومة نفقات سیما ال الحقیبة هذه تحویها التي
 والتي العامة، الموازنة هو لفًظا لغالبوا  ،علیه الموافقة بعد لسنها التشریعیة السلطات
 لهذه لما راونظ بالدولة، التصاقا یعتبر الموازنة تعبیر ألن، و بالمشروع الصدق تعني
 النظام أن بل أدوات من أداة تعتبر وألنها جتماعیةوا اقتصادیة آثار من الموازنة
 االصطالح هذا ألن التخطیطیة الموازنة اصطالح استخدام استحدث الموحد المحاسبي
  .التخطیط أداة تكون التي صریحة إشارة فیه
 حیث بحوثهم وتطور العلماء  راءآ دیبتحد نیةاالمیز  تعاریف ختلفتاو  تطورت قدو  
 الناحیة من توجهت الحدیثة المقاربات بینما القانونیة، السمة على الماضي في ارتكزت
 محاسبیا فالمیزانیة للتخطیط أداة المالیة الموازنة عتبرتاو  واالجتماعیة االقتصادیة
  .النفقات انبجو  اإلیرادات جانب هما طرفین تحوي
 بدایة من محددة  مقبلة لمدة إلیراداتاو  للنفقات عتمدمو  مفصل تقدیر تمثل لموازنةاو 
 في تستخدم التي الوسائل أنجع من الحاضر في تعد  في صبحتأو  ،المدة  نهایة إلى
 على تقوم  والمیزانیة االجتماعيو  االقتصادي والنمو الرفاهیة لتحقیق المالیة السیاسات
  :ثالث
  2.اتیرادالاو  للنفقات الكمي التقدیر أي التوقعـــ 
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 .تسیرها التي التنفیذیة السلطةـــ 
  .االستقرار تحقیق و السلیم التوزیع في المتمثلة األهدافـــ 
 اإلداریة السیاسات ترشید في تكمن للمیزانیة المالیة إلدارةاو  التسییر فعقالنیة
 تتمثل مبادئ على تقوم يهو  والقانونیة الدقیقة المحاسبیة المناهج وفق واالجتماعیة
 :اآلتي في
 واحدة میزانیة  ضمن راداتیاال و النفقات كل تدرج أي : الوحدة مبدأ. 
 التخصیص وعدم نفقة ألي الخصم عدم أي  :العمومیة مبدأ.  
 الفكر  بینما والنفقات اإلیرادات حجم توازي یعني كالسیكي مبدأ وهو  :التوازن مبدأ
 .المنظم العجز بمبدأ وعمل المبدأ بهذا بالتضحیة سمح الحدیث المالي
 المالیة بالسنة دورة لكل واإلیرادات النفقات تتحدد أي  :السنویة مبدأ.  
أن  إالّ  صیاغتها في الموازنیة األعمال یشترك أخرى مبادئ توجد هذه إلى إضافة
   :على دوما یشتمل المحتوى
 القوى جانب إلى تصرفها التي المبالغ و النادي مخرجات في لمتمثلةاو  :النفقاتـــ 
  .أهدافها تحقیق لسبیل العاملة
 لدى وبشریة مادیة مكاسب عن عبارة تكون التي الموارد المالیة فتشمل :اإلیراداتـــ 
  1.للنادي البنائي الهیكل
  :المشاكل المالیة التي تواجهها األندیة الریاضیة -3-2
 الریاضیة األندیة مختلف في الریاضي البدني النشاط لممارسة المیداني التطلع یثبت 
 النوادي الریاضیة  في المتبنى المالي النظام في فجوات أو مستمرة مشاكل تواجه أنها
 :اآلتي في مجملها في تلخص و األنشطة لهذه الحسن السیر یعرقل ما نفسها
 المنشآت حتى واألدوات التجهیزات من لكل للصیانة المخصصة المالیة الموارد نقصــ 
  .معینة فترة بعد العمل صالحیتها عدم إلى ینتهي ما وهذا
 مالیة موارد إلى تحتاج األخیرة هذه أن حیث األنشطة بتمویل الخاصة الموارد نقصــ 
 بعضها غطت ما واذا المسطرة البرامج  تلغى األموال تلك توفر وبعدم علیها للصرف
 قصور إلى یؤول ما الالعبین من المتفوقین راتقد كبح كذا و األنشطة تنوع فرص قلت
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احتیاجات النادي  مع یتناسب بما المالیة یزانیاتالم في توازن خلق وجب لذلك القدرات،
 .الریاضي
 إن قیمتها وضعف الریاضیة واألدوات األجهزة لتوفیر المخصصة الموارد نقصـــ 
 یمكن وما أثمانها تضارب و األجهزة استحداث مع خصوصا المشاكل أهم وهي وجدت
 المنشآت و واألدوات األجهزة توفر عدم إلى عائد البرامج  فشل میدانیا منه التحقق
 .الكافیة
 الغطاء مقابل بمعنى أو جدیدة نشاط مجاالت الستحداث المخصصة الموارد نقصــ 
 ذلك مع موازاة  الممارسة، األنشطة مجاالت عدد من یقلص كاف غیر المالي
 استحداث تكفي التي المالیة االعتمادات توفیر أهمیة ویرى التكالیف، ضغط یستوجب
 .التطور و الرقي بغیة العمل لدفع جدیدة أنشطة
 مصاریف أن یعني هذا اإلداري، القسم مستوى على للصرف المالیة الموارد استخدامـــ 
 الممنوحة المالیة الحصة كل تبلغ الریاضیة، النوادي عمل على المشرفة اإلداریة الهیئة
   .نادي لكل
 مثل الریاضي، البدني النشاط لممارسة الجوهریة األهداف تحقیق یتسنى لن هذاوب
 تستوعبها التي بالصورة علیها النفقة نماوا الجوانب هذه إهمال یعني ال وهذا اإلعالن
  .الصارمة للرقابة یخضع انونيقو  منظم إطار في میزانیتها،
 الفنیین للمشرفین التمویل، مستویات كتباین أخرى مشاكل تبرز هذا، إلى إضافةـــ 
 لنشاطاو  العامة، كالعالقات أخرى جوانب تمویل وٕاهمال المتخصصة، الكفوءة لعمالةاو 
 وعدم عامة، بصفة التمویل موارد ضعف إلىراجع  ،یرهاغو  الطبیة والخدمات التسویقي
  1.فاعلة مالیة سیاسات تبني
  :ضيتأثیر االحتراف على التمویل الریا -3-3
الریاضة ال یمكن ان تزدهر إال في مناخ اقتصادي صحي وظاهرة االحتراف لأللعاب 
الریاضیة اصبحت مظهرا طبیعیا ألسلوب مادي في مجتمع متحضر تحكمه تطلعات 
حیث ان مبدأ االحتراف في الریاضة هو تطبیق لفلسفة الرأسمالیة في االندیة  ،مادیة
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فإدارة أي فریق لكرة القدم ال تختلف ،عةالریاضیة وفي ظل االحتراف تتحول الى صنا
  . عن ادرة أي مشروع مهم
فنظام االحتراف یعتمد بصورة اساسیة في تطبیقه على توافر مصادر دائمة على 
حیث تعتبر مصادر التمویل هي جوهر عملیة االحتراف وبدونها ال تستطیع  ،التمویل
لدولة التي قامت بتطبیق لذا نجد ان ا ،تطبیق نظام االحتراف بصورة صحیة وكاملة
نظام االحتراف في العابها الریاضیة خاصة كرة القدم قد عملت على ایجاد مصادر 
ویجب ان تتفق هذه المصادر مع الضوابط االجتماعیة والدینیة  ،دائمة للتمویل أوال
     1.بات هذا النظام وضمان استمراریتهداخل المجتمع حتى تستطیع االیفاء بمتطل
  :ألندیة الریاضیةاأسالیب تمویل  ـــ  4
والتي سوف  ،ندیة الریاضیةر عدیدة ومتنوعة لعملیة تمویل األسالیب ومصادأهناك 
  :نذكر بعضها في ما یلي
  : الترویج -4-1
فهو المرآة  ،یمثل الترویج ركنا أساسیا و حیویا في عملیة تمویل األندیة الریاضیة
 العاكسة التي تحدد مدى تقارب النادي من تحقیق احتیاجات وطلبات الجمهور من
  :خالل عرض منتجاته و الترویج لها
ویعرف على انه  ،واألفراد یعد الترویج اكثر انشطة التسویق رؤیة من قبل المستهلكین
و الخدمة أالسلعة  التنسیق بین جهود البائع في اقامة منافذ للمعلومات وفي تسهیل بیع
ومن خالل التعریف فالترویج یعتبر اداة اتصال تسمح بتعریف  ،و قبول فكرة معینةأ
المنتج ونقل مجمل المعلومات التي تخص المنتج الى المستهلك قصد اقناعه وتحریك 
خطط واألسالیب التي توصل الصور الترویج  یقصد به تلك الو،2فیه رغبة الشراء
هذه العناصر األربعة تبرز .هلكین بغرض تحفیزه لشراء المنتجالرسائل إلى المستو 
الخصائص الفریدة للمنتج الریاضي، وتقدم استراتیجیات السعر الترویجي وتحدید قنوات 
                                                             
 ، حلوان،2، كلیة التربیة الریاضیة للبنین، طالتنظیمات في المجال الریاضيكمال درویش، إسماعیل حامد،  1
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لنجاح عملیة التسویق یلزم التعامل مع .االتصال لتسهیل وتحقیق أكبر مبیعات ممكنة
  1.وف وطبیعة المنتج  المسوقهذه العناصر بطرق وأسالیب مختلفة اعتمادا على ظر 
  : هداف الترویج الریاضيأ -4-1-1
ان الهدف الرئیسي للنشاط الترویجي هو المحافظة على استقرار مستوى االسعار مع 
محاولة زیادة اقبال الجماهیر على المباریات او حتى رفع السعر مع المحافظة على 
  :االهداف الفرعیة التالیةمن خالل المبیعات كما كانت قبل رفع السعر ویتم ذلك 
النشاط الریاضي والخدمة المتاحة وذلك  بأنواعـــ التغلب على مشكلة جهل المستهلك 
من خالل امداده بالمعلومات التي تخلق المعرفة لدیه عن هذه السلعة وتشجعه على 
  .تجربتها
وأوجه ـــ اثارة اهتمام المستهلك بالریاضة او الخدمة من خالل توضیح مزایاها 
لریاضة والتي تنفرد االختالف بینها وبین النشاطات المنافسة واالستعماالت المبتكرة ل
  .بها عن غیرها
ـــ تكوین اتجاه ایجابي لدى المستهلك عن الریاضة حتى یتمكن من المقارنة بین البدائل 
حث ات اكبر او المختلفة منها ومن ثم اتخاذ قرارات الشراء واالستمرار بالشراء بكمی
  .اصدقائه عن الشراء
سلعته وضع خاص في  بإعطاءمساعدة المنظمة على عزل نفسها عن المنافسة ـــ  
الء المستهلكین نحو السوق وجمهور معین من المستهلكین عن طریق خلق والء لهؤ 
   2.ریاضة بذاتها
  : الالعبین وأدواتاالعالنات والملصقات على مالبس  -4-2
تتسابق الشركات والمؤسسات التجاریة في االعالن عن نفسها ومنتجاتها على مالبس 
الالعبین وكذلك االجهزة الریاضیة ومساعدات التدریب اثناء ممارستهم لألنشطة  وأدوات
وخاصة المذاعة  ،وذلك لكثرة البطوالت والدورات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة ،الریاضیة
سلوب التسویقي و األأوهذه الوسیلة  ،قمار الصناعیةطریق األ و عنأمنها تلفزیونیا  
                                                             
موسوعة منتجات إدارة الریاضة في مطلع القرن  ،كمال الدین عبد الرحمان درویش ومحمد صبحي حسانین  1
  .39،ص2004الثالث،القاهرة، ، دار الفكر العربي، المجلد الجدید
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عدد من المشاهدین  ألكبررسالته االعالنیة  إلیصالیجد فیه المعلن انها فرصة مثالیة 
ثقة لدى المشاهدین على وجود كما یعطي  ،فزیونيیو على شاشات التلأ ،عبر المالعب
علنین یعطي فرصة كبیرة للهیئات وهذا التسابق من قبل الم ،المنتج الخاص بالمعلن
والحصول على اقصى  ،الریاضیة المختلفة للحصول على رعاة مختلفین ومتنوعین
ولهذا  اإلعالنمزایا ممكنة من خالل خلق جو تنافسي بین الرعاة للحصول على حق 
  :النوع من االعالن عدة اشكال منها
المصنعة للمالبس الریاضیة  ـــ االعالن والذي یتمثل في العالمة التجاریة للشركات
 ،والتي یستخدمها الالعبون اثناء المشاركات الریاضیة ،المستخدمة واألجهزة واألدوات
  .الخ.....و بوماأدیداس كعالمة آ
سالیب تطبیق أوتتنوع  ،ــ االعالن عن منتج الشركات الذي یوضع على صدر الالعبین
من شركة  ألكثرفیمكن اعطاء هذا النوع من االعالن  ،هذا النوع من مصادر التمویل
و أمن الممكن توزیع نوعیة البطوالت ف ستخدامهأسالیب أو مؤسسة نظرا لتعدد أ
المباریات على عدد من المعلنین وعلى سبیل المثال یحصل معلن على حق االعالن 
ات الدولیة بینما یحصل معلن آخر على هذا الحق في المباری ،في المباریات المحلیة
الدورات المجمعة سواء االفریقیة وحصول معلن ثالث على هذا الحق في  ،او الخارجیة
  .الخ..........و االولمبیة أو االقلیمیة او المتوسطیة أ
و الدخول أیذ حیث ال یتطلب بذل مجهود كبیر ویتمیز هذا المصدر بسهولة في التنف
اما بالنسبة لعائدات تطبیقه  ،خرىألویقیة بالمقارنة ببعض المصادر افي مخاطر تس
فهناك عائد مادي مباشر من خالل الحصول على مبالغ مالیة وعائد مادي غیر مباشر 





                                                             
مركز الكتاب  ،)الرعایة والتسویق والتمویل( اقتصادیات الریاضة عمرو احمد جبر،  محمد صبحي حسنین، 1
 .309، ص 2013، القاهرة،1للنشر، ط




    :االحتضان -4-3
منتوج  ،عالمة تجاریة ،مؤسسة ،نه اضفاء القیمة على منشأةأیعرف االحتضان على 
یعتبر تقنیة اتصالیة  ،و أي نوع آخرأضیة اجتماعیة من خالل حدث ریاضي و قأ
مع  ،منتجاتها وعالماتها ،هدفها تعریف الجمهور المتتبع لحدث ریاضي ما بالشركة
  .اشتراط وجود رابط بین هذا الحدث والمؤسسة المعینة باالحتضان 
   :هداف االحتضانأ -4-3-1
شاركان واإلشهار كعناصر مكملة إلستراتیجیة االتصال المتكامل اذ یتیعتبر االحتضان 
ویتوافقان عندما ) و مؤسسةأ/عالمة و(ا خاصة الشهرة والصورة هداف جزئینفس األ
ویتوافقان كذلك  ،و وسائل مشابهةأو الراعي اللوحات االشهاریة أیستعمل المحتضن 
هداف وبین األ ،دوات الترویجیة والبصریة المرافقة لألحداث والنشاطات الریاضیةفي األ
  :المهمة لالحتضان
  .ــ تعریف العالمة لسوق مستهدف او نمط حیة خاص 
  .ــ التعبیر عن التزام المؤسسة بالقضایا ذات االهتمام الخاص
  مة وملتزمة ــ یعطي االحتضان صورة قویة عن المؤسسة بانها ذات مصداقیة ومحتر 
  1.بالوعود
  : ندیةخصخصة األ  -4-4
ونشیر هنا الى انه یجب االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال االستثمار 
  .الریاضي حیث توجد الیوم اتجاه عالمي للخصخصة التي تتعدد اشكالها
   :تعریف الخصخصة -4-4-1
وفي التربیة  ،و انشطة القطاع العام الى القطاع الخاصأهي عملیة تحویل الممتلكات 
الریاضیة والمؤسسات الریاضیة تعد كمرفق عام تهدف اوال الى المصلحة العامة ویمكن 
وینطبق مفهوم الخصخصة على شركات االموال  ،ان تحقق الربح في مرحلة تالیة
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االتفاقات الخاصة  عقود االدارة وبعض) االمتیازات وعقود االیجار( الخاصة والعامة
  1.والملكیة والتشغیل ونقل الملكیة مثل اتفاقات البناء
   :همیة الخصخصة في المجال الریاضيأ -4-4-2
بدت الخصخصة في القطاع الریاضي مسألة ضروریة وذلك بتطبیق اسالیب متعددة 
تتراوح مابین عقود االدارة والتشغیل او االیجار والبیع الكلي او الجزئي لممتلكات 
ویرجع  ،االندیة الریاضیة للقطاع الخاص اعفاء الدولة من تمویل النوادي الریاضیة
ات النظر ازاء تطبیق الخصخصة في القطاع السبب في اختالف اآلراء وتباین وجه
الریاضي الى اآلتار المترتبة علیها وكذلك النتائج التي ستتمخض عنها سواء منها التي 
وقد بدات الجزائر رسمیا في  ،تمس المجتمع عموما او الفرد على وجه الخصوص
والریاضة اتخاذ تدابیر خوصصة النوادي الریاضیة بعد سنوات على اتخاذ وزارة الشباب 
وتتحول النوادي الریاضیة الى كیانات  ،2006قرار الدخول في عالم االحتراف عام 
تجاریة قائمة بذاتها مالیا بعیدا عن تمویل الدولة متخذة بذلك مثال االندیة الریاضیة 
وتتجلى اهمیة الخصخصة  ،االوروبیة الكبیرة والتي لها اسمها في البورصة الدولیة
  : في العناصر التالیةیاضیة لألندیة الر 
  .شتراك في عملیة التنمیة الریاضیةـــ اعطاء الفرصة للقطاع الخاص لال
ـــ ایجاد نوع من المنافسة بین مؤسسات القطاع الخاص مما یؤثر على زیادة النمو 
  .قي بالخدمات والمستویات الریاضیةوالر 
  .الریاضيستثمار ـــ استدراك القواعد الشعبیة في عملیات البناء واال
  .میزانیة المالیة المقدمة للنواديـــ تخفیف العبء على كاهل الدولة بخفض ال
  .ة في المؤسسات واألندیة الریاضیةـــ االسراع في تنفیذ واستكمال مشاریع البنیة التحتی
   2.االستفادة من قدرات القطاع الخاص االداریة والفنیة والمالیة لتطویر القطاع الخاصـــ 
  
  
                                                             
استراتیجیة التسویق الریاضي واالستثمار بالمؤسسات الریاضیة  حسن احمد الشافعي،علیة عبد المنعم حجازي،  1
 28ص مرجع سابق، ،لفةالمخت
الجانب القانوني الستثمار المؤسسات االقتصادیة في النوادي الریاضیة المحترفة لكرة القدم مخلوف منجحي،  2
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   :االعالم الریاضي -4-5
االعالم في المجال الریاضي یعد تلك المنظومة التي تهتم " مياحیعرف محمد الحم
بنشر االخبار والمعلمات والمعرفة المرتبطة بهذا المجال الریاضي وبعرض وتفسیر 
المختلفة وتحكم المنافسات  واأللعابالقواعد والقوانین والمبادئ التي تنظم الریاضات 
والتي تهتم بتوضیح الرؤى العلمیة والریاضیة وذلك من خالل وسائل  ،الریاضیة
بغرض نشر الثقافة المرتبطة بهذا المجال لدى المواطنین  الجماهیریة واإلعالماالتصال 
وتنمیة اتجاهاتهم االیجابیة نحو ممارسة اوجه النشاط البدنیة والریاضیة وتوجیههم نحو 
    1.حداث الریاضیةفراغ في متابعة االاستثمار اوقات ال
وهو من اهم وسائل النشر والترویج یعد االعالم الریاضي فرع من فروع االعالم  اذ
اذ ان اهم االعالم الریاضي هو نشر الثقافة الریاضیة المتنوعة وكذلك  ،واإلعالن
ویمكن القول ان االعالم الریاضي فرع من فروع ،الترویج لشتى انواع الریاضات
االعالم المتخصص الذي یقصد به تزوید الجمهور المعني والمختص والمهتم بكافة 
الصحیحة والمعلومات السلیمة عن القضایا والمعلومات والمشكالت  واألخبارالحقائق 
خالل على الساحة الریاضیة بطریقة موضوعیة وبدون تحریف من ومجریات االمور 
من خالل وسائل االعالم المقروءة والمسموعة والمرئیة مما یؤدي الى خلق اكبر درجة 
الشاملة لدى فئات الجمهور المتلقي  واإلحاطة واإلدراكممكنة من المعرفة والوعي 
للمادة االعالمیة بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعیة الصحیحة من هذه  القضایا 
ائب لدى الرأي الصالعام الریاضي وتكوین  الرأيتكوین والموضوعات بما یسهم في 
  2.وعات الریاضیة المثارة والمطروحةالجمهور في الوقائع والمشكالت والموض
  : تذاكر المباریات عائدات -4-6
تلعب عائدات تذاكر الدخول للمباریات والمنافسات الریاضیة دورا مهما ومصدرا اساسیا 
من مصادر التمویل نظرا لما یحققه من عائد مادي مباشر نتیجة بیع تذاكر المباریات 
كما یمكن زیادة هذا العائد عند دمج وطبع اسم احد الرعاة او منتج احدى الشركات 
الرسمیة للدخول الى المباریات بغرض الدعایة واإلعالن على الوجه الخلفي للتذاكر 
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وعلى حسب وضع كل لعبة او بطولة یمكن للمسوق  ،عن الراعي او منتجات الشركات
  :ى زیادة عائدات التذاكر مثلایجاد افكار جدیدة تساعد عل
  .من اجل زیادة االقبال الجماهیري ـــ عمل جوائز وسحب علیها
  .خفضةـــ عمل تذاكر موسمیة من
  .ة كبار الشخصیات لحضور المباریاتـــ دعو 
الریاضیة  لألحداثوغیرها من االفكار التي من شأنها زیادة االقبال الجماهیري   
بعمل  واألهلیةولذلك اهتمت معظم االتحادیات الدولیة  ،وبالتالي زیادة عائدات التذاكر
اقصى برامج وخطط تسویقیة لجذب اكبر عدد من المشاهدین في المالعب وتحقیق 
  .عائد من بیع تذاكر المباریات
او ال یحتاج الى بذل المزید من الوقت او الجهد  بأنهكما یتمیز هذا المصدر ایضا  
او الدخول في أي  األخرالى فریق تسویق كما هو الحال في بعض مصادر التمویل 
ر مالیة او تسویقیة بمعنى ان العائد المادي  من بیعها مضمون بشرط اتباع مخاط
بعض الطرق واالسالیب التي تعمل على استقطاب اكبر عدد من المشاهدین وبیع اكبر 
  1.المباریاتعدد من 
   :الدعایة -4-7
طلق كلمة دعایة على كل نشاط من شانه نشر المعلومات على الجمهور بالوسائل ت
یطلقها على نشر  االعالن والترویج والبعض اآلخرالمختلفة ویعتبرونها مرادفة لكلمة 
علیه ونحن نقصد بالدعایة في هذا  التأثیراالخبار السیاسیة على الجمهور بقصد 
دم لزیادة الطلب على المنتج او ابراز عمل المقام كل اتصال تسویقي جماهیري یستخ
ومعنى اخر فان الدعایة  أجرالعامة وذلك دون  واإلعالمالمنظمة في وسائل النشر 
هي وسیلة مجانیة غیر شخصیة لتقدیم السلع او الخدمات او االفكار للجمهور بواسطة 
ومن  ،لةوهي تعتبر اداة فعا جهة معلومة كالصحف والمجالت والرادیو والتلیفزیون
  :الدعایة في المجال الریاضي نذكر اشكال
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 ،ـــ الدعایة من خالل االعالم المكتوب وتتضمن جریدة اخبار الیوم وجریدة الجمهوریة
  .ومجالت االندیة المتخصصة
واعالنات على  ،ــ الدعایة من خالل االندیة  من خالل االعالن على تذاكر المباریات
اسم النادي على بطاقات  ووضع الفتات باسم الراعي بجوار وأسوارهابواب النادي 
اعالنات على اتوبیسات النادي یتم وضع الفتات باسم الراعي على و  ،العضویة
الماكن  واألشبالاتوبیسات النادي لتمثیل دعایة متنقلة للراعي اثناء نقل الالعبین 
  .التدریب
یتم  ،ي التي تشجع بها الجماهیرـــ الدعایة من خالل الجمهور من خالل اعالم الناد
ویتم منع دخول   ،انتاج وتوزیع االعالم التي تشجع بها الجماهیر بواسطة الشركة
وكذلك قمصان التشجیع  ،ویطبع علیها اسم الراعي ،المباریات أي اعالم من انتاج آخر
  .هاالتي یرتدون
التي تحمل شعارات درایة ـــ الدعایة من خالل منتجات الشركات وذلك بالمستلزمات ال
  .االندیة
ظهور اسم الراعي  ،ــ الدعایة من خالل برامج تلیفزیونیة من خالل المباریات المذاعة
  .ترنا باسم النادي عند االجتماعاتمق
   :ألندیة الریاضیة وهي متمثلة فيلتمویل ا وهناك مصادر اخرى او ایرادات اخرى
والتي یمكن الحصول على مردود جید منها ـــ مبیعات التذاكر والمقصورات الخاصة 
 وٕایجازبعد ایجاد حلول ناجعة لمشكلة الحضور الجماهیري ومنها على سبیل المثال 
االندیة  وٕاعطاء ،وتسهیل وتنظیم الدخول للملعب ،شدید دراسة اوقات وعدد المباریات
القنوات ن خالل االنترنت و فرصة اكبر لتسویق التذاكر للجمهور والشركات والبنوك م
  .االخرى
التي تشمل ـــ دخل النقل التلفزیوني ویتطلب تعزیز هذا الدخل معالجة عدد من المشاكل 
السلبي للنقل التلفزیوني على الحضور الجماهیري للمباریات بطریقة  التأثیرمشكلة 
وتعظیم ایرادات هذا البند عن طریق  ،مناسبة ال تؤثر في مردود دخل النقل التلفزیوني
یة من لتمكین االندیة من التفاوض مع القنوات الراغبة في شراء العقد في صورة جما
  .بیه عن االندیة معروفین بالكفاءةخالل اتحاد اللعبة وبمشاركة مندو 




التي تحمل شعارات االندیة  وتتطلب تنمیة هذا المورد ـــ مبیعات المالبس والبضائع 
لي المهم تنفیذ عدد من الخطوات الضروریة التي تشمل تكلیف دور االختصاص الما
بإعداد دراسة شاملة عن فرض تطویر هذا النشاط تتضمن تحدید طبیعة االتجاهات 
واألنماط االستهالكیة والشرائح االجتماعیة المستهدفة بعملیات االنتاج والتسویق 
لمعلومات الضروریة للتخطیط لتطویر ومواصفات البضائع وقنوات البیع وغیرها من ا
 األندیةشركة تنتج وتسوق المالبس والبضائع التي تحمل شعارات  وٕانشاء ،هذا القطاع
كرة القدم وخاضعة وتوفیر ادارة محترفة لها على ان تكون الشركة تحت اشراف اتحاد 
  .لرقابة االندیة
والمقصورات  ،واالنترنت والتكنولوجیا ،الالعبینـــ مصادر الدخل االخرى ومنها انتقاالت 
والمحالت  ،وحقوق التسمیة وحقوق النقل االذاعي ،وحقوق رعایة البطوالت ،الخاصة
والدخل من تأجیر  ،وحقوق نقل المباریات عبر االنترنت ،والمطبوعات والكتب الریاضیة
فمثال  ،اوتقدیم خدمات الضیافة في المقصورات وغیره ،قاعات المؤتمرات واالجتماعات
سیمكن التعامل بالدرجة العالیة المطلوبة من المهنیة مع عملیة انتقال الالعبین من ناد 
الى آخر او الى اندیة خارج الوطن من تحقیق فوائد كثیرة تشمل توفیر دخل مالي جید 
والعنایة بمدارس الكرة والحرص على تخریجها لالعبین متمیزین یمكن  ،لألندیة
عقودهم خصوصا ان المردود المالي من عملیة انتقال الالعبین االستفادة من بیع 
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 حسب ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل الذي تمحور في مجمله حول التمویل المالي
أهمیة و  ،كذالك السیاسات التمویلیة المعمول بها في النوادي الریاضیةو  ،مصادرهو 
الترویج بعناصره وأسالیب التمویل والمتمثلة في  المعمول به في األندیة التسییر المالي
االحتضان  ،في المجال الریاضي بصفة خاصةة و بالنسبة للنوادي الریاضیة بصفة عام
وبیع تذاكر  ،على أدوات وأجهزة الالعبین واإلعالن ،اهم المصاد الذي یعتبر من
والدعایة  ،الریاضیة لألندیةواإلعالم الریاضي والخصخصة بالنسبة  ،المباریات
تبین انه للنوادي  كل هذه المصادر وأسالیب التمویل من خاللو  ،الریاضیة وأشكالها
لب تلك النوادي تغفل لكن اغ ،یمكنها االعتماد علیها ،الریاضة مصادر تمویل عدیدة
راجع لنقص التوعیة او عدم ادراكها  قوم بإهمالها وذلكته المصادر او ذغالب على ه
كما انه هناك تأثیر السیاسة المتبعة  ،ألهمیتها الحقیقة ان تم استغاللها احسن استغالل
 اذ یجب على النوادي الریاضة ،ي في تسییر أمواله على هذا األخيمن طرف الناد
دیات حالبحث على مصادر أخرى لمواجهة التو  ،تمویلیةالمصادر  هذه االعتماد على
 ،ل االحتراف الذي تشهده األندیة الجزائریةظخاصة في و  ،المالیة التي قد تواجهها
لألندیة خاصة في وسیاسة التقشف التبعة من الدولة وزعمها توقیف تقدیم الدعم المادي 



















 في  الدعایة سواء ،النوادي الریاضیة لكافة الهامة الرئیسیة الوظائف من یعتبر التسویق
 السنوات مدار على الوظیفة هذه تطورت فقد غیرها، أو البث التلفزیوني أو اإلعالم أو
 من عدد بدوره یتضمن والذي المتكامل، التسویقي المفهوم إلى وصلت أن إلى السابقة
 في بینها فیما والتنسیق جمیعا، بها االهتمام یجب التي رعیةفال الوظائفو  األنشطة
 هو فالتسویق المستهدف السوق وطبیعة یقدمه ما وطبیعة النادي الریاضي طبیعة ضوء
 أولى هي الرئیسیة التسویق خطةو  ریاضي، نادي  ألي والمهمة الرئیسیة األنشطة أحد
 باقي تخطیط یمكن ظلها في التي النادي الریاضي بها یبدأ أن یجب التي الخطط
 وقواعد أسس على النشاط هذا قیام إلى ضروریة الحاجة تصبح ثم ومن ،ناديال أنشطة
 سنحاول الفصل هذا وفي ،السلیمة اإلدارة بأحوال معرفة وعلى سلیمة وفنیة علمیة
 وفلسفته تیجیتهاواستر  بذاته قائم كمجال الریاضي والتسویق التسویق إلى التطرق



















  :التسویق ماهیة -1
  : تعریف التسویق -1-1
ن التسویق كعملیة اجتماعیة وذلك أعلى  وهایو االمریكیةأتعرفه ادارة االعمال بجامعة 
ا یتم التنبؤ بالطلب على االجتماعیة التي بهالتسویق هو العملیة " على النحو التالي
التي بها یتم حث امداد هذا الطلب وذلك بعملیات السلع والخدمات االقتصادیة و 
  ."للتوزیع المادي للسلع والخدمات الترویج والتبادل وتحدید الوسائل الالزمة
كما حدد یتمیز هذا التعریف بأنه نظر إلى التسویق على اعتبار انه وظیفة اجتماعیة و 
تمع حتى تتم عملیة تبادل السلع صراحة الكثیر من الوظائف التي یحتاج إلیها المج
 ،الخدماتیات السابقة لعملیة تدفق السلع و حیث أشار إلى الوظائف والعمل ،الخدماتو 
كما أعطى هذا  كما أشار إلى عملیة التنبؤ بالطلب والتي تسبق قرارات اإلنتاج والبیع
واضحا لعملیة الترویج التي تعتبر من أهم الوظائف التسویقیة التي التعریف اهتماما 
  .تساعد على حث الطلب
انه جزء اعتبار التسویق عملیة اجتماعیة و جاء تعریفه لیؤكد مرة أخرى على أهمیة وقد 
  :متكامل حیث أعطى التعریف التالي من نظام اقتصادي كلى
ن تموین احتیاجاته االستهالكیة حیث التسویق هو العملیة التي بها یتمكن المجتمع م
تدفقات أولئك القادرون على خلق صفقات و  یستخدم نظاما للتوزیع یتكون من مساهمة
تؤدي إلى التبادل واالستهالك وذلك مشكلة التباعد بین أطرف السوق و  تؤدي إلى حل
أهمیة  وهذا التعریف قد أكد على ،في ظل مجموعة القیود الفنیة االقتصادیة واألخالقیة
تأثیر عوامل البحث االقتصادیة والفنیة واالجتماعیة واألخالقیة على نشاط مختلف 
مكونات العملیة التسویقیة كما أكد على ان الهدف النهائي للتسویق هو تحقیق األهداف 
  1.االستهالكیة التي یسعى إلیها
مجموعة من التسویق هو  بأن" محمد عبد الفتاح الصیرفي"لدكتور یعرفه األستاذ ا  
الخدمات من المنتج إلى المستهلك وذلك زمة إلتمام عملیة انسیاب السلع و األنشطة الال
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وكذلك إشباع  ،بالشكل الذي یحقق أهداف المنظمة في الربحیة المادیة أو االجتماعیة
  1.لرضا الذي ینشدونهحاجات ورغبات المستهلكین بالدرجة التي تحقق لهم ا
مجموعة من  بأنه )(Philip Kotler "فلیب كوتر"المشهور عرفه بروفیسور التسویق و 
المفاهیم األساسیة التي ترتبط مضامینها بالحاجات والرغبات اإلنسانیة والخدمات 













  المكونات األساسیة لجوهر المفهوم التسویقي كما یراها كوتلریوضح  )04(الشكل رقم 
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  :لمحة تاریخیة عن التسویق -1-2
تقریبا  1650ففي عام  ،القرن السابع عشر دایة األولى لظهور التسویق یعود الي الب
ومنذ ذلك  ،واول متجر لها في مدینه طوكی بإنشاء) میتسیوي(قامت االسرة الیابانیة 
 واإلعالنات ،الوقت ظهرت سیاسات تصمیم المنتجات وتنمیة الموارد الالزمة لإلنتاج
  .التي تهدف الى جذب المستهلكین
في حین ان الغرب لم یعرف شیئا عن التسویق إال في منتصف القرن التاسع عشر 
اول من اشار الى ان  c.m.c Cormickالعالمیة وكان   Harvisterعلى ید شركة 
مرة  ألولكما ان مصطلح التسویق ظهر  ،للمؤسسةالتسویق یعد محور النشاط الرئیس 
وتم تدریسه تحت عنوان  ،في اوائل القرن العشرین" بنسلفانیا"كمقرر دراسي بجامعة 
بتدریس اسالیب  التسویق في جامعة  Butlerقام  1910في عام "  تسویق المنتجات"
Wisconsin.   
اما في منظمات االعمال ظهر اول قسم للتسویق وبحوث التسویق في اوائل القرن 
 1911بإنشاء قسم لبحوث التسویق فیها عام  Curtisحیث قامت شركة  ،العشرین
منظمات االعمال  بدأت 1917ومنذ عام  ،"البث التجاري"وذلك تحت مسمى 
فة سویق بمجاالته المختلالتجاریة االمریكیة في ادراك أهمیة نشاط التالصناعیة و 
  .واستمر هذا االهتمام حتى االن
بل یشمل  ،المجال الصناعي فقط یشمل وفي الوقت الحالي لم یعد نشاط التسویق
المجال الزراعي  ،المجال الصناعي فهو یشمل الي جانب أالقتصادمعظم مجاالت 
المجتمع على حد  وأفرادحتاجها االقتصاد الوطني یالتي  المتنوعةمجال الخدمات 
الخدمات و عالج المرضى و  لرعایةفي مجال المستشفیات  الصحیةالخدمات ك ،سواء
 الخ.....خدمات التامینو  السیاحیةالخدمات و  العمالءلجلب  بأنواعهاالمصرفیه 
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  : ة للتسویقالتوجهات المفاهیمی -1-3
لتحقیق أهداف المؤسسة الریاضیة ویشمل تحدید االحتیاجات التسویق هو المفتاح 
كفاءة أكثر من صول على الرضي المرغوب بفعالیة و الحوالرغبات للسوق المستهدفة و 
  :وللتسویق الریاضي أربعة عوامل أساسیة تحدد مفهومه وهي، المنافسین
السوق الریاضي من أجل  یشمل ذلك تحدید خصائصو : التركیز على السوق-1-3-1
  .تركیز أفضل لتلبیة االحتیاجات
لسفة هو المفتاح األساسي الواجب التركیز علیه في الف: التوجه نحو العمیل-1-3-2
التوجه نحو العمیل یعني بأن تستثمر المؤسسة الریاضیة الناجحة للتسویق الریاضي، و 
 وهنا نشیر مثال إلى الدراسة ،لمعرفة احتیاجات ورغبات العمالء التي تقدم الخدمة وقتا
 5بریمن األلماني لكرة القدم الذي أوضح بأن زیادة ردر االقتصادیة التي قام بها فریق ف
دقائق إضافیة لفترة الراحة ما بین الشوطین یحقق رضا الجمهور من جهة، ومن جهة 
 أورو سنویا بحكم ارتفاع مدخول مبیعات300,000یحقق للنادي فوائد قدرها  أخرى
تطرق في دراسته إلى   Michel DESBORDESكما أن. المحالت التجاریة للنادي
  .اختیارات المستهلك الریاضي والدور التكنولوجي للوصول إلیه
المجهودات التسویقیة یجب أن تشمل ویعني بأن األفكار و : التسویق المتناسق-1-3-3
مستویات اإلدارة العلیا كافة الدوائر المؤسساتیة ویجب أن تحضي بالدعم الكامل من 
دى الدوائر لألهداف المؤسساتیة وتطبیق لضمان نجاحها ویجب أن توفر فهم واضح ل
لتدریب افلسفة التوجه نحو العمیل ویشمل هذا التسویق الداخلي والذي یعني المكافئة و 
  .الموظفین للعمل معا لخدمة العمیلتحفیز و 
لتركیز على تحقیق الربحیة من خالل یجب على المؤسسة الریاضیة ا: الربحیة-1-3-4
یضمن ذلك النظر إلى تلبیة احتیاجات العمالء بشكل أفضل من المنافسین حیث 
وهو ما یحدث حالیا في سوق مبیعات  ،المحافظة على العمالء واستقطاب عمالء جدد
األقمصة الریاضیة للنوادي الكبرى مثال حیث نجد أن فریق البیارن لدیه أكبر مدخول بـ 




فریق العاصمة ملیون أورو في حین أن  13.5ملیون أورو ثم یلیه جوفنتوس بـ  17
 1.ملیون اورو 12مدرید یقارب لایر 
  : طور حسب المراحل الثالثة التالیةان التسویق ت" روبرت كینغ " ویرى كذلك  
قبل هذه المرحلة كان  :)1930_غیر محدد (المرحلة االولى المفهوم االنتاجي ــ أ 
اما في ظل ، لتجارة في شكل مقایضة سلعة بأخرىالنشاط التسویقي عبارة عن ا
فان المنشاة اساسا تهدف الى زیادة االنتاج وتخفیض تكلفته من  ،اإلنتاجيالمفهوم 
وهذا المفهوم یعتمد في ، ةاي بتطبیق عناصر االدارة العلمیخالل التحسینات العلمیه 
وظهور المصانع التي جمعت وظیفة انتاج في ، البخاریهه على بدایة ظهور االله نشأت
وعلى الرغم من بدایات  ،لمنازلمكان محدد بدال من تشتتها في الورش الصغیرة وا
مما جعل القائمین على  ،المعروض كانت اقل من الطلب علیهاالتصنیع إال ان كمیة 
وحة من منتجاتهم ادارة تلك المنشات الصناعیة ال یهتمون إال بزیادة الكمیة المطر 
  .لعلمهم ان كل الكمیه سیتم تصریفها
وكان الشكل السائد للقائمین على ادارة تلك المنشات الصناعیة هو الشكل الفني حیث 
وهذا ، مصممین كانت تلك المنشات تتألف اغلبیة مجالس ادارتها من الفنیین مهندسین
تهتم في المقام االول  التشكیل الفني الصرف یتماشى مع توجهات تلك المرحله التي
  . باإلنتاج والمنتجات
 ةنظرا لزیادة المنشات الصناعی :)1930_1950(المرحلة الثانیه المفهوم البیعي ــ ب 
وفي نفس  ،)اي زیادة االنتاج( ةاالنتاجی ةفقد زاد االهتمام بالناحی ،والتوسع في االنتاج
بكیفیه تصریف اكبر قدر ممكن من الوقت بدا اهتمام القائمین على ادارة تلك المنشات 
بدایة ظهور بعض التحول الى المفهوم البیعي و وذلك من خالل البیع و  ،مانتاجه
وكان الهدف منها  ،وطرق التوزیع واإلعالنمثل فن البیع  ةالجدید ةالوظائف التسویقی
ت آبتنامى عدد المنش ةالمتنامی ةعظیم الربح لمالكي تلك المنشات وذلك في المنافست
  2.اإلنتاجوتطور ادوات  ةالصناعی
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وكان النشاط التسویقي یعتمد في تلك المرحله على توصیل المنتجات الى مراكز تجمع 
السكان عن طریق نظام توزیع مكون من صغار التجار الذین یقومون بالتجمیع و 
 .نیم حسب حاجة المستهلكین المحلییالتقس
بعد الحرب العالمیه الثانیه تحولت  :)1995(المرحله الثالثة المفهوم التسویقي ــ ج 
العمل على بیع ما تنتجه  وبدال من االدارة عن المفهوم البیعي الى المفهوم التسویقي
ان تركز على اي االنواع تنتج سواء ان تستمر في ة مر  ة ألولحاولت االدار  ،المصانع
تضمن ان یطلبها  ةجدیدسلع القدیمه او تطورها وتحسنها وتهذبها او تقدم سلعا انتاج ال
 .یقبل علیها المستهلكونو 
، دراسة المستهلك ،دراسة السلعة ،حوث السوقوتبلور هذا االتجاه الجدید في االهتمام بب
فاع عن المفهوم الجدید للتسویق ت في ادارات للتسویق لكي تتولى الدآكما بدأت المنش
 .لإلدارةلتسویق الوظیفة االساسیة وبذلك اصبح ا ،وتحتذى به
ولقد اقترح بعض الخبراء االقتصادیین ان تصدر جمیع القرارات التي تتخذها االدارة 
ت، المستهلك كضرورة لنجاح المشروعاوفقا للمفهوم التسویقي الحدیث مع التركیز على 
بمعنى اخر ان المدخل التسویقي الحدیث یؤكد على مشاركة المستهلك في تشكیل 
  . القرارات االقتصادیة
من قبل هذه المرحلة كان المستهلك یستطیع ان یتصرف ردا على قرارات الشرك هاما ف
ولكن في ظل المفهوم التسویقي الحدیث فان تفضیل  ،متناع عن الشراءبالشراء او اال
  1.المستهلك له اكبر االثر في عملیة التخطیط
  :التسویقأهمیة  -1-4
خالل النقاط یمكن تلخیص أهمیة التسویق بالنسبة للمؤسسات في العصر الحدیث من 
  :التالیة
ـــ مساعدة الشركات على إعادة النظر بتوجهاتها التسویقیة والتركیز على السوق 
وهذه الشركات التي اعتمدت هذا المفهوم  ،والمستهلك اكثر من التركیز على المنتج
والتي طبقته بعض الشركات  ،) 4Cs(حققت نجاحا كبیرا من خالل مایسمى ب 
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 ،التكفل بالنسبة للعمیل ،القیمة للعمیل األحرفالبریطانیة على زبائنها وتعني هذه 
  .االتصال ،المالئمة
العالقة وهذا یعني  ـــ مساعدة الشركات في التحول من تسویق التبادل الى تسویق
والسعي لحل مشاكله وتزویده  ،توسیع قواعد العمالء الراضین حیث التقدیر للشركة
  .مما یحقق له قیمة مضافة مقابل ما یدفعه ،بالمعلومات
والجماعات والوصول بهم الى درجات  لألفرادـــ العمل على رفع المستوى المعیشي 
  .عالیة من الرفاهیة االقتصادیة
لعمل على انعاش التجارة الداخلیة والخارجیة وتسهیل عملیة التبادل التجاري وتحقیق اـــ 
  .النمو االقتصادي
ـــ تعریف المستهلك بالمنتجات المتوفرة والمطروحة في السوق فهو یوجه ویرشد سلوك 
ویوجه القوة الشرائیة لدى االفراد في اتجاهات  ،المستهلكین اتجاه السلع والخدمات
ویساعد على تحقیق االستقرار االقتصادي  واالستهالك،لتوازن بین اإلنتاج تحقیق ا
وتزوید المستهلك من خالل وسائل  ،وتنمیة اقتصادیات البلدان دون اسراف للموارد
الترویج المختلفة بالحقائق والمعلومات المتعلقة باألسواق والمنتجات والمستهلكین 
  .اآلخرین
فان  ،ف التسویق واهداف خطط التنمیة االقتصادیة وغایاتهاـــ هناك ترابط قائم بین اهدا
كانت التنمیة تعني زیادة حقیقیة في في نصیب الفرد من السلع والخدمات فان التسویق 
  1.هو الذي یضمن تحقیق ذلك
الشكلیة للسلع المنتجة وذلك عن طریق ابالغ إدارة اإلنتاج او التصمیم ـــ خلق المنفعة 
وآرائهم بشأن السلع المطلبة سواء من حیث الشكل او من حیث  برغبات المستهلكین
  .خدام وحى في أسالیب وطرق التغلیفالجودة او االست
حیث ان وجود نشاط تسویقي بالمنظمة یتطلب عمالة  ،ـــ خلق كثیر من فرص التوظیف
صة بإنجاز النشاط في عدة مجاالت مختلفة قد ال تقتصر فقط على تلك المجاالت الخا
ویعتمد المستهلكون ) الخ... وثالبح ،الدعایة ،اإلعالن ،رجال البیع(سویقي ذاتهالت
على التسویق في الحصول على ما یریدونه من السلع ویمكن ادراك أهمیة التسویق 
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بالنسبة لهم اذا تخیلنا مجتمعنا یخلو من متاجر التجزئة ومحالت الجملة ووسائل النقل 
ویق جزءا ال یتجزا من نشاط عملیات المؤسسة لذلك ویعتبر التس ،والتموین والتخزین
  1.یجب ان یدرس بعنایة ودقة كما ینبغي
ن حاجات أكما  ،ین من السلع والخدمات غیر محدودةومما ال شك ان رغبات المستهلك
ولذلك فان رجال  ،نهائیة ومتغیرة ومتجددة باستمراراالفراد في المجتمع تعتبر ال 
الرغبات الحالیة للمستهلكین  إلشباعاالعمال والمشتغلین بالتسویق یعملون دائبین لیس 
وهذا بالطبع یضفي على  ،إلشباعهارغبات جدیدة  وٕاثارةالكتشاف حاجات  وٕانمافحسب 
النشاط التسویقي اهمیة كبیرة في رفع مستوى المعیشة في الدولة ولذلك فان نظرنا الى 
 ،اشباع الرغبات الحالیة والمرتقبةمن وجهة نظر المستهلك لمسنا اهمیته في  التسویق
نظرنا الیه من وجهة نظر رجال االعمال لمسنا ایضا اهمیته في نجاح  وٕاذا
وذلك بالطبع عن  ،فایتها االنتاجیة وتحقیقها للربحالمشروعات وتوسیعها وارتفاع ك
من وجهة نظر المجتمع لمسنا اهمیته  ،قواذا نظرنا الى التسوی ،یق توزیع منتجاتهاطر 
  .خل القومي وارتفاع مستوى المعیشةفي زیادة الد
 :وقد یكون ابرزها المنافع التالیة ،ع التي یخلقها التسویق فهي عدیدةما عن المنافأ
وتخلق المنفعة المكانیة عندما یبذل النشاط  :)التشكیلیة(و أالمنفعة المكانیة -1-4-1
السلع والخدمات في المكان المناسب بمعنى نقلها من المكان الذي لیس التسویقي لتوفیر 
یضا وهو ا، یه الطلب والرغبة لدى المستهلكینفیه طلب علیها الى المكان الذي یتوافر ف
  .مع حاجة ورغبة االفراد یتالءمو السلعة بما أتحویل وتحویر في شكل المادة 
لسلع في الوقت والزمان الزمنیة عندما توفر اوتخلق المنفعة  :منفعة الزمنیةال -1-4-2
بمعنى تخزینها في الوقت الذي لیس فیه طلب علیها الى الوقت الذي یحتاج  ،المناسبین
مستهلك في حاجة الیها الیها المستهلك فقد تم انتاج وتكوین السلعة في وقت ال یكون فیه ال
  2.في وقت اخر
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قل و التملك عندما تنأوتخلق المنفعة الحیازیة  :)منفعة الملكیة (المنفعة الحیازیة  -1-4-3
و أكها و البیع من المنتج الذي یرغب في استهالأملكیة السلعة عن طریق الشراء 
  .استخدامها واالنتفاع بها
ن ألسلع والخدمات المنتجة حتى یمكن ن التسویق یضفي قیما جدیدة على اأومعنى ذلك 
  .رغبات المستهلكینستهالك وٕاشباع تجد مجاال الى اال
ومعنى ذلك ان التسویق یضفي قیما جدیدة على السلع والخدمات المنتجة حتى یمكن ان 
  .ستهالك وٕاشباع رغبات المستهلكینتجد مجاال الى اال
حیث تطورت النظرة الى التسویق ،ما سبق كان نتاجا طبیعیا لتطور الفكر التسویقي 
ففي البدایة اإلدارة، لسائدة والتي تحكم تفكیر كوظیفة من وظائف المشروع طبقا للفلسفة ا
ثم  ،دون االهتمام بالعملیة التسویقیةكل الشغل الشاغل للمنتجین هو العملیة االنتاجیة 
اصبح التسویق وظیفة اساسیة من وظائف المشروع تتساوى في االهمیة مع بقیة الوظائف 
  1.الى ان وصلت الى محور نشاط المشروع 
  :هداف التسویقأ -1-5
ونعرف  ،على كل مشروع ان یحدد أهدافه وان ینظم موارده لكي یحقق تلك األهداف
ویمكن  ،النتائج النهائیة التي یرغب فیها المشروع ویعمل على تحقیقها بأنهااألهداف 
  :تقسیم اهداف المشروع الى
  .هداف الربحأــ ـ
  .هداف النموأـــ 
  .ف االستمرارهداأـــ 
وظیفة التسویق البد ان توجه توجیها قویا اتجاه تحقیق ان : هداف الربحأ -1-5-1
وعن الفرص  ،األرباح فوظیفة التسویق تبحث عن الحجم الذي یحقق الربح المطلوب
التسویقیة الجدیدة التي تحقق الربح المطلوب وعن القطاعات السوقیة المربحة وأخیرا 
  .فهي تشجع البحث عن سلع جدیدة تحقق الربح
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عند مستوى من ناحیة أخرى فان وظیفة التسویق تخطط لالستراتیجیات وتنفیذ االعمال 
  1.تكلفة اقل بغرض تحسین مساهمتها في الربح
وكما یرى األستاذ محمد الحناوي بانه باستطاعة مدیر التسویق تحقیق الزیادة في معدل 
فرق بین حجم وحیث ان اللنقطة الجوهریة هنا هي تحسین ال ،الربح بمختلف الطرق
  : والتكلفة فانه في استطاعة مدیر التسویق القیام بأحد االمرینالمبیعات المربح 
  .المبیعات بدرجة اكبر من التكلفة ـــ زیادة
  .التكلفة بدرجة اكبر من المبیعات ـــ تخفیض
 ،وهذا ویوجه الى هذا الهدف مجموعة من االنتقادات كما أوردها جورج ریاض سلیمان
  :یمكن ذكرها في النقاط التالیة
عار وخلق ما ـــ ان هدف تعظیم الربح قد یؤدي في بعض الحاالت الى ارتفاع األس
  .یسمى بالسوق السوداء
ـــ ان هدف تعظیم الربح قد یدفع المؤسسة الى توجیه استثماراتها الى المجاالت ذات 
  .والربحیةالمخاطة العالیة نظرا لوجود ارتباط ضروري بین المخاطرة 
  2.یؤدي الى اغفال الهدف االجتماعي ـــ ان التركیز على هدف الربحیة قد
على الرغم من األهمیة الكبرى المعطاة لهدف الربح فان اهداف : هداف النموأ -1-5-2
حیث یوجد  ،كبیر على تحدید اهداف التسویق تأثیرالنمو بالشركة غالبا ما تكون ذات 
والواقع فان ترجمة هذا  ،لدى معظم شركات االعمال حافز قوي على النمو والتوسع
مثل زیادة حجم المبیعات او زیادة حجم السوق او  ،الحافز الى مهام تخصص التسویق
  .رعد من األمور البسیطة الى حد كبیالتوسع في السوق ت
حیث  ،التسویق يهدفا رئیسیا ف یعتبر هذا الهدف :واالستمرارهداف البقاء أ -1-5-3
ن تفهم هذه النقطة واالقتناع التسویق م إلدارةالتسویق بدور حیوي في تحقیقه والبد یقوم 
الجهود في تحقیق هذا الهدف اذا بذلت التسویق ان تساهم بفعالیة  إلدارةویمكن ، بها
  :لتحقیق غرضین أساسیین هما
  .باستمرار عن فرص تسویقیة جدیدةب یجب على إدارة التسویق ان تنق: أوال
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البد الدارة التسویق ان تضع كهدف لها تطویر نظم المعلمات التسویقیة التي : ثانیا
وفي  ،طیتؤدي بدورها الى المساعدة في تحدید اهداف المشروع وفي عملیة التخط
  1.عملیة اتخاذ القرارات في جمیع جوانب المشروع
تعني األهداف االجتماعیة ان النظام التسویقي وهو یقوم  :تحقیق األهداف االجتماعیةــ 
 ،مواصفاتها واختیار المزیج الترویجي ،بجمیع األنظمة التسویقیة من اختیار السلع
 ،یجب ان تعنى بتفصیل المصلحة العامة للمجتمع على المصلحة الخاصة للمؤسسة
حیث یجب علیه ان یراعي اخالقیات وقیم المجتمع والنواحي الصحیة له مما یعني 
ترشید استخدام الموارد المتاحة للجمیع وعدم ضیاعها في تقدیم سلع ضارة بالمجتمع 
  2.صحیا وال تتفق مع اخالقیات وقیمه من اجل تحقیق أرباح طائلة
  : مبادئ التسویق -1-6
  :اصر التالیةبادئ التسویق في العنیمكن تلخیص م
  : دراسة سلوك المستهلك -1-6-1
ان دراسة سلوك المستهلك والتنبؤ به لیس بالعملیة السهلة ولكنها لیست مستحیلة واال 
فلقد تمكن العلماء السلوكیین من التعرف على  ،انعدمت الحاجة لمثل هذه الدراسات
الخصائص السلوكیة ویجب على رجل التسویق ان ینظر الى السلعة بنظرة المستهلك 
  .عن حاجیاته ورغباته الغیر مشبعة ویقدم له ماهو بحاجة الیه مع الكشف
  : دراسة السوق -1-6-2
نشاطات منظمة لجمع  وهي من المبادئ الرئیسیة للدراسة التسویقیة فهي عبارة عن
ومن بین هذه الدراسات التي تقوم بها  ،وتحلیل المعطیات المرتبطة بالسوق المستهدفة
  : دمن خالل دراسة السوق نج المؤسسة
وهي دراسة الدوافع التي تؤدي بالمستهلك الى شراء منتوج معین دون  :ـــ الدراسة النوعیة
  .غیره
وتقوم بعملیات سبر  ،مصداقیة اكثر للدراسة النوعیةهي التي تعطي : سة الكمیةالدراـــ 
  .طرق تحلیلیة واحصائیة على العینةاآلراء عن استخدام 
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  : دراسة السلعة -1-6-3
تقوم المؤسسة بدراسة السلعة من اجل معرفة تلك التي هي مطلوبة وتقسیمها الى 
وهذا له دور في  ،تفید في التعرف على نظرة المستهلك لها ،استهالكیة وصناعیة
  1.سویقي واعداد استراتیجیة التسویقالتخطیط المزیج الت
  :  طرق التسویق -1-7
 ،یقصد بطریقة التسویق السبل الذي تسلكه السلع في انسیابها من المنتج الى المستهلك
ویتكون من الوسائط الذین على أیدیهم تمر هذه السلع ویتكون التسویق في اغلب 
  :حالتین هماألحیان من عملیتین او ا
  .ن المصادر المتباعدة او المتفرقةـــ جمع وتركیز السلع من عدد كبیر م
  .جمیعها على المستهلكین المتعددینـــ توزیع تفریق السلع من مراكز ت
وتختلف طرق التسویق اختالفا ملحوظا بین السلع المتنوعة وحتى بین المنتجین لنفس 
فمثال قد ینطوي طریق تسویق المواد الخام على خمسة وسائط او اكثر كما  ،السلعة
وفیما یلي بعض الطرق الرئیسیة  ،نجد بعض منتجي سلعة معینة یبیع مباشرة للمستهلك
  :ى المستهلكالتي تسلكها السلع عند انسیابها من المنتج ال
  المستهلك المنتج                   :رطریقة التسویق المباش ــ
  .و یستعمل غالبا من صغار المنتجینفه ،ویعتبر هذا النوع اقصر طرق التسویق
  المنتج    الوسیط               المنتج   :التسویق الذي یتكون من وسیط واحدطریقة ــ 
یبیع الكثیر من المنتجین الى تجار التجزئة مباشرة ویالحظ ان جزءا كبیرا من السلع 
مستخدمیها عن طریق وسیط واحد قد یكون تاجر جملة او سمسار او الصناعیة تصل 
  .لطریق بواسطة الكثیر من المنتجینكما یستخدم نفس ا ،وكیل بیع
  :یق التسویق الذي یتكون من وسیطینطر ـــ 
  المستهلك تاجر التجزئة                          تاجر الجملة  المنتج             
  . الطریقة األكثر شیوعا بالنسبة لتصریف معظم السلع وهي
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  :تسویق الذي یتكون من ثالثة وسطاءطریق الـــ 
تجزئة                  ال تاجر    الجملة تاجر      المنتج    وكیل الشراء   
  1.المستهلك
    :التسویق الریاضيا -2
  :تعریف التسویق الریاضي -2-1
على انه عملیة تصمیم وتنفیذ أنشطة "ستوتالر"و "بیتس"یعرفه كل من
للمنتج الریاضي الستیفاء حاجات ) التوزیع ،المكان ،السعر والثمن،المنتج(رباعیة
  2.المستهلكین وتحقیق اهداف الشركة ورغبات
ویعرف أیضا التسویق الریاضي هو عملیة متداخلة تهدف الى تخطیط وتسعیر وترویج 
و األنشطة الریاضیة التي تشبع حاجات ورغبات المستفیدین وتوزیع المنتج او الخدمة ا
  3.او المستهلكین الحالیین والمرتقبین
على ان المجال الریاضي هو من اهم القطاعات التي یمكن  "حمدان ساري"ویعتبره 
یعود بالفائدة في دعم االنشطة  مما ،استخدامها في تسویق المنتجات الصناعیة
هذا التسویق والذي یعود بالفائدة في زیادة عدد الممارسین الریاضیة من خالل عوائد 
  4.لألنشطة الریاضیة
نظام یتكون من عدة عناصر تفاعل مع بعضها البعض وهي  بأنهكما انه یمكن تعریفه 
وانه مجموعة من الوظائف یجب  ،المنشأة والبیئة الخارجیة وعوامل االتصال فیما بینها
دمات من مصادر انتاجها الى اماكن استعمالها ومن هذه القیام بها النسیاب السلع والخ
) الخدمات ،الضمان ،التغلیف ،زالتمیی(تسویقیة وتخطیط المنتجات الوظائف البحوث ال
  5.والسعر والتوزیع
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استراتیجیة للتسویق الریاضي واالستثمار بالمؤسسات الریاضیة حسن احمد الشافعي، علیة عبد المنعم حجازي،  3
 .23ص ،2009االسكندریة، ، 1دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع، ط ،المختلفة
، التسویق من خالل االنشطة الریاضیة كما یراها رجال االعمال في االردناسالیب  حمدان ساري وآخرون، 4
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  :ید مفهوم التسویق الریاضي ما یليومن العوامل التي ساعدت على تحد
السوق الریاضي من اجل تركیز ویشمل ذلك تحدید خصائص  :التركز على السوق ـأ ــ
  .افضل لتلبیة االحتیاجات
هو المفتاح االساسي الواجب التركیز علیه في الفلسفة  :ــ التوجه نحو الملتقى ب
والتوجه نحو الملتقى یعني ان تستثمر المنظمة الریاضیة  ،الناجحة للتسویق الریاضي
  .التي تقدم الخدمة وقتا لمعرفة احتیاجات ورغبات المتلقین
یعني بان االفكار والمجهودات التسویقیة یجب ان تشمل كافة  :قج ــ التسویق المتناس
وتطبیق فلسفة التوجه  ،المنظمة ألهدافیجب ان یتوفر فهم واضح  ،الدوائر التنظیمیة
والذي یعني المكافاة والتدریب وتحفیز  نحو الملتقى ویشمل هذا التسویق الداخلي
  .الملتقىالموظفین للعمل معا لخدمة 
یجب على المنظمة الریاضیة التركیز على الربحیة من خالل النظر الى  :ةد ــ الربحی
  1.المتلقین بشكل افضل من المنافسینتلبیة احتیاجات 
   :لمحة تاریخیة عن التسویق الریاضي -2-2
م عندما قامت شركات 1870التسویق الى عام رجع بدایة العالقة بین الریاضة و تو 
       التبغ في الوالیات المتحدة االمریكیة بطباعة بطاقات ألشهر العبي البیسبول 
وفعال زادت مبیعات  ،ر من اجل الترویج االكبر للسجائرادخلتها في علب السجائو 
  .الترویج الریاضي لمصلحة الصناعة السجائر وقد كانت هذه البطاقات بدایة
وتطور االمر الى بیع  ،الذائعة الصیت Bubbleقات بعلكى ثم الحقت هذه البطا
  .بطاقات لالعبین و صورهم بدون ربطة بسلعه معینه
ومع تطور التسویق الریاضي واتساع رقعته اصبحت العالقة بین الریاضة واالقتصاد 
باطراد یاضة عملیة اقتصادیة في االساس و عالقة تالزمیة وذلك بعد ان اصبحت الر 
 رعایة االحداث الریاضیة التسویق الریاضي وانتشاره وتنافس الشركات علىنمو مجال 
هي الممول الرئیسي لمعظم المناشط الریاضیة الصغیره منها  ةت االنتاجیآغدت المنش
والكبیرة خاصة في الدول المتقدمة وكثیر من الدول العالم األخرى وفوق ذلك فان 
ة بسبب تزاید ما تدفعه هذه باحا خیالیالجهات المنظمة لألحداث الریاضیة حققت ار 
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ت من اموال لرعایة الحدث الریاضي في سبیل الدعایة لمنتجاتها خاصة مع آالمنش
جات الشركات عبر انتشار القنوات الفضائیة التلفزیونیة التي تساعد في انتشار اسم منت
 .دول العالم كلها
او التلفزیون حیث ان كل  وبالتالي تأتى المصلحة مشتركة بین المنظمین والراعیین
  1 .منهم یجني ارباح مادیة و معنویة من جراء تنظیم الحدث الریاضي
  : أهمیة التسویق الریاضي -2-3
هو مجموعة من األنشطة الریاضة التي تقود تدفق السلع والخدمات  الریاضيالتسویق 
ومن خالل ظهور المفهوم الحدیث للتسویق فقد  ،الریاضیة من المنتج الى المستهلك
نظرا الن البطوالت الریاضیة هي  ،اصبح من السهل تطبیقه على البطوالت والمباریات
المجال التربوي السلیم الذي یمكن ان یقدم فرصة النشاط التنافسي وتعتبر إمكانیة 
ووضعت  وٕادارتها ویمكن ان تؤثر إیجابیا اذا احسن تطبیقها ،تربویة ذات ابعاد عمیقة
ونظرا لكثرة احتیاجات ومتطلبات الهیئات الریاضیة  ،تحت اشراف قیادة تربویة رشیدة
فقد اهتمت هذه الهیئات مجال التسویق ومحاولة ربطه بالمجال الریاضي وذلك 
وذلك الن مجال التسویق هو المجال  ،إلیهالالستفادة من زیادة الدخل الذاتي العائد 
 الریاضي التسویق بحیث تكمن أهمیة ،أي مؤسسة إلمكانیاتالجید  األمثل لالستثمار
 ،الریاضیةو  البدنیة التربیة مجاالتو  الریاضیة األنشطة بمستوى االرتقاء ایضا في
 وتعزیزها ،نلإلنسا قیمتها توضیح مع الریاضة ممارسة نحو الجمهور اهتمام وجذب
 وعائد ربح من یتحقق أن یمكن ما جانب إلى الحیاة، أسلوب تصبح أن إلى وتدعیمها
 وجود عدم كذلك ،تواجده ضرورة یؤكد وأهمیته الریاضي التسویق فهم فعد ،مادي 
 الریاضي بالتسویق متخصصین وجود وعدم .الریاضیة النوادي للتسویق إداري جهاز
 التسویق أسالیب وضوح عدم إلى باإلضافة ،أهمیته یؤكد المختلفة بالنوادي  الریاضیة
أهمیة التسویق كما یمكن لبراز  والریاضیة البدنیة التربیة مجاالت في وتطبیقها
  :النقاط التالیة في أیضا  الریاضي
ستویات الریاضیة ـــ جذب اهتمام الجمهور نحو ممارسة الریاضة والمساهمة في رفع الم
   .العالمیة للدولة
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من الضرائب وترشید لتنمیة موارد المؤسسة الریاضیة وزیادة موارد الدولة  ـــ مصدر
  .الدعم الحكومي
  .مجاالت التربیة البدنیة الریاضیةـــ االرتقاء بمستوى األنشطة الریاضیة و 
المنافسة بین  ـــ ارتفاع مستوى الوعي الریاضي واهمیة الممارسة الریاضیة وتحقیق
  1.المؤسسات الریاضیة
 ،تعلیم(الرتقاء بمستوى األنشطة الریاضیة ومجاالت التربیة البدنیة والریاضیة ـــ ا
  ).ترویج ریاضي ،إدارة ،تدریب
  .مام الجمهور نحو ممارسة الریاضةـــ جذب اهت
  .ساسیة ومصدر لدخل النادي الریاضيضرورة اعتبار التسویق الریاضي وظیفة أـــ 
  .من التسویق للخدمة الریاضیة ناديـــ یعمل على زیادة موارد ال
  .افسة بین النادي واألندیة األخرىـــ ضرورة العمل توفیر فرص المن
  .مة الریاضیة المقدمة من الناديـــ االرتقاء بمستوى الخد
ي یمكن ان یقدمها النادي ـــ ضرورة العمل على تحدید نوع الخدمة الریاضیة ال
  .الریاضي
  .تفیدین والعاملین بإدارة التسویقللمســـ یجب االهتمام بتوضیح األهداف التسویقیة 
  .مساعدة األندیة الریاضة على توفیر العائد المادي من التسویقـــ 
  2.ومساعدتها على الترویج لمنتجاتهاـــ یساعد على التعریف باألندیة الریاضیة 
 :الریاضيدت الى نشوء التسویق أتي سباب الاأل -2-4
انخفاض معدالت المساهمات المالیة او صعوبة توفیرها وهذه تمثل المصدر التمویلي ـــ 
عدم ثبات وانحسار  الرئیس للمنظمة او الهیئة وذلك بسبب ارتفاع المصروفات بجانب
 .األموالمصادر 
انخفاض معدالت االقدام من جانب االفراد على تقدیم المساهمات الخدمیة التطوعیة ـــ 
 .ألسباب قد تكون اجتماعیة او معیشیة او غیرها 
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ادراك القائمین على ادارة هذه المنشات ان الكفاءة التسویقیة اذا توافرت لدیهم فانهم ـــ 
   .أهدافهمسوف تساعدهم كثیرا على تحقیق 
ائمین على ادارة تلك الهیئات انها اصبحت تقابلها عدد من المشاكل ومن ثم ادراك القـــ 
 .ب حلوال لضمان نموها و استقرارهاتتطل
ساسیة لقیام زیادة اهمیة تلك الهیئات و دورها في المجتمع وأنها تعد من االركان االـــ 
 .مجتمعات قویة هادفة
رائق التي یجب ان تساهم في حل ان التسویق في المجال الریاضي احد الوسائل او الط
بعض المعوقات وخاصة المادیة التي تتعرض لها الهیئات الریاضیة و تخفیف العبء 
  .1مه السلطات الرسمیه لتلك الهیئاتالمادي الذي تقد
وٕاذا امكن ادخال التسویق الریاضي للهیئات الریاضیة واستخدام امكانیاتها فانه یمكن 
العالم المادي لتلك الهیئات مما یكون له اثر كبیر في  للدولة ان تعید تنظیم خریطة
یق تلك الهیئات ألهدافها اعادة التوازنات بین تلك الهیئات یحقق ذلك المساهمة في تحق
 .المرجوة
بدون استخدام یقي بالهیئات الریاضیة عشوائیا و وعلیه یجب ان ال یكون المفهوم التسو 
وعلیه یجب  ،السعي إلدخاله في هذا المجال الوسائل العلمیة حتى ال یفقد الهدف من
   :ان یخضع للنقاط االتیة
تقبال على حدیث بعناصره اذا اردنا اقباال و المفهوم التسویقي الیجب ان نفهم المدخل و ــ 
  .تى نحقق اهدافنا الحیویة السلمیةما نقدمه ح
تفهم ومراعات مكونات االطار التسویقي الذي یقوم على تحدید استراتیجیة الهیئة ــ 
  : وخاصة بما یتعلق
  .الهداف االساسیة للهیئة الریاضیةبتحدید ا -
  .د مجال فرص النمو الذي تتجه نحوهتحدی -
رغباتها من مفردات السوق من ناحیة حاجاتها و ان یقوم بدارسة واضحة لخصائص ــ 
  .ىأخر ناحیة 
 
                                                             
  .61لتسویق الریاضي، مرجع سابق، صا، التسویق الریاضيعبد الفتاح الصیرفي، محمد  1




  1.األخرىالمنافسة الشریفة في تقدیم الخدمات مع بقیة الهیئات  أسالیبو ل تحدید شكــ 
  :عناصر التسویق الریاضي -2-5
غلیها عناصر المزیج التسویقي یطلق  ،هناك أربعة عناصر أساسیة في عملیة التسویق
  :وهي
بالریاضة بشكل قد یكون بضاعة او خدمة او منتجا ریاضیا او یرتبط : المنتج-2-5-1
  .او أي نوعیة ترضي الجمهور ویحتاجها المستهلكون ،ىاو اخر 
یعبر عن قیمة المنتج والتكالیف التي یجب ان یقبلها : و الثمنأالسعر -2-5-2
المستهلك للحصول على المنتج ویحدد المستهلك مدى مناسبة السعر عن طریق موازنة 
  .المتوقعة للمنتج  المنافع المتوقعة من شراء المنتج وبالتكالیف
یقصد بالمكان الموقع او القنوات المتعددة التي من خاللها یستطیع : المكان-2-5-3
  .المستهلك الحصول على المنتج 
استخدام أسالیب وخطط معینة لتوصیل الصورة والرسالة من المنتج : لترویجا -2-5-4
  .مستهلك بغرض تحفیزه لشراء المنتجالى ال
األربعة تبرز الخصائص الفریدة للمنتج الریاضي وتقد استراتیجیات وهذه العناصر 
ولنجاح  ،السعر والترویج وتحدید قنوات االتصال بالعمیل لتسهیل بیع المنتج الریاضي
عملیة التسویق یلزم التعامل مع هذه العناصر بطرق وأسالیب مختلفة اعتمادا على 
  2.ظروف وطبیعة المنتج والسوق 
  :الریاضیةجاالت سویق في متاعاته عن الما یجب مر  -2-6
  .یاضي بالمؤسسة الریاضیة المختلفةـــ ضرورة تواجد عملیات تسویق ر 
  .تسویق الریاضي بالمؤسسة الریاضیةـــ وضع موازنة خاصة بال
  .بالمؤسسة الریاضیةـــ وجود قاعدة او مركز معلومات عن الشركة والهیئات المسوقة 
  .لكل بطولة او منافسة ریاضیة یمیةـــ وجود دراسات تقو 
سبات الریاضیة بالمؤسسة ـــ وجود قاعدة او مركز معلومات عن البطوالت والمنا
  .الریاضیة
                                                             
  .61، صنفس المرجع السابق، التسویق الریاضيعبد الفتاح الصیرفي، محمد  1
، مذكرة ماجیستیر،جامعة سیاسة التمویل ودورها في التأثیر على المردود الریاضي لریاضة النخبةنوال زهیة،  2
 .165، ص2007،)سیدي عبد اهللا(3الجزائر




  .ي لتطویر خططه بالمؤسسة الریاضیةـــ وجود دراسات او بحوث للتسویق الریاض
  .تسویق الریاضي بالمؤسسة الریاضیةـــ تحدید او وضع برنامج زمني النشطة ال
  .طولة الریاضیة بالمؤسسة الریاضیةوضع برامج العالنات الب ـــ
  .للمستفیدین من المؤسسة الریاضیة ـــ وضع وسائل تنشیط المبیعات بالنسبة
  .سبة للتوزیع من المؤسسة الریاضیةـــ وضع وسائل تنشیط بالن
  .التخطیط العام للمؤسسة الریاضیة ـــ وضع خطة للتسویق الریاضي ضمن
  .یاضي ضمن اهداف المؤسسة الریاضیةداف التسویق الر ـــ وضع اه
  .ــ وجود كوارد تسویقیة متخصصة
ـــ وضع تخطیط استراتیجي للتسویق الریاضي بالمؤسسة الریاضیة مع مراعاة البدائل 
االستراتیجیة  ،التوسع واالنكماش ،المحافظة على الوضع الحالي ،االستراتیجیة
  1.المختلطة
   :التسویق الریاضي سالیبأ -2-7
ن اسالیب تسویق االنشطة الریاضیة قد تطورت كثیرا أ" عبد الحمید سمیر"یرى الدكتور 
حداث الریاضیة وهنا تظهر یة واإلعالن والبث التلفزیوني لالوذلك باستثمار حقوق الرعا
على السلع والخدمات  لإلقبالالفائدة المتبادلة بالنسبة لهذه الشركات لتحفیز المستهلكین 
من جهة ووفي فوائد هذه الدعایة على الهیئات والمنظمات الریاضیة بصفة عامة من 
جهة أخرى هذه الدعایة التي تختلف اشكالها من خالل االعالنات واللوحات الجانبیة 
  2.لقمصان واألدوات الریاضیة وغیرهاللمالعب والملصقات وا
تلجا الى اي  یمكن ان فإنهاشاط التسویقي الریاضي ان الهیئة الریاضیة وهي تمارس الن
 :من المجاالت التالیة
  :االعالن عن طریقحقوق الدعایة و  تسویق-2-7-1
  .البس الریاضیة مقابل الدعایة لهاالتعاقد مع شركات المـــ 
  .استخدام صور و اسماء الالعبینـــ 
 .ع حقوق استغالل العالمة التجاریةبیـــ 
                                                             
 .154.151مرجع سابق، ص، االستثمار والتسویق في التربیة البدنیة والریاضیةحسن احمد الشافعي،  1
  .174ـ174ص ،1999القاهرة، ، منشأة المعارف،ادارة النظریات الحدیثة وتطبیقهاعبد الحمید سمیر،  2




 .ر عن االندیة و المنتجات الوطنیةو صو  اعداد افالمـــ 
 .المؤتمرات الصحافیة البراز اهم المشروعاتـــ 
 .حف و القنوات التلفزیونیة الخاصةالصـــ 
  شعارات و اعالم االندیة الریاضیة و شعارات المنتجات الوطنیة ـــ 
  :الجتماعیة بالنادياتسویق المنشآت الریاضیة و  -2-7-2
  .لسباحة إلقامة حفالت األعضاء بهاحمامات وصاالت ا ـــ االهتمام بتأجیر
  .لنادي وتأجیرها او بیعها للجمهورـــ االهتمام بإنشاء المحالت التجاریة با
  .وٕاسناد ادارتها للشركات المتخصصةاالهتمام بتطویر المطاعم والكافیتیریا بالنادي 
واإلعالن الستغالل األماكن ـــ االهتمام بالتعاقد مع الشركات المتخصصة في الدعایة 
 1.لمناسبة لتسویق الخدمات الریاضیةا
  :ذلك عن طریقلتسویق التلفزیوني و ا -2-7-3
 .روط تعاقدیة للتغطیة التلفزیونیةوضع شـــ 
 .احتكار حقوق بث االحداث الریاضیةـــ 
   .عقد اتفاقیات مع المؤسسات االعالمیة للدعایةـــ 
 .الریاضیة في المؤسسةت و االحداث للبطوالـــ 
 .ة الكبر عدد من الجمهور للمشاهدةااهتمام بتوقیت االعالن التاحة الفرصـــ 
  :تسویق البطوالت والمباریات وذلك عن طریق -2-7-4
 .ع التذاكر مما ییسر على الجماهیرفتح العدید من منافذ بیـــ 
 .الجماهیر لالقبال على المباریات لجذب ایجاد حوافز متنوعةـــ 
 .التذاكر تتناسب مع توقعات الحضورطرح كمیة من ـــ 
 .ضة في التذاكر للتالمیذ و الطالبتحدید فئات مخفـــ 
 .ا یتناسب مع اهمیة الحدث الریاضيتحدید اسعار التذاكر بمـــ 
  .زین في عملیات السحب على التذاكرتقدیم هدایا تذكاریة للفائـــ 
  .الحدث تسویق حقوق االعالن للراغبین اثناء اقامة المباراة اوـــ 
                                                             
، مذكرة لالحتراف ودور التسویق الریاضي في انجاز المشروع النوادي الریاضیة المؤهلةموساوي امال،  1
  .149، ص2010،)سیدي عبد اهللا( 3ماجیستیر، الجزائر




  .ر او المسجل للبطوالت او االحداثث المباشالتعاقد للبـــ 
  .ت او االحادیث الریاضیة المرتبطةالتعاقد لعقد الندوات او التحلیالـــ 
  :تسویق الالعبین وذلك عن طریق -2-7-5
 .متخصصة لعملیات احتراف الالعبین تشكیل لجنة-
 .عاة لتبنى احد الفرق او الالعبینجذب اهتمام الر -
 .االعبین ضد االصابات او الحوادث التامین على-
 .ة جیدة من الناشئین في كرة القدماالهتمام ببناء قاعد-
 .تشجیع و رعایة المواهب الریاضیة-
و ألعملیات االحتراف الداخلي سمیین االهتمام بدعم العالقات مع الوكالء الر -
  1.الخارجي
  : لخدمات للجمهور الداخلي والخارجيتسویق ا -2-7-6
الرعایة  ،االهتمام بتوفیر بعض الخدمات االجتماعیة العضائه مثل الرحالت والعمرةــ 
  .الخ.....الصحیة
  .لبدنیة والریاضة للجمیع للممارسةـــ االهتمام بفتح مراكز اللیاقة ا
  .منتجات الناديـــ االهتمام بعمل سوق خیري لبیع 
  .ل موقع للنادي على شبكة االنترنتـــ االهتمام بتسجی
  .ت عن النادي وتطوره وعن إنجازاتهـــ عمل دلیل ریاضي یدون فیه معلوما
صور النجوم وجدول ،ـــ االهتمام بتقدیم الهدایا التذكاریة للمشاهدین مثل خرائط الملعب
  .المباریات





                                                             
  .63.65ص ، مرجع سابق،التسویق الریاضيعبد الفتاح الصیرفي،  1
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   :التسویق في المجال الریاضي -2-8
تمر العملیة التسویقیة في المجال الریاضي عبر مراحل مختلفة وصوال الى غایة 
یتشكل الهیكل و  ،بعد مراجعة الخدمة او السلعة المقدمة من الهیئة ،إرضاء المستهلك








  المعلومات   
  المراجعة    




  .یوضح المراحل التي تمر علیها عملیة التسویق: ) 05( الشكل رقم 
الفكر دار  ،1ط ،في التربیة البدنیة والریاضیةموسوعة التنظیم واإلدارة  ،عصام بدوي :المصدر
  .142ص ،2001،القاهرة ،العربي
 المستهلك
 نظام المعلومات والبیانات
 تقسیم السوق الى قطاعات 
 تحدید المزیج التسویقي
 قرارات تحدید المنتج
 قرارات تحدید السعر
 قرارات التوزیع
 قرارات الدعایة واالشهار
  التسویق        عناصر 
 التنسیق بین عناصر المزیج




  :ي مهم بالنسبة ألندیة الریاضیةالتسویق كمورد مال -3
لم یعد الهدف السامي لعمل الهیئة الریاضیة هدف معنوي یرمي فقط الى تحقیق 
المردود الریاضي العالي، بل أصبح هدفا تجاریا محض، یتمثل في تحقیق التطور 
  .تحصیل العائد المادي كأبعد غایة التقني في التجهیزات واألدوات بغیة
الن التسویق الریاضي أصبح یحظى باهتمام كبر لدى الشعوب، أصبحت هذه األخیرة 
فیصبح ذلك نشاطات . تعمل على استضافتها عبر مختلف المناسبات والبطوالت
وبمعنى آخر  واإلشهار واإلعالنتسویقیة تتمثل في بیع حقوق البث على سبیل المثال 
شاط البدني والریاضي سلعة تباع وتشترى، تحت اشراف هیئة مسوقة، مهمتها أصبح الن
خلق ورشة للمستهلكین بهدف تحقیق المكاسب المادیة، هكذا یتشكل مورد مالي مهم 
بالنسبة لألندیة الریاضیة، یتم تحصیله وفق طرق قانونیة مشرعة تحكمها مواد ولوائح 
المفهوم التسویقي الجدید لألنشطة  وهكذا استطاع ان یظهر. مختصة في المیدان
  .الریاضیة
والتسویق الریاضي یتكون من جمیع األنشطة التي تنظم لمقابلة احتیاجات ورغبات 
المستهلكین الریاضیین، من خالل عملیات متبادلة، وقد تطور هذا النشاط لیشمل 
ین تسویق المنتجات الریاضیة والخدمات مباشرة للمستهلك: جناحین أساسیین هما
الریاضیین، وتسویق المنتجات األخرى والخدمات من خالل استخدام مختلف االحداث 
 1.الریاضیة
 :التسویق والتجارة الریاضیة -4
أكبر المؤسسات التي تعمل لتمویل الریاضة من خالل الهیئات الریاضیة وأنواع  ان
 .adida. Nike: االحداث، للدعایة بمنتجاتها السلعیة مثل المؤسسات العالمیة ل
Cocacola  فهي من أكبر ممولي الریاضة العالمیة والتحالیل المالیة تصنفها الى
اعانات وهبات تمنح لألندیة في شكل أموال كذلك تجهیز هذه األندیة العالمیة بمختلف 
اللوازم، وٕادارة رؤوس األموال المحصل علیها من طرف الممولین، یتم بدراسة ظرف 
وامثل طرق االستغالل واالستثمار هذه األموال، في األسواق من ناحیة األسعار 
                                                             
، دار الفكر )استضافتها، تنظیمها، ادارتها( البطوالت والدورات الریاضیةعصام بدوي، نازك مصطفى سنبل،  1
  .83، ص2004، القاهرة، 1العربي، ط




المناصب ذات المردودیة هذه االعمال كلها أدرجت في صنف واحد هو اعمال 
التي من ورائها یستطیع القائم بالوظائف التجاریة الحصول . التسویق والتجارة الریاضیة
مجراها، ولم وحدیثا اخذت التحلیالت االقتصادیة للریاضة  ،على أرباح مقابل ذلك
تؤدي في حقیقة االمر مهامها كاملة الى ومنا هذا كون القطاع خاص في الجزائر لم 
یعرف ازدهارا معتبرا في المعامالت لوجود فجوات كبرى في التمویل ومن جهة أخرى 
  1.وأكثر دقة في اعمال تسییر تلك الموارد المتوفرة لدى تلك الهیئات الریاضیة
   :ضيالتسویق والترویج الریا -5
التسویق في المجال الریاضي أكثر تعقیدا، في ضوء خصائص الریاضة التي تجعل 
المنتج الریاضي فریدا من نوعه، فنجاح الحدث الریاضي یتوقف على مدى حیویته 
وأول خطوة یسعى التسویق والترویج في المجال ، وتشویقه وتلبیته الحتیاجات الجماهیر
هي فتح المجال امام االشتراكات الجدیدة لضمان  الریاضي لتحصیل الدخل المالي منها
، بمعنى زیادة دخل الخدمات رضاء ومن ثم الحاجة الى خدمات أكثزیادة عدد األع
نتیجة زیادة المستخدمین، باإلضافة الى تقدیم خدمات إضافیة یحتاجها األعضاء الجدد 
لمقام الثاني كمصدر وتأتي عملیة بیع وشراء الالعبین في ا ،في تنوع االذواق والرغبات
دخل اذا احسن توظیفها في اطار مصلحة الفریق وحاجته لالعبین في مراكز معینة، 
ویمكن ان تكون عملیة البیع والشراء مصدر ربح اذا احسن استخدامها، ولكن بحیث ال 
تخل بقوة الفریق اذا تم بیع الالعبین المتمیزین وشراء العبین اقل مهارة، مع محاولة 
لأللعاب غیر الشعبیة والجدیدة بنشر فوائدها ودورهم في دعم الحیویة والنشاط الترویج 
وتقویة المناعة، بجانب اختیار شركات الرعایة ذات القدرة على تسویق الحدث 
الریاضي بكفاءة المنشاة الریاضیة وشهرتها وسعة جمهورها وغیرها من العوامل التي 
لى تسویق الحدث الریاضي، فالهدف العام تساعد في زیادة اقبال الشركات الراعیة ع
من التسویق والترویج التجاري هو توفیر مصدر دخل إضافي یساعد على نجاح 
  2.أنشطة األندیة المخصصة
                                                             
، أطروحة دكتوراه، اساسیات التمویل واإلدارة االستراتیجیة لالموال في المؤسسات الریاضیةشریفي سلمى،  1
  .150، ص2011، )عبد اهللاسیدي (3الجزائر
، دار جریر للنشر والتوزیع، اإلدارة الریاضیة الحدیثة استثمار وخصخصةحسین علي كنبار المحمداوي،  2
  .209، ص2016،عمان،1ط




  : ةالریاضو التسویق  -6
هنا تكون الریاضة او التسویق الریاضي أداة للمؤسسة : التسویق مع الریاضة -6-1
الریاضة هنا محور وسیط لتحقیق اهداف المؤسسة التي ال تنتج منتجات حیث تكون 
بشكل عام وتحقیق اهداف مرتبطة بتنشیط المبیعات لمنتج معین بشكل هذا باإلضافة 
وبذلك یكون التسویق مع الریاضة جزءا  ،الى بناء الصورة لتلك المؤسسة او المنتج
ات فالموضوع ،أساسي من تشكیل وصیاغة المزیج التسویقي للمؤسسة بشكل خاص
إعالنیة او الریاضیة لالعبین او األجهزة الریاضة غالبا ما تستخدم على انها وسیلة 
وسیط اعالني لنقل الرسالة اإلعالمیة او تستخدم عندما ینبغي حدوث انتقال الصورة 
 ،الریاضة الى المؤسسة على الرغم من ان تلك المؤسسات لیس لدیها منتج ریاضي
  .ن احد اشكال التسویق مع الریاضةومن ثم فان األساس في هذا ان الالعبین یمثلون ا
التسویق في المجال الریاضي هو التطویر لمفاهیم إدارة  :التسویق في الریاضة -6-2
فالمنظمات الریاضیة والشركات  ،التسویق للمنظمات الي تعمل في المجال الریاضي
تسویق منتجات ریاضیة للریاضیین المهتمین  ،الریاضيالمنتجة لسلع قریبة من المجال 
بالریاضة والمنظمات وأخیرا المستهلك الریاضي والممولین او المستثمرین من قبل 
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  :خالصةــ 
حسب ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل الذي تمحور في مجمله حول التسویق بصفة 
الدور و  ووظائفهومعرفة عناصر التسویق  ،خاصةعامة والتسویق الریاضي بصفة 
من خالل  اعتباره مصدر مهم من  ،الكبیر الذي یلعبه التسویق في المجال الریاضي
اذ انه من الممكن الوصول الى المستوى األمثل  ،مصادر التمویل لألندیة الریاضیة
لتطویر وتحسین الدعم المادي الالزم لألندیة الریاضیة من خالل استغالل التسویق 
طرقنا كما ت ،البث التلفزیونيو السبونسورینغ والترویج و  من خالل الدعایة ،یاضيالر 
لى أي نادي ریاضي  منه فانه عو  ،التي تأخذ أشكاال عدیدةأیضا الى أسالیب التسویق و 
الدعم المالي الذي یساعد و الربح ة جیدة تضمن له تحقیق المنافسة و وضع خطة تسویقی
التسویق الریاضي في الجزائر حیث ان  ،اتطویر نشاطاتهیر احتیاجاته و النوادي في توف
تطور الهائل في هذا ال عكس ما نلحظه منلم یرقى إلى المكانة المطلوبة ألسباب عدة 
نجاحها في تسویق  من خالل ،لبعض الدول المتطورة ةفي النوادي الریاضی المیدان
منتوجاتها الریاضیة نتیجة لتبني هذه الدول المفهوم الحدیث للتسویق، حیث  قامت 
المدارس لفلسفة التسویقیة بطریقة شاملة وفعالة حیث تقوم النوادي و بفهم و تطبیق ا
 ،سواء في أسواقها المحلیة أو الدولیة وٕاشباع رغبته  جمهوراضیة بتحدید ذوق الالری
عكس ما نراه في األندیة الجزائریة التي اهملت تماما هذا الجانب وال تهتم ابدا 
بل ذهبت الى ابعد من ذلك حیث تجد  ،بمتتبعیها ومشجعیها وال تهتم باشباع رغباتهم
او غیاب المؤهالت اإلدارة خاص بالتسویق  ال یتوفر فیه قسم في اغلب األندیة
عدها على وهو ما جعلها تخسر مصدر من اهم المصادر المالیة التي تسا ،والكفاءات
   .سد حاجیاتها ومتطلباتها
























 االستثمار والرعایة الریاضیة





وهو ما أثبتته السنوات  تعتبر الریاضة إحدى أهم المجاالت اإلستثماریة المثمرة، 
فإلى جانب كونها هوایة، فإنها ذات صلة وثیقة بالقطاع االقتصادي، لكونها   األخیرة
 ،أو شریك في اإلنتاج أو قیمة مضافة سواء كمنتج في الدور اإلقتصادي تشارك
، وهذا ما أدركته الدول الصناعیة لكویمكنها أن تكون مصدر دخل هائل في العالم ك
تستثمر فیها رؤوس أموال ة كصناعة حقیقیة، امل مع الریاضالكبرى، فأصبحت تتع
سیؤدي إلى إذا لم ترتبط باالستثمار فإن ذلك ضخمة، بل إنها ترى أن  الریاضة 
وسمح أوضاع الریاضة في هذه البلدان،  هذا األمر إنعكس بصورة إیجابیة على ،زوالها
فأصبحت الریاضة فیها من أنجح  لریاضیة وأداء أندیتها وتفوقها،بتطور مؤسساتها ا
المشاریع االستثماریة، في الوقت الذي مازالت فیه دول العالم الثالث تنظر إلى الریاضة 
عة للوقت والمال، وهو ما جعل مؤسساتها الریاضیة ومعظم أندیتها على أنها مضی
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  :االستثمار الریاضي: أوال
  :ـــ ماهیة االستثمار 1
   :االستثمارتعریف -1-1
هناك تعریفات عدیدة لالستثمار من طرف المفكرین والكتاب خاصة في اختصاص 
لكنهم توافقوا في اعتبار  ،والذین اختلفوا في وضع مفهوم وتعریف واحد له القتصادا
وتحقیق الربح الذي االستثمار ظاهرة اقتصادیة یتم من خاللها استغالل رأس المال 
  .یعود بالمنفعة على صاحب المستثمر
  :وعة من التعاریفمیلي سوف نتناول مج وفیما 
یقال استثمر الشيء بمعنى  ،بمعنى االستغالل واالنتقال "ثمر"االستثمار : لغة -1-1-1
   1.واستثمر الرجل أي أصاب ثمرا ،جعله یثمر أي استغله
والتاء والمیم والراء اصل  ،رمشتق من ثم وهو ،ومصدر لفعل استثمر یستثمر استثمارا
  2.واحد یدل على شيء یتولد من شيء
التي من شانها زیادة الدخل وتحقیق  هو مجموعة التوظیفات: اصطالحا -1-1-2
او یتالئم  ،للمستثمر یتراءاإلضافة الفعلیة الى رأس المال األصلي عاجال او آجال كما 
  3.مع حاجاته او رغباته
رغبة  بإشباعیقوم على التضحیة  بأنهاالستثمار " مطر محمد"ویعرف الدكتور 
وذلك  ،)فقط كما هو الحال بالنسبة للمدخر تأجیلهاولیس مجرد ( استهالكیة حاضرة 
   4.حصول على اشباع اكبر في المستقبلامال في ال
                                                             
  .729، ص2001، سوریا، قاموس الطالبیوسف محمد البقاعي،  1
  .388، الجزء األول، صمعجم مقاییس اللغةابن فارس   2
  .19، ص1997، عمان، 1، دار المناهج، طمبادئ االستثماراحمد زكریاء،صیام،   3
، 2، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، ط)االطار النظري والتطبیقات العلمیة (إدارة االستثمارات محمد مطر،   4
  .09.08، ص1999األردن 




ویمكن النظر لالستثمار باعتباره توجیه الموارد المتاحة من اجل تعظیم المنفعة الكامنة 
تشمل على اشباع الحاجات األساسیة  حةالمتا دوذلك الن الموار  ،في هذه الموارد
وعند تأجیل االنتفاع من هذه الموارد في الوقت الحالي لوقت اخر  ،لإلنسانوالكمالیة 
فان من المتوقع ان تتم الحصول على اشباع اكبر لهذه  ،یسمى فترة االستثمار
ومن الممكن أیضا تعریف االستثمار بانه التخلي عن أموال یمتلكها الفرد في  ،الرغبات
صل او اكثر من أر وربطها بل او تقصمن الزمن قد تطو  لحظة معینة لفترة معینة
األصول التي یحتفظ بها لتلك الفترة الزمنیة بقصد الحصول على تدفقات مالیة 
مستقبلیة تعوضه عن القیمة الحالیة لتلك األموال التي تخلها عنها في سبیل الحصول 
والنقص المتوقع في قوة تلك األموال الشرائیة بفعل  ،على ذلك األصل او األصول
والمخاطرة الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات المالیة المرغوب فیها  ،تضخیمال
  1.كما هو متوقع لها
  :أهمیة االستثمار -1-2
مساهمة االستثمار في زیادة الدخل القومي وزیادة الثروة الوطنیة وذلك الن االستثمار  ــ
الموارد او تعظیم درجة یمثل نوعا من اإلضافة الى الموارد المتاحة او تعظیم هذه 
  .المنفعة التي تنجم عن الموارد المتاحة
مساهمة االستثمار في احداث التطور التكنولوجي وذلك من خالل ادخال التكنولوجیا  ــ
الحدیثة والمتطورة، وتكیفها مع الظروف الموضوعیة للمجتمع وال یخفى على أحد مدى 
ة وتقدیم الخدمة بل والمنتج المتطور أهمیة التطورات التكنولوجیة في تخفیض التكلف
إضافة الى رفع سویة الذین یتعاملن بالتقنیات الحدیثة على اختالف أنواعها، وكلنا 
  .یلمس اآلثار التي احدثتها الثورة التكنولوجیة في شتى المیادین والمجاالت
مساهمة االستثمار في مكافحة البطالة من خالل استخدام العدید من االیدي العاملة ــ 
ومن ثم، محاربة الفقر والجهل وبعض اشكال التخلف، ذلك الن للعمل انعكاسات هامة 
على حیاة االفراد ومستقبلهم، فكلنا یعلم ان العمل یمكن العامل من الحصول على دخل 
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وان ینفق على التعلیم والثقافة وهذه بدورها تشكل  یستطیع به ان یعیش من ناحیة،
االحتیاجات العلیا للبشریة التي تساهم بدورها في تطویر أسالیب اإلنتاج وزیادة الطاقة 
  .اإلنتاجیة
مساهمة االستثمار في دعم البنیة التحتیة للمجتمع الن االستثمار في مشروع ما قد ــ 
 واألمثلةالخ ...یق او إقامة جسر او حدیقة یتطلب او یتصاحب بإقامة بناء او شق طر 
التي تدل على مساهمة المشروعات في ادخال التحسینات المتنوعة الى بیئة المشروع 
  .كثیرة ومتعددة
الحظ، على سبیل المثال كیف ان إقامة جامعة في منطقة ما یرافقه انتشار مشروعات  
یة للطلبة، والمطاعم، ودور متممة للجامعات كالمكتبات التي تؤمن الكتب والقرطاس
  .الخ...سكن للطلبة ووسائل نقلهم
مساهمة االستثمار في توفیر القطع األجنبي الذي كان سیتم إخراجه من البالد فیما ــ 
وهذا یساهم أیضا في دعم میزان المدفوعات  لم یتم انتاج السلع والخدمات محلیا،
خاصة اذا تمكن المستثمر من انتاج سلعة بنوعیة جیدة وتمكن من تصدیرها الى 
  .األسواق الخارجیة تعطي لها وزنا جیدا على الصعید الدولي
مساهمة االستثمار في االمن االقتصادي للمجتمع وهذا امر مرتبط بتلبیة احتیاجات ــ 
خالل قیام المجموعات االستثماریة التي تعنى بتقدیم السلع والخدمات المواطنین من 
األساسیة والكمالیة وتنهي التبعیة لمجتمع اخر وتحد أیضا من خروج القطع األجنبي 
  .كما یساهم االستثمار أیضا في استخدام الموارد المحلیة كالمواد الخام والمواد الطبیعیة
رد المالیة للدولة وذلك من خالل سداد ما یترتب مساهمة االستثمار في دعم المواــ 
على المشروع من ضرائب للحكومة لكي تقوم األخیرة بصرفها باستخدام هذه الموارد 
  .وفق مقتضیات المصلحة العامة
مساهمة االستثمار في تنفیذ السیاسة االقتصادیة للدولة من خالل التوجه الى انشاء ــ 
  .مشروعات التي تحقق هذه السیاسة




مساهمة االستثمار في توظیف أموال المدخرین فهناك مدخرون لألموال لكنهم ال ــ 
یعرفون كیفیة تشغیلها هنا یكمن دور االستثمار في توظیف هذه المدخرات وتقدیم 
  1.الفوائد للمدخرین
  :رهداف االستثماأ -1-3
وفي ما یلي سوف  ،رثمارة وتختلف باختالف نوع االستان اهداف االستثمار كثی 
  :األهداف ألهمنتطرق 
فهدف المستثمر من من توظیف أمواله هو تحقیق عائد : تحقیق العائد المادي -1-3-1
الن أي مستثمر یهدف الى  ،مالئم وربحیة مناسبة یعمالن على استمرار المشروع
ال تهدف  فإنهاماعدا االستثمارات الحكومیة او االجتماعیة  ،استثماره هو تحقیق الربح
  .لى تحقیق منفعة او خدمة اجتماعیةتهدف ا وٕانماالى تحقیق الربح المادي 
وذلك من خالل المفاضلة بین : ظة على رأس المال األصلي للمشروعالمحاف -1-3-2
والتنویع في مجاالت االستثمار لكي ال تنخفض  ،المشاریع والتركیز على اقلها مخاطرة
او ثرواته مع مرور الزمن بحكم ارتفاع األسعار وتقلبات السوق الن  قیمة موجوداته
  .صلي ویجنبه الخسارةالمستثمر یحافظ على راس ماله األ
یخطط المستثمر لدخل ثابت ومستمر بوتیرة معینة : استمراریة الدخل وزیادته -1-3-2
  .االستثماريویقلل المخاطرة لیحافظ على استمراریة النشاط  ،بعیدا عم تقلبات السوق
أي نشاط استثماري او اقتصادي یحتاج الى السیولة  :ضمان السیولة الالزمة -1-3-2
والتمویل الالزم لمواجهة المصروفات الیومیة لالحتیاجات الضروریة لتسییر المشروع 
  2.لتوقف او التاخر في تحقیق أهدافهللكي ال یتعرض ل
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  :أنواع االستثمار -1-4
  :أنواع وهي) 04(ستثمار الى أربعة یمكن تقسیم اال 
  :وتنقسم الى قسمین هما :الجغرانياالستثمارات حسب موقعها  -1-4-1
وهي عملیة توظیف األموال في مختلف المجاالت المتاحة : االستثمارات المحلیةـــ 
لالستثمار في السوق المحلي بغض النظر عن األداة االستثماریة التي اختیرت 
  .لالستثمار
عرفت االستثمارات الخارجیة كإحدى الوسائل المهمة في : االستثمارات الخارجیةـــ 
فقد اخذت أسالیب وأشكاال مختلفة  وتطورت ،تنمیة الموارد الوطنیة للدولة منذ زمن بعید
  .تأسیس الشركات المتعددة الجنسیاتمن االستیراد والتصدیر الى 
االستثمارات حسب مدة االستثمار تصنف  :االستثمارات حسب مدة االستثمار -1-4-2
  :النحو التالي الى نوعین وهي على
وتشمل االستثمارات قصیرة االجل كال من الودائع الزمنیة : االستثمارات قصیرة االجلــ 
والتسهیالت االئتمانیة قصیرة االجل من تمویل  ،)األسهم والسندات(واألوراق المالیة 
  .الوارداتلعامل وتمویل الصادرات و رأس المال ا
وتشمل األصول والمشروعات االستثماریة التي تؤسس او : االستثمارات طویلة االجلــ 
  .الحتفاظ بها وتشغیلها لمدة طویلةتقتني بقصد ا
ونجد ان الطیعة الخاصة لكل استثمار : ستثمارات بحسب مجاالت االستثماراال -1-4-3
التي تستخدم في تقییم  تفرض منهجیة معینة في الدراسة وتحلیل المدخالت
كما هو الحال في المدخالت الالزمة لتحدید التدفق النقدي وحساب  ،االستثمارات
  1.د معدالت الخصم والتضخم والضرائبمعالت المخاطرة لتحدی
                                                             
 مذكرة ماجیستیر، ،دور االستثمار المباشر في تنمیة اقتصاد المملكة العربیة السعودیةفیصل حبیب حافظ،   1
  .14،15،، ص2004جامعة الجزائر، 
  




وینقسم االستثمار من زاویة نوع األصل محل : االستثمار حسب نوعیة االستثمار -1-4-4
  :ة واستثمارات مالیةتثمارات حقیقیاالستثمار الى اس
یعتبر االستثمار حقیقیا عندما یوفر للمستثمر : ستثمارات الحقیقیة او االقتصادیةاالــ 
ویترتب في استخدامه  ،الحق في حیازة اصل حقیقي مثل العقار او والسلع والذهب
  .إضافیة اما في شكل سلعة او خدمة منفعة اقتصادیة
مالي  ألصلوتشمل االستثمارات فیها حیازة المستثمر  :االستثمارات المالیة -1-4-5
   1.غیر حقیقي یتخذ شكل سهم او سند او شهادة إیداع
  :مجاالت االستثمار -1-5
یقصد بمجال االستثمار في هذا الصدد مجتمع االستثمار او المكان الذي یتم فیه هذا 
  :في مجالین هاالستثمار وهنا نمیز 
هو المجال الداخلي لالستثمار الذي یتم بموجبه توظیف : المجال األول -1-5-1
األموال في لقطاعات كافة ووفق األنواع السابقة االستثمار ضمن حدود الدولة الواحدة، 
فهو یشمل جمیع الفرص المتاحة لالستثمار بغض النظر عن أداة االستثمار 
في مشاریع داخل المستعملة، وعلى هذا إذا قام المستثمر األردني بتوظیف مدخراته 
  .حدود المملكة األردنیة الهاشمیة فان استثماره یقع في المجال الداخلي
هو المجال الخارجي لالستثمار ویقصد به االستثمار الذي یتم  :المجال الثاني -1-5-2
خارج حدود الدولة او الفرص المتاحة في األسواق األجنبیة بغض النظر عن أدوات 
إذا قام المستثمر األردني باالستثمار خارج حدود المملكة  االستثمار المستخدمة اما
  2.األردنیة الهاشمیة فانه بذلك یقوم بتوظیف أمواله في االستثمارات الخارجیة
                                                             
، مرجع سابق، دور االستثمار المباشر في تنمیة اقتصاد المملكة العربیة السعودیةفیصل حبیب حافظ،   1
  .16.15ص
مرجع سابق،  ،أسس االستثمار،الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریداتكنجو عبدو كنجو، مروان شموط،   2
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ومن هنا یجدر اإلشارة الى ان هذا النوع من االستثمار یزداد یوم بعد یوم نتیجة 
أسواق المال، وتغییر مراكز  للعولمة وما رافقها من نشاط انتاجي ونشاط مالي، واندماج
القوة العالمیة، وتغییر هیكل االقتصاد العالمي وسیاسة التنمیة باإلضافة الى دور 
بالمائة من حجم التجارة  40الشركات المتعددة الجنسیات التي تستحوذ على نحو 
  .بالمائة من المبیعات في العالم 80الدولیة وتسیطر على 
معدل استثمارات األجنبیة یتم بمعدل أسرع وأكبر من  كما تجدر اإلشارة هنا الى ان
معدل نمو التجارة العالمیة وهنا نرید التأكید على ان مجال االستثمار الخارجي یشكل 
احدى قنوات هروب رؤوس األموال المحلیة للخارج لذلك تقوم العدید من الحكومات في 
داخلي بجذب رؤوس دول مختلفة بإصدار تشریعات التي تشجع على االستثمار ال
األموال الخارجیة لالستثمار داخل دولهم لتحسین عالقات في المجال الداخلي 
   1.والخارجي لالستثمار
  :ـــ االستثمار الریاضي 2
   :تعریف االستثمار الریاضي -2-1
على ان االستثمار الریاضي یكمن في  "حسین علي كنبار العبودي"یعرفه الدكتور 
زیادة رأس المال العامل في المجال الریاضي عن طریق اتاحة الفرص للمستثمرین من 
الدخول الى التسابق والتنافس من اجل االستفادة من مواردهم المالیة وتوظیفها في 
في  المجال الریاضي فضال عن استقدام الشركات العالمیة والمحلیة الیجاد الربحیة
القطاع الریاضي عن طریق استثمار موارد بشریة واالقتصادیة وتطویرها مع تطویر 
بما یضمن ذلك ادرار األرباح للمستثمر الریاضي من جانب  ،البنى التحتیة الریاضیة
  2.لتربویة واالجتماعیة من جانب آخروتحقیق المؤسسات الریاضیة واالقتصادیة وا
                                                             
مرجع نفس ال ،أسس االستثمار،الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریداتكنجو عبدو كنجو،  مروان شموط،  1
  .26سابق، صال
، المجلة العلمیة، ، أهمیة االستثمار الریاضي في تطویر المنشآت الریاضیة العراقیةحسین علي كنبار العبودي  2
  .220ص، 2016العدد الثالث عشر، جامعة مستغانم، 




صول لى انه استغالل األمثل لتشغیل األالریاضي أیضا ع كما یعرف االستثمار
الریاضیة من اجل إعادة المردود االقتصادي الى المؤسسة الریاضیة للنهوض بواقع 
 ،أنشطتها الریاضیة والتزاماتها المالیة وبالتالي تطویر مواردها البشریة وتحقیق أهدافها
عن طریق  رأسمالهاى زیادة حیث یهدف االستثمار في المؤسسات الریاضیة یهدف ال
فالمستثمر یستثمر أمواله  ،في مجال األنشطة الریاضیة المختلفة ،هامالرأستوظیف 
 ،الریاضیة لألنشطةوتستثمر المؤسسات الریاضیة إمكاناتها المادیة والبشریة الالزمة 
هو زیادة الموارد المالیة للمؤسسات  على انه  االستثمار الریاضيویعرف أیضا 
الریاضیة من خالل تشجیع المستثمرین لزیادة المردود والعائد المادي مما یتیح تبادل 
  1.لمستثمرین وبین المؤسسة الریاضیةالمنفعة بین ا
یهدف إلى زیادة رأسمالها عن  بأنه االستثمار في االندیة الریاضیةویعرف الباحث 
المال، في المجاالت التي تحتاجها ، مما یتیح تبادل المنفعة بین طریق توظیف رأس 
المستثمرین وبین االندیة الریاضیة، فالمستثمر یستثمر أمواله وتستثمر االندیة إمكاناتها 
 .وبذلك یكن تبادل المنفعة ،المادیة والبشریة الالزمة لتغطیة حاجیاتها
أة یتضمن غالبا التضحیة بمجموعة حیث یعتبر االستثمار نهجا اقتصادیا حدیث النش 
من النفقات االستثماریة المخططة بهدف الحصول على مجموعة متوقعة اكبر من 
     2.ر مؤكدة خالل فترات زمنیة مختلفةالتدفقات النقدیة والتي تتمیز بوجه عام بانها غی
   :اضيالری أهمیة االستثمار -2-2
مصدر دخل أساسي یحسب له ألف یمثل االستثمار في الریاضة للعدید من الدول 
وال یمكن االستغناء عنه او تجاهله، بل تتكاتف كافة الجهات الرسمیة وخاصة  حساب
ءا من الناحیة اوالسیاحة لتوفیر أكبر دعم له سو  الجهات المسؤولة عن االقتصاد
التمویلیة او من الناحیة التسویقیة، بجانب المؤسسات األخرى ومنها المالیة والبنوك، 
                                                             
، دار جریر للنشر والتوزیع، اإلدارة والریاضة الحدیثة استثمار وخصحةحسین علي كنبار المحمداوي،    1
  .92.91،ص2016،عمان 1ط
، 1997، مصر، 2، الدار الجامعیة، طاساسیات االستثمار في األوراق المالیةالحناوي محمد الصالح،   2
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لتي تتسابق للمشاركة في تمویل النشاطات الریاضیة لیس رغبة فالكسب السریع فقط ا
ولكن أیضا للكسب المؤكد كما ان كبرى الشركات العالمیة تخصص الجزء األكبر من 
لرعایة النشاطات الریاضیة، وهذا یدل على ثقتها بان  میزانیتها الترویجیة واإلعالنیة
، ا ال تستطیع الفعالیات والنشاطات األخرى تحقیقهالنشاطات الریاضیة ستحقق لها م
كما تتوفر دوافع االستثمار في توافر فرص االستثمار المریح وظهور موارد جدیدة كما 
تتوقف على توقعات ارباب االعمال وعلى السیاسة المالیة والتشریعیة للدولة، واغتنام 
ت حیث ان االدخار هو فرص االستثمار یتطلب قدرا من المدخرات لتمویل المشروعا
مصر تمویل االستثمار، ومن ثم یجب ان تكون السیاسة االدخاریة والسیاسة 
  .االستثماریة في اتجاه واحد
یعد االستثمار بمثابة ألداة الرئیسیة لخطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة من اجل 
القومي ومواجهته زیادة اإلنتاج واشباع رغبات وحاجات االفراد وزیادة قدرة االقتصاد 
  .للتحدیات العالمیة وكذلك خلق فرص عمل جدیدة تساهم في رفع مستوى المعیشة
كما ان الریاضة تمثل نوعا من االستثمار فهي نشاط ذو طابع تجاري بل تعتبر من  
فمازال مفهوم الریاضة نشاطا ترویجیا وترفیهیا تدعمه  اهم أرباح األنشطة التجاریة،
الحكومة من اجل الشعب اصبح مفهوما خاطئا ویجب تغییره، لذا یجب تقویة العالقة 
بین الریاضة واالستثمار من خالل رعایة رجال االعمال والقطاع الخاص و شركات 
القوة االقتصادیة لألندیة البترول واألدویة والبنوك لرعایة الفرق الریاضیة، فكلما زادت 
اصبح لدینا العبون متمیزون مما ینعكس على خلق فریق قومي كما أشار الى انه 
یجب فصل ملكیة فرق كرة القدم عن ملكیة الناي، فالنادي كفریق یطرح أسهمه في 
  1.البورصة لتنمیة موارد فریقه والمواطنون یشترون اسهما للفرق لزیادة التدفق المالي
  : اف االستثمار الریاضيهدأ -2-3
  :الستثمار الریاضي لتحقیقه ما یليهم األهداف التي یسعى اأمن بین 
                                                             
موسوعة متجھات إدارة الریاضة في مطلع القرن  محمد صبحي حسنین، كمال الدین عبد الرحمن درویش،  1
  . 66،  ص2004،  القاھرة،1، دار الفكر العربي، المجلدالجدید




كمؤسسات اعمال  لألندیة ،)التخصیصیة ،التكنولوجیة(ـــ رفع الكفاءة االقتصادیة 
  .ریاضیة
  .مع الحفاظ على قیمة أصول األندیةـــ تحقیق اقصى عائد استثماري متزاید ومستثمر 
  .تنوعة والالزمة لالندیة الریاضیةالم) الهیكل التمویلي(مصادر التمویل ـــ توفیر 
  .الریاضیة المترشحة لالستثمار لألندیة) التنظیمي(ـــ اإلصالح اإلداري 
  .الریاضیة االستثماریة باألندیةـــ تحقیق التنمیة البشریة والتكیف التكنولوجي 
  . یاضیةـــ استخدام وظائف جدیدة للعمالة الر 
  .االستثماریة والریاضیة) الخارجیةالمحلیة و (ـــ تشجیع المنافسة في األسواق 
  .ة لتوسیع قاعدة الملكیة الریاضیةـــ زیادة الوعي والثقافة باالندیة الریاضی
مجال الریاضي عامة ـــ تدعیم البنیة األساسیة والقواعد المعلوماتیة لالستثمار في ال
  .واألندیة خاصة
  1.الدولة وتخفیض الضیاع االقتصادي ء على كاهلـــ تخفیف العب
ـــ زیادة وتوسیع قاعدة ممارسي األنشطة الریاضیة وزیادة حوافز الریاضیین الهواة 
  .الى حالة االحتراف وٕایصالهملتحسین أدائهم نتیجة الدعم المقدم لهم 
لریاضي على المؤسسة ا ـــ احتضان المحترفین بوصفهم قیمة استثماریة تعود بالفائدة
  .المحترف
ـــ الحصول على المشاریع الریاضیة خاصة المشاریع االنشائیة والمساعدة في التقلیل 
  2.من حالة الفقر الناجم عن البطالة
  
                                                             
، 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، طاستراتیجیة تفعیل االستثمار الریاضيمحمد احمد عبده رزق،   1
  .25.24،  ص2012 اإلسكندریة،
مرجع سابق،  ،أهمیة االستثمار الریاضي في تطویر المنشآت الریاضیة العراقیةكنبار العبودي، حسین علي    2
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  ـــ الحصول على مشروعات ثانویة لدعم اهداف التربیة الریاضیة من خالل االتفاقیات 
  .األرباحصافي والعقود المبرمة مع المستثمرین تغطى من 
  .الدخل والعمل على زیادته وتطویرهـــ استمراریة الحصول على 
لمال األصلي للمستثمر في ـــ المحافظة على قیمة األصول والمحافظة على قیمة راس ا
  1.المشروع
  : مجاالت االستثمار الریاضي -2-4
ویكون ذلك عن طریق رعایة الفرق  :ریاضي بالمؤسسة الریاضیةالستثمار اال -2-4-1
حقوق البث التلفزیوني حقوق  ،انشاء اندیة صحیة ،الریاضیة لأللعاب الفردیة والجماعیة
حقوق بیع تذاكر المباریات  ،استضافة الفرق األجنبیة العالمیة ،واإلعالنالرعایة 
والمنافسات وحقوق بیع وشراء الالعبین وكذلك توفیر صاالت مغلقة متعددة األغراض 
  .تدریب األلعاب الریاضیة المختلفةمع انشاء مدارس لتعلیم و 
اء مراكز عالجیة شوذلك عن طربق ان: المؤسسة الریاضیةباستثمار عام  -2-4-2
تنظیم حفالت مختلفة وقاعات  ،وصاالت مناسبة فیها مطاعم للوجبات السریعة
محطات التزوید بالوقود ودورات تدریبة للتعلیم  ،وشراء اسهم من الشركات ،إلنترنتا
  2.دریب والترویج واإلدارة الریاضیةوالت
  :تنمیة مواردها وهيیة استثمارها لكما یمكن ذكر مجالت أخرى یمكن لالندیة الریاض
  .محطة فضائیة باسم النادي ـــ القیام بانشاء
  .كیالت التجاریة لالندیة العالمیةـــ انشاء منافذ بیع  للتو 
  .اریة الخاصة بالنادي باحسن الطرقـــ تسویق العالمات التج
  .یة كنوع من زیادة الدعایة للناديـــ التعامل مع المؤسسات الخیر 
                                                             
مرجع نفس ال ،أهمیة االستثمار الریاضي في تطویر المنشآت الریاضیة العراقیةحسین علي كنبار العبودي،   1
  .221سابق، صال
استراتیجیة للتسویق الریاضي واالستثمار بالمؤسسات حسن احمد الشافعي، علیة عبد المنعم حجازي،   2
  .15، ص2009،اإلسكندریة 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع،طالریاضیة المختلفة




  .موقف للعربات یعود بالدخل للناديـــ استغالل اسفل النادي بعمل مرآب او 
  .ادي على شبكة المعلومات الدولیةــ عمل موقع خاص بالن
بیعهم االهتمام بقطاع الناشئین بأفضل الطرق العلمیة لتخریج العبین ممیزین یمكن ـــ 
  .االثمان بأعلىأخرى  ألندیة
رات ل الطرق الحدیثة والتسویق لها عالمیا لجذب المعسكـــ انشاء مالعب النادي بأفض
  .والبطوالت الى النادي
ـــ كلما زاد المستوى الفني للفرق الریاضیة وباألخص فرق كرة القدم كلما زاد عدد الرعاة 
  .ني النادي من ورائهم أرباح طائلةالذین یج
الوسائل  بأحدثالنادي  ألنشطةـــ انشاء إدارة تسویقیة محترفة بالنادي مهمتها التسویق 
   1.والطرق
  :الریاضي أنواع االستثمار -2-5
نجد انه یمكن تصنیفها الى اذا تناولنا أنواع االستثمار في التربیة البدنیة والریاضیة 
  :نذكر منها ،أنواع عدة
كالمباني والمنشآت  ،ةیالحقیق باألصولوهو الذي یهتم  :االستثمار الحقیقي -2-5-1
  .الریاضیة والمشروعات واألراضي وهذا النوع أساس في الدخل القومي
  .في االستثمار في األوراق المالیةوالذي یتعلق  :االستثمار المالي -2-5-2
ومن منظور آخر هناك استثمار طویل االجل وهو الذي یأخذ شكل  األسهم والسندات 
كما یوجد تصنف آخر لالستثمار ویتمثل  ،التنافسیةویعنى بالعالقات التكاملیة ولیس 
ویهتم به قطاع  ،في االستثمار المستقل الذي یعتمد علیه في زیادة الدخل القومي
اما االستثمار المحفز فهو الذي یأتي   ،االعمال والقطاع الحكومي واالستثمار األجنبي
اإلشارة الى ان  ویجدر ،نتیجة لزیادة الدخل عن طریق استثمار جزء من االدخار
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األول یسعى الى االستثمار المادي واآلخر یهتم باالستثمار  ،االستثمار له اتجاهان
  1.البشري الذي االنسان فیه هو هدف التنمیة ووسائلها
  :الریاضياهات الحدیثة لالستثمار االتج -  3
لكل  وأصبحاستأثرت الریاضة باهتمام الجمهور في الغالبیة العظمى من بلدان العال  
نوع من أنواع الریاضة مشجعیه الذین یزحمون لتشجیعه سواء كان ذلك داخل البالد او 
خارجها وكان طبیعیا ان یكون التفكیر داخل هذه الدول الى العالمي فاالعتماد على 
المصادر التقلیدیة لتمویل هذه الریاضات والوصول بها الى المستوى العالمي فاالعتماد 
االعتمادات من قبل الدول والتبرعات و  واإلعاناتدیة في التمویل على المصادر التقلی
ورجال االعمار لم یعد كافیا لتمكین الدول من الوصول بالریاضة الى أهدافها المنشودة  
لذلك كان طبیعیا ان یقوم المستثمرون بالتفكیر في كیفیة إیجاد مصادر تمویلیة غیر 
  .یة والعائد المقبول للمستثمرینتقلیدیة تحقق ما تصبوا الیه وتحقق الربح
 واإلشرافویكثر االتجاه الى تكوین الشركات المساهمة التي تتولى إدارة هذه الریاضات 
علیها بهدف تحقیق أفضل مستویات الربحیة والتي بدورها تحقق العائد المناسب على 
والوصول بها  استغالله في إعادة تمویل كافة األنشطة الریاضیة االستثمار والذي یمكن
   2.الى مستوى العالمیة
   : الریاضي وعالقته بالجانب االستثمار -  4
االستثمار هو عمل هدفه هو زیادة راس مال الفرد او زیادة موارده عن طریق تشغیل 
 ،ار هي تشغیل األصول بهدف زیادتهاماله او استغالله بهدف زیادته، فوظیفة االستثم
وهنا یكثر االتجاه الى تكوین شركات المساهمة التي تتولى إدارة هذه الریاضات 
علیها بهدف تحقیق أفضل المستویات الربحیة والتي بدورها تحقق العائد  واإلشراف
                                                             
استراتیجیة للتسویق الریاضي واالستثمار بالمؤسسات الشافعي، حسن احمد .علیة عبد المنعم حجازي، د  1
  .14مرجع سابق، ص ،الریاضیة المختلفة
، رسالة مساهمة الشركات التجاریة الریاضیة في إنجاح االحتراف في كرة القدم الجزائریةخضار خالد،، مدى   2
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المناسب على االستثمار والذي یمكن استغالله في إعادة تمویل كافة األنشطة 
  :في وطرقه تتمثل ،والوصول بها الى مستوى العالمیة الریاضیة
استثمار المنشاة الریاضیة وتأجیر صاالت النادي الستفادة المادیة منها باإلضافة ـــ 
مادیا یدخل ضمن إیرادات  إلیجار المحالت وغیرها من المشاریع التي تدر عائدا
اما اهم االستثمارات الحدیثة للنوادي فهو التحول نحو التجارة من خالل انشاء  ،األندیة
ت تجاریة باسم النادي صاحب المنفعة او محاولة التوصل لخوصصة األنشطة شركا
الریاضیة التي تستطیع تحقیق األرباح، باإلضافة لالتجاه نحو تحویل األندیة لشركات 
كما یمكن انشاء  ،نسبة لعدید من األندیة األوروبیةمساهمة ضخمة كما هو الحال بال
من اجل توفیر الموارد المالیة الالزمة لالرتقاء قنوات ریاضیة تلفزیونیة لألندیة وذلك 
 وم استثماري وفقالمستوى األندیة ورعایة الالعبین المحترفین والتعامل معهم بمفه
  .تصادیة في قطاع االعالم الریاضيالستراتیجیات اق
في األخیر نقول بالرغم من الخدمات الكبیرة التي ما فتئ یقدمها القطاع االقتصادي 
یاضي اال ان اخر التوجهات المعتمدة من طرف استراتیجیي القطاع للجانب الر 
الصناعي هو دخولهم العالم الریاضي بغیة معرفة اسرار النجاح لدى مدربي المستوى 
العالي وذلك من خالل فهم واكتساب قدراتهم التسییریة واالتصالیة حتى یحققوا كل تلك 
لشيء سوى لتطبیقها على المستوى النجاحات المسجلة في اقوى بطوالت العالم، ال 
  1.الصناعي
  :الریاضي في الجزائر االستثمار -  5
مقارنة باألرقام المسجلة عالمیا رغم دخول  ،االستثمارات الریاضیة في الجزائر قلیلة  
   2،وعزوف المؤسسات االقتصادیة عن المخاطرة باستثمارات ریاضیة ،عالم االحتراف
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 ورة الذهنیة لدى المستثمرین سواءفتشوه الص، الربحیة المضمونة في هذا المجال بالرغم
باإلضافة الى هشاشة المنظومة القانونیة  ،كانوا اشخاص طبیعیین او معنویین
باستقطاب اكبر عدد من الشيء الذي ال یسمح  ،والتنظیمیة لقطاع الریاضة واالعالم
یضمن حقوق المستثمرین ویعطیه ثقة كبیرة في الدخول  ،في هذا المجال المستثمرین
  .الى عالم الریاضة
وبالرغم من أهمیة االستثمار في المجال الریاضي قیمته في زیادة الموارد المالیة 
اال ان االستثمار الریاضي  ،للهیئات الریاضیة سواء كانت اتحادیات او نوادي او غیرها
مشاكل تحول دون مواكبته للتطور العالمي في الجزائر ال یزال یواجه معوقات و 
  :ص الى بعض النقاط ندرجها كالتاليونستخل ،واإلقلیمي في هذا المجال
اال انه یضل ضعیفا جدا ـــ رغم المجهودات المبذولة لتطویر االستثمارات الریاضیة 
  .وغیر محفز
ارات على غرار ـــ ما زال التوجه الى قطاع المحروقات ینال النصیب األكبر من االستثم
  .االستثمار الریاضي
ـــ هناك مجموعة من العوائق التي تحد التدفق في المجال الریاضي كانصراف الدولة 
قوانین والتنظیمات في هذا في االستثمار في هذا المجال باإلضافة الى طبیعة ال
  .المجال
  .ر األهداف التي تسعها لها الدولةـــ لم یحقق االستثما
  .عوقات في طریق االستثمار الریاضيعوقات اإلداریة من اكبر المـــ تعتبر الم
لك اال بإرادة سیاسة ــــ البد من اتخاذ التدابیر الالزمة للحد من المعوقات وال یكون ذ
   1.قویة وفعالة
المتعلق بتنظیم األنشطة  2013یولیو  23المؤرخ في  13ـ05ولقد جاء القانون رقم 
 واألهدافالبدنیة والریاضي الریاضیة وتطویرها في صورته الشاملة الى تحدید المبادئ 
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والقواعد العامة التي تنظم وتسیر األنشطة البدنیة والریاضیة وتطورها وكذا وسائل 
یاضیة تشكل عنصرا أساسیا حیث یعتبر ان التربیة البنیة والر  ،ترقیتها في الجزائر
 ،للتربیة وتساهم في التفتیح الفكري للمواطنین وتهیئتهم بدنیا وتحتفظ على صحتهم
وهذا تأكید  ،ولذلك فان ترقیة األنشطة الریاضیة وتطویرها تعتبر من الصالح العام
العامة للریاضة والمتمثلة في خلق مواطن صالح وسوي من الناحیة البدنیة  لألهداف
اذ  ،والذي یمكن ان یساهم في شكل فعال في بناء االقتصاد الوطني ،حیة والعقلیةوالرو 
فهي الطاقة  ،ان الرهان األول واالستثمار الناجح یكون في استثمار الموارد البشریة
  .    المحركة القتصاد الدولة المتقدمة
العامة في الباب األول المتعلق باالحكام  10.09.08.07فقد جاء في نصوص المواد 
وكذلك االستثمار في مجال تكوین  ،أهمیة ترقیة التكوین واألنشطة البدنیة والریاضیة
والمعنویة ورفع مسوى  الریاضیین والمواهب الشابة لتطویر مؤهالتهم وقدراتهم البدنیة
  .أدائهم
في الباب الرابع الفرع الثاني انه یمكن للشركات  81وجاء أیضا في نص المادة 
تكون مساهمة او شریكة في النادي الریاضي المحترف طبقا للتشریع  األجنبیة ان
   1.المعمول به
  :المجال الریاضي العوامل التي تؤثر على االستثمار في -  6
واتساع شعبیة الریاضة  ،ان أهمیة الریاضة وانتشارها ورواجها على المستوى العالمي
یعكس الدور  وهذا ما ،المالجعل منها مجاال هاما لجذب المستثمرین لزیادة راس 
من خالل المساعدة على تحقیق الهیئة  الحقیقي والحضاري الذي تلبیه الریاضة
فكرة القدم ال یمكن االستمرار واالرتقاء بمستواها دون  ،ألهدافهاوالمؤسسة الریاضة 
 2،والذي یعتبر االستثمار من اهم اآللیات التي تساعد على تحقیقه ،توفر الموارد المالیة
  : ومن بین العوامل التي تؤثر على االستثمار في المجال الریاضي ما یلي
                                                             
، المتعلق بتنظیم االنشطة البدنیة و تطویرها 05ـ  13قانون رقم  ،یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجر  1 
  .05،13، ص2013المطبعة الرسمیة البساتین،بئر مراد رایس،الجزائر ،
الجانب القانوني لالستثمار المؤسسات االقتصادیة في النوادي الریاضیة المحترفة لكرة القدم مخلوف منجحي،   2
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هو مدى االستقرار في السیاسات التي تبیعها الدولة سواء في المجال  ـــ االستقرار
االقتصادي والمالي للدولة او المجتمع الن االستقرار داخل المؤسسات ومدى  ،السیاسي
  .التدخل الحكومي وسیطرته على المجال الریاضي
  :ع المناخ االستثماري الریاضي الىیتفر  :ـــ المناخ االستثماري
  الریاضي والثقافة االستثماریة لهاتجاه الراي العام والمجتمعى تجاه االستثمار. 
 1.ها لالستثمار في المجال  الریاضيالتشریعات والقوانین الساندة ومدى مالئمت  
السیاسات المستقرة سواء بالقواعد واإلجراءات تستهدف  :ــ النظام القانوني والتنظیم
ساعد على ی وضع نضام قضائي ،حمایة المستثمر والعقود والمعامالت بین األطراف
   .بسرعة وعدالة حسم المنازعات
لالعبین والجهاز من مالعب والمنشآت واألجهزة الریاضیة  :)التحتیة(البنیة األساسیة ــ 
  .التقني والجمهور
االفراد القائمین بالعمل في مجال االستثمار الریاضي سواء  :)العمالة(ـــ العاملین 
  .اداري و جمهور او مدرب ،العب ،رؤساء او مرؤوسین
هناك صعوبات لعدم معرفة طبیعة مجال التربیة  ،المختلفةمصادر التمویل  :ـــ التمویل
أصبحت التربیة البدنیة والریاضیة مصدر لالرباح  ،البدنیة والریاضیة كنظرة تقلیدیة
    2.عالیة والعائد االقتصادي للمجتمعال
  :وسائل وآلیات جذب المستثمرین -7
تتم وسائل وآلیات جذب المستثمرین وتشجیعهم على االستثماري في المجال الریاضي  
  :باتباع الخطوات التالیة 
ـــ تحدید المجاال الریاضیة واألسواق والمشاریع المستقبلیة المحتملة مع البحث المستمر 
  .ناع لالستثمار في المجال الریاضيوتحدید وسائل االق
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لجذب االستثمار األجنبي المباشر في المجاالت الریاضیة عن ـــ أنشطة الدعم المستمر 
طریق توفیر معلومات عن تدفقات االستثمار عامة والریاضة بشكل خاص وتوضیح 
  .تقدیم مشروعات لتحسین بیئة العملالصورة اإلیجابیة للدولة في السوق المستهدفة مع 
االستثمار في المجال الریاضي ـــ اظهار المزایا والفوائد للخدمات ماقبل تأسیس عملیة 
وتقدیم الدعم المتواصل للمستثمر بعد اتخاذ قراره باالستثمار في المجال الریاضي من 
  .رالدعم الى ما بعد تأسیس االستثماقبل الدولة مع مواصلة تقدیم 
ـــ قیام اإلدارة للترویج االستثمار بتطویر أنشطة البحث ووسائل االقناع في أوساط 
 1.على المستوى المحلي والدولي مرینالمستث
ــ مراجعة وتحدیث كافة التشریعات ذات األثر على االستثمار الریاضي،وذلك من خالل 
تكوین فریق عمل من القطاع العام، والقطاع الخاص لمراجعة التشریعات القادرة على 
كتقدیم تسهیالت للحصول على القروض من  جلب المستثمرین في المجال الریاضي،
البنوك الوطنیة وتخفیض معدالت الفائدة علیها،باإلضافة الى تقدیم المساعدات المالیة 
إلجراء البحوث والدراسات الالزمة إلقامة المشاریع والتوسعات في مجال التربیة البدنیة 
   2.والریاضیة
  .ومحفزات تشجع على جذب المستثمرین ـــ توعیة األندیة الریاضیة بأهمیة توفیر شروط
ــ التحسیس بأهمیة االستثمار الریاضي في األندیة وما یوفر لها من مداخیل مالیة 
  .جنبها الوقوع في المشاكل المالیةلت
  .تثمرین سواء كانو اشخاص او شركاتـــ تقدیم الدولة لتسهیالت وامتیازات للمس
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  :دولیة في االستثمار الریاضي بتجار  -  8
  : االستثمار في النوادي اإلنجلیزیة -8-1
من المعروف ان اندیة الكرة اإلنجلیزیة مملوكة الفراد وشركات وال دخل للحكمة ال من 
بل ان االمر الذي قد ال یعرفه الكثیر من  ،قریب او بعید في تصریف أمور تلك األندیة
عشاق الكرة اإلنجلیزیة في عالمنا العربي ان بطولة الدوري اإلنجلیزي خاضعة لسیطر 
لكرة القدم والذي یتلخص دوره في إدارة محترفة ال عالقة لها باالتحاد اإلنجلیزي 
بعض األحیان  فضال عن تدخله في ،االشراف على المنتخبات اإلنجلیزیة ولیس األندیة
وغیرها من األمور  ،لفرض تطبیق قوانین معینة مرتبطة باالنضباط داخل المالعب
  .البعیدة عن اإلدارة المالیة للبطولة األقوى واالغنى على مستوى كل دوریات العالم
وهناك الكثیر من المكاسب المالیة التي تحققها الشركات او األشخاص الذین یملكون 
والرعاة واالعالنات التجاریة التي تحقق عائدات  ،وق البث التلفزیونيتلك األندیة من حق
فضال عن االحترافیة في شراء وبیع الالعبین مما یحقق  ،مالیة ضخمة لتلك األندیة
  .مكاسب هائلة لتلك األندیة
حیث اصبح من المسلم به ان لكرة القدم في أوروبا على وجه التحدید وفي دوریات 
اصبح لكرة القدم صناعة كبیرة ولیست  ،واسبانیا وفرنسا بشكل خاص انجیلترا وٕایطالیا
ویكفي للتدلیل على هذا االمر متابعة ظاهرة  ،لعبة ریاضیة یتعلق بها مالیین البشر
حیث تم بیع الكثیر من  ،اإلنجلیزیةلهث الشركات والمستثمرین الجانب لشراء األندیة 
حیث یدرك هؤالء ان المكاسب  ،دوالراتاألندیة لرجال االعمال األجانب بمالیین ال
  1.سوف تكون اكبر من المبالغ التي انفقوها لشراء تلك األندیة
    :هلي المصري في االستثمار الریاضيتجربة النادي األ -8-2
مدیر ( وعن تجربة النادي االهلي المصري في االستثمار الریاضي یذكر عدلي القیعي
ان النادي األهلي كان سباقا بحس  ،)واالستثمار بالنادي األهلي المصري السویق
الریادة التي یمتلكها حیث قام بعمل اول إدارة للتسویق واالستثمار في مجال الریاضة 
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تمهیدا الى تحویل االمر الى شركة تستثمر حقوق النادي تدیر العملیة االحترافیة 
ولكن واجهتنا مشكلة كیفیة عمل شركة للنادي وله أعضاء تمتلك عشرات  ،األهلي
اآلالف فمن سیكون عضو الجمعیة العمومیة هل المستثمر الذي یضع أمواله ام عضو 
 ،فهناك تناقض في مصالح عضو النادي الذي یهتم بالخدمات ولیس األرباح ،النادي
مات ولكن تم التغلب علیها من اما المستثمر فهو یرید أرباحا ولو على حساب الخد
خالل لجنة قامت بوزارة الشباب او المجلس القومي للریاضة وبالتنسیق مع لجنة وزارة 
الى التوصل الشباب والریاضة بمجلس الشعب خالل الثالث أعوام السابقة حیث تم 
وهي ان من حق األندیة والهیئات عمل شركات او الدخول في شركة  ،صیغة مناسبة
عن طریق خصخصة بعض الحقوق واألنشطة وهذا هو الحل الوحید للخروج مساهمة 
  1.من هذا التناقض
حیث اتجه النادي األهلي المصري لعقد صفقات استثماریة لعلها تساهم في حل 
مشاكله االقتصادیة ففي اآلونة األخیرة تقدمت مجموعة إدارة التمیز ي الكویت بعرض 
األهلي لكرة القدم في دولة  ألكادیمیةفرع  بإنشاءلفتح قنوات استثمار مع النادي تبدأ 
على مدار یعادل نصف ملیون دوالر  صري وهو ماملیون جنیه م 3،5الكویت مقابل 
وتأتي هذه االتفاقیة ضمن خطة كاملة لدائرة التسویق في النادي كي  ،ثالثة سنوات
واإلنفاق على األنشطة االجتماعیة والثقافیة  ،تعمل على زیادة تنمیة موارد النادي
خرى منها ویوجد لدى النادي اهداف تسویقیة أ ،وخدمات أعضاء النادي بشكل عام
طرح المنتج الذي یحمل اسم النادي األهلي خارج البالد من اجل خلق روافد مالیة 
وخاصة ان مشروع االكادیمیة سوف یعمل على جلب المواهب  ،جدیدة للتمویل والتنمیة
وقد تم دراسة هذا المشروع الكبیر من  ،الریاضیة للنادي حتى ولو كانت من الخارج
   2.لحة الناديفة جوانبه مما یحقق مصكا
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  :)لسبونسورینغا(  الریاضیة الرعایة: ثانیا
   :)السبونسورینغ( لرعایة الریاضیة ف ایتعر  - 1
 الرعایة،بمعنى الكفالة و  " sponsor" ان كلمة السبونسورینغ هي من أصل التیني 
یقدمه  تقوم المؤسسة بالدعایة واإلعالن لمبیعاتها واإلشهار لمؤسساتها مقابل دعم مالي
  1.الموصى المالي  وهو ما یعرف بالسبونسورینغ
الرعایة التجاریة بأنها تقدیم المساعدة المالیة او شابها الى " جون مینیغام" هایعرفو  
  2.یة بغرض الحصول على اهداف تجاریةمؤسسة تجار احدى األنشطة بواسطة 
جمعیات أهلیة وتعرف الرعایة الریاضیة أیضا على انها قیام مؤسسات او شركات او 
دیة او حكومیة او افراد او جماعات او مؤسسات تجاریة بدعم أنشطة ریاضیة او اتحا
بطوالت او دورات ریاضیة او ابطال ریاضیین في كافة األنشطة الریاضیة او ال
   3.هذا الدعم یكون مادیا او معنویا دولیةو ومنافسات محلیة 
هدف الى ربط اسم الراعي بماركة معینة وتعتبر الرعایة طریقة غیر مباشرة لإلعالن وت
وبذلك تكون  ،فیقوم برعایة المواقع والنشاطات التي تجذب عدد كبیر من الجماهیر
الریاضیة هي عالقة اخذ وعطاء بین الریاضة  لألندیةرعایة المؤسسات االقتصادیة 
واالقتصاد فالمؤسسة االقتصادیة تعتبر تنظیم اقتصادي مستعمل مالیا في اطار قانوني 
واجتماعي والهدف منها تحقیق نتائج مالئمة وفق الشروط االقتصادیة وهي تختلف 
قها من باختالف الزمان والمكان فهي تسعى الى تجنب العراقیل التي تقف في طری
ففي جمیع القطاعات تقریبا من جمیع األسواق  ،خالل سعیها لرعایة النوادي الریاضیة
وفي الغالب ال یمكن التفریق  ،توجد منافسة شدیدة بین الشركات والعالمات التجاریة
بینها من حیث الجودة والسعر فتلجا الشركات الى دعم احداث او فرق مشهورة لتبرز 
حیث تقوم بتقدیم  ،فسة وتخلق میزة استثنائیة لعالمتها التجاریةمن ضمن الشركات المنا
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 ،المعدات واألجهزة التي تحتاجها هذه الفرق مقابل االعتراف باالسم التجاري للشركة
و على األجهزة أبس الالعبین حیث تقوم الفرق بوضع شعار الشركة الراعیة على مال
اإلعالن بطریقة غیر مباشرة عن  وبذلك تحقق المنفعة للطرفین حیث یتم ،الریاضیة
بینما في المقابل  ،الشركة الراعیة وترویج اسمها ووصولها الى اكبر عدد من الجمهور
    1.یا من خالل الدعم الذي تحصل علیهتستفید الفرق مال
  : )السبونسورینغ(الرعایة الریاضیة أهمیة  -  2
الریاضي الى األهمیة التي یوالیها بالنسبة للمؤسسة  یمكن تقسیم أهمیة السبوسورینغ
الممولة واألهمیة الي یوالیها بالنسبة للنادي للممول وعلیه یمكن تسمیتها باألهمیة 
  .االقتصادیة واألهمیة االجتماعیة
ان االشهار بصفة عامة یلعب دور مهم في نتائج وربح : القتصادیةاألهمیة ا -2-1
حیث اذا تمت العملیة االشهاریة لمنتوج بشكل جید حققت المؤسسة اكبر  ،المؤسسة
رغم ان لهذه  ،مبیعات ممكنة وبالتالي اكبر نتیجة ومنه زیادة الدخل القومي الالزم
ومما اجمع علیه  اإلشهارالعملیة تكالیف وتخصص لها میزانیة كاملة تسمى میزانیة 
ستهالك مما یؤدي الى زیادة اإلنتاج االقتصادیون ان االشهار یؤدي بالزیادة اال
وكما  ،والمبیعات وبالتالي یخلق نموا اقتصادیا وحركیة على مستوى االقتصاد الوطني
متغیرة للوحدة نعلم في االقتصاد ان زیادة المبیعات یؤدي الى تخفیض التكالیف ال
المستهلك فالسبونسورینغ بصفة عامة عندما یركز االنتباه ویجذب  ،الواحدة من النتاج
  .الى السلعة یؤدي الى النتیجة السابقة ذكرها
هذا من جهة ومن جهة أخرى فدخول اإلعالن جانب الریاضة كان السبب المباشر في 
فوجدت األندیة الریاضیة  وسیلة تمویل كما  ،ظهور االحتراف في كل انحاء العالم
  .وجدت المؤسسات االقتصادیة وسیلة لإلشهار
ان السبونسورینغ الریاضي یتكون من ثالثة ابعاد وهي المنتج : ةماعیاألهمیة االجت -2-2
فمجتمع المنتجین  ،الحدث اذ ان نجد تربط عالقة بین نوعین من المجتمع ،والمستهلك
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 ،فهو یناسب ظروف وعادات المجتمع ،المتمثل في المؤسسات ومجتمع المستهلكین
ففهي  ،السبونسورینغ لصورة مخلة بالحیاءفعلى سبیل المثال نرید االشهار بواسطة 
   1.ثقافة وتقالید االنسان والمجتمع مجتمعنا ال یقبل مثل هذه االشهارات اذ هو یخدم
  :الریاضي لرعایةأشكال ا -  3
 بمنتوجاتهاسبونسورنغ الشهرة للتعریف بها و تنتهج المؤسسة  :سبونسورینغ الشهرة -3-1
  . حیث تضع اسمها واضحا في القاعات الریاضیة و ألبسة الریاضیین
یقوم على استغالل صورة فریق أو العب مقابل مبالغ مالیة  :سبونسورینغ الصورة -3-2
عن طریق عقود تبرم مع الشركة، حیث تستفید هذه األخیرة من تحسین صورتها عند 
  الریاضي .الجمهور
على  یعتمد هذا الشكل من السبونسورنغ :والمصداقیةسبونسورینغ التجربة  -3-3
ت التي لها عالقة المؤسسة، المنتج و الحدث وهذا الشكل یستعمل من طرف المؤسسا
  .یعتمد على الریاضیة المستعمل للمنتج وعلى المنتج نفسهبنوع الریاضة و 
تقوم المؤسسة بإجراء  في هذا الشكل من السبونسورنغ :سبونسورینغ الشبكة -3-4
  2.شبكة بیعها مسابقات لجلب عدد من الجمهور عن طریق تنشیط
وفي ضل التدهور الكبیر الذي تعرفه األندیة الریاضیة الجزائریة لكرة القدم من خالل  
عجزها على توفیر واستقطاب مصادر تمویل جدیدة والتي تأتي كبدیل على ارتكاز 
الجانب  الجزائر كثیرا على تشجیع هذا الدولة قد عملت ،األندیة على تمویل الدولة فقط
من خالل  ،ل األندیة الریاضیةیفي تمو   الرعایة لعبهنظرا للدور الكبیر الذي ت
وتقدیم  او رجال االعمال ابرام العقود مع الشركات والمؤسسات الراعیةعلى مساعدتها 
التي تشجع هذه العملیة  وذلك من خالل سن القوانین ،عملیة الرعایة تسهیالت وتشجیع
رمضان عام  14المؤرخ في  13.05مثلما جاء في الجریدة الرسمیة في القانون رقم 
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المتعلق بتنظیم األنشطة البدنیة والریاضیة  2013یولیو  23الموافق ل  1434
  .وتطویرها
یسند حسب طبیعة المنافسة الى اللجنة الوطنیة األولمبیة  : 164حیث جاء في الماد 
جنة الوطنیة الشبه األولمبیة واالتحادیة الریاضیة الوطنیة والرابطات والنوادي والل
وملكیة كل الحقوق األخرى  ،تسویق االشهار المختوم به لباس الریاضیین ،الریاضیة
ال سیما تلك التي یتم بثها عن طریق  ،الناجمة عن العروض والمنافسات الریاضیة
وكذا كل  ،وتجري على التراب الوطني او تعتبره ،السمعي البصري او االلكتروني
  .المنافسات الدولیة التي یشارك فیها ریاضیون جزائریون
یمكن للمتعاملین العمومیین او الخواص  التدخل في  : 165في المادة  ایضا جاءو 
مجال تمویل  اعمال الدعم والترقیة والتمویل والرعایة لفائدة الریاضیین والنوادي 
وكذلك اللجنة الوطنیة األولمبیة  ،الرابطات واالتحادیات الریاضیة الوطنیةالریاضیة و 
  :أخذ عملیات الدعم بالخصوص عل شكلویمكن ان ت ،واللجنة الوطنیة الشبه األولمبیة
  .ـــ مساهمات مالیة
  .ـــ تكوین ریاضیین
  .ـــ تسویق صورة الریاضي
  . الموجودة داخل المنشآت الریاضیة ـــ استغالل فضاءات االشهار
دیات الریاضیة الوطنیة ـــ تعزیز وسائل النوادي الریاضیة والرابطات الریاضیة واالتحا
  . واللجنة الوطنیة الشبه األولمبیةوكذا اللجنة الوطنیة األولمبیة 
للتمویل والرعایة التي یقبل خصمها  حیث یحدد الحد األقصى للمبالغ المخصصة   
  1.ل بهطبقا للتشریع المعمو  لتحدید الضریبة على أرباح الشركات
   :من نفس القانون 166اء في المادة وج
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مبالغ اقساط األرباح الناتجة عن التمویل او الرعایة او تجهیز او تسویق صورة  تكون
الریاضیة الوطنیة والنادي  الریاضي او مجموعة الریاضیین العائدة الى االتحادیة
محل اتفاقیة تبرم بین الریاضي او مجموعة الریاضیین وبین  ،الریاضي المعني
  1.یناالتحادیة الریاضیة الوطنیة والنادي الریاضي المعنی
ولكن رغم كل مساعي الدولة الجزائریة على تشجیع هذا الجانب من خالل سن القوانین 
فان  ،والمواد التي تنص على ذلك لمساعدة األندیة على خلق مصادر أخرى للتمویل
األندیة الریاضیة بحد ذاتها تبقى عاجزة تماما على توفیر الشروط الالزمة والتسهیالت 
ونستطیع القول  ،منتوجاتهم واالستفادة من ذلك مادیالجذب وكسب الرعاة ولإلشهار ل
انه غیاب تام للشركات والمؤسسات الراعیة في الجزائر التي تعتمد على الریاضة بشكل 
خاص او األندیة لإلشهار لمنتوجاتها او خدماتها من خالل المالبس او المنشآت 
على هذه  مما فوتت ،یةالتابعة للنوادي او التظاهرات الریاضیة التي تقوم بها األند
تعتبر من اهم المصادر  األخیرة فرصة كبیرة لتوفیر عائدات مالیة من هذه العملیة التي
   .كانت سوف تساعدها في سد حاجیاتهاالمالیة التي 
  : كیفیة اختیار الرعاة -  4
یجب ان یكون هناك ضوابط ومعاییر الختیار وانتقاء الشركات والمؤسسات المتقدمة 
حیث ان الهدف الرئیسي  ،لى حقوق الرعایة والراغبة في الدعایة لمنتجاتهاللحصول ع
للمنظمة الریاضیة العطاء حقوق الرعایة لیس فقط فقط جمع المال لتحقیق اهداف 
لذلك هناك ضوابط  ،ولكن أیضا نشر الحركة الریاضیة في اسمى صورها ،الریاضة
وذلك لتحقیق اهداف المنظمة  ،الرعاةومعاییر یجب اتباعها ومراعاتها عند اختیار 
  :وتكمن هذه الضوابط في ،الریاضیة واهداف الرعایة الریاضیة  بالصورة المثلى
  .ـــ التعرف على مبادئ واهداف الشركة الراعیة
  .وال تسيء للحركة الریاضیة ـــ ان تكون الشركة لها سمعة طیبة في مجال االعمال
                                                             
 ، نفسالمتعلق بتنظیم االنشطة البدنیة و تطویرها 05ـ  13قانون رقم  ،للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة  1 
  .22سابق،ص المرجع ال




  .لتنمیة التوزیع والسوق والدعایة سلوبهاأة و اردها الداخلیو ـــ ان تكون لها م
فال یمكن اخیار شركة تنتج السجائر او  ــ التعرف على أنواع المنتج لهذه الشركة
  .یتعارض مع الحركة الریاضیة ألنهالكحول 
ي منتجاتها ثقال كبیرا في التعرف على سنوات الخبرة في مجال االعمال مما یعطـــ 
  .السوق
  1.أي بیانات بنكیةـــ التعرف على 
  .ق الربح المادي على حساب الریاضةـــ ال یكون الهدف الوحید للشركة هو تحقی
ـــ ان تكون منتجات الشركة الراعیة ذات اقبال جماهیري معتبر لیساعد النادي لإلشهار 










  :  ــ خالصة
                                                             
، مركز )الرعایة والتسویق والتمویل(اقتصادیات الریاضة عمرو احمد جبر، .د محمد صبحي حسنین،د.أ  1
  .84،ص 2013، القاهرة، 1الكتاب للنشر، ط
  




لقد تناولنا في هذا الفصل عرض مفصل لالستثمار بصفة عامة واالستثمار الریاضي  
نواعه واهم وسائل أمیة االستثمار الریاضي وأهدافه و حیث تطرقنا أه ،بصفة خاصة
وكذلك الدور الذي  ،وآلیات جذب المستثمرین والعوائق التي یواجهونها في هذا الجانب
التجارة  سورینغ في االستثمار باعتبارها من احد اهم تلعبه الرعایة الریاضیة او السبون
حیث ان الدولة الجزائریة عملت على تقدیم تسهیالت في هذا الجانب  ،الخارجیة للبالد
وبفضل ذلك  ،من خالل سنها لقوانین لتشجیع عملیة جذب واستقطاب رؤوس األموال
  .قفزت الجائر قفزة نوعیة
ثمار الریاضي في األندیة الریاضیة الجزائریة حیث نرى العكس تماما في مجال االست
وذلك بسبب النظرة السائدة  ،حیث اكثر مایقال علیه ان االستثمار الریاضي شبه منعدم
وباعتبار  ،مضیعة للوقت او الترویح عن النفس فقطللدولة الجانب الریاضي باعتباره 
ن طرف الدولة المستثمرین ان االستثمار في القطاع الریاضي لیس آمنا ومشجع م
مما یجب على الدولة تكوین إطارات متخصصة في هذا الجانب  ،بالشكل الالزم
وتشریع قوانین مرنة تسهل وتشجع المؤسسات او الشركات او األشخاص على 
وتقدم األندیة تسهیالت معتبرة وحوافز وامتیازات للمستثمرین وذلك لخلق جو  ،االستثمار
مالیة التي یواجهونها في ات والتخلص من المشاكل الاستثماري یحول األندیة الى شرك










































 اإلجراءات المنهجیة والدراسة
 المیدانیة





ان أي بحث علمي یحتاج الى منهجیة علمیة لضبطه وذلك للوصول الى نتائج جیدة 
اذ انه یجب اتباع مجموعة من الخطوات حیث یعتبر االطار  ،تحقق اضافة للدراسة
بحیث انه ال یمكن للباحث ان یهمله أو  ،المنهجي للبحث من أحد أهم جوانب الدراسة
ا للعالقة الكبیرة الموجودة بین الموضوع الذي سوف وذلك نظر  ،یمر علیه مرور الكرام
تتم دراسته والمنهج المتبع ومجتمع البحث والعینة وكذلك األداة المستخدمة في هذه 
 أن نوضح أهم اإلجراءات المیدانیة التي لجانب النظري سنحاولبعد دراستنا لو  ،الدراسة
الدراسة (المیداني للبحث والمتمثل في مراحل السیر  ،ها في هذه الدراسةعااتب تم
 ،مجاالت الدراسة ،أداة الدراسة ،مجتمع وعینة الدراسة ،المنهج المستخدم ،االستطالعیة
من أجل الحصول على نتائج یمكن الوثوق بها ذلك و  ،)والوسائل االحصائیة المستعملة
كما هو معروف فان ما یمیز أي بحث  ،ج موضوعیة قابلة للتجریبواعتبارها نتائ
هذا ال یمكن أن یتحقق إال إذا اتبع  ،هو مدى قابلیته للموضوعیة العلمیة علمي


















   :الدراسة االستطالعیة -1
ث یح ،حث العلمي والبد منهاالدراسة االستطالعیة خطوة هامة من خطواة الب تعتبر
ته على ازالة كثیر من اللبس والغموض حول تكون في بدایة الدراسة وذلك لمساعد
كما أن للدراسة االستطالعیة دور كبیر في عملیة  ،الموضوع الذي سوف یتم دراسته
كما  ،التحكم في الدراسة من خالل تحدید المشكلة او اختیار المنهج واألداة المناسبة
وجهات نظر وتفتح له  ،جههلصعوبات او التحدیات التي سوف تواانها تكشف للباحث ا
وهي من العوامل التي تساعد الباحث على  ،وأفكار ومعلومات جدیدة تفیده في دراسته
توفیر الوقت والجهد من خالل ایجاد حلول للصعوبات التي قد تواجهه قبل الوقوع  
   .فیها
الدراسة االستطالعیة وذلك لجمع الدراسات السابقة  بإجراءوفي هذه الدراسة قام الباحث 
كما تم التنقل الى بعض معاهد التربیة  ،بهة والتي تناولت نفس الموضوعاو المشا
وكذلك تم اجراء  ،في الدراسة توفر المراجع الالزمة التي تفیدهالبدنیة للتأكد من 
العمل على  الریاضیة و  بعض األندیة االتصال  ببعض المسیرین ورؤساءمقابالت و 
ستقطاب الممولین والمستثمرین ا ٕامكانیةیة و ویل هذه األندیة الریاضمحاولة فهم كیفیة تم
تم بعدها  ،تي تصادفها األندیة الریاضیةالمشاكل الوما هي التحدیات المالیة و  ،ديواللن
 تنویعیفیة إعداد استبیان خاص برؤساء هذه األندیة الریاضیة وذلك للكشف عن ك
  .ضیةمواجهة التحدیات المالیة لألندیة الریاودورها في  تمویلالمصادر 
  :المنهج المستخدم -  2
اتباعها من ألف البحث الى یائه،  قواعد والمبادئ التي یجبجملة ال" یعرف بأنه المنهج
ظواهر موضوع بغیة الكشف عن العالقات العامة والجوهریة التي تخضع لها 
   1."الدراسة
  
                                                
، 2004دوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  منهجیة العلوم االجتماعیة،بالقاسم سالطنیة، وحسان الجیالني،  1
 .24ص




 یرتبط استخدام الباحث لمنهج دون غیره بطبیعة الموضوع الذي یتطرق إلیه وفيو 
وهو المنهج الذي  "المنهج الوصفي"دراستنا هذه ولطبیعة المشكلة المطروحة اخترنا 
یهتم بجمع الحقائق، والبیانات، والمعلومات عن طریق دراسة الوثائق، والسجالت، 
والذي الیقتصر على وصف ، 1"الخ....والمخطوطات، والبیانات االحصائیة، واآلثار
وتفسیرها والربط بینها والوصل الى نتائج تفیدنا في  الى تحلیلهاالظواهر بل یتعدى ذلك 
مشكلة یساعد على الحصول على المعلومات الشاملة حول متغیرات الو  الدراسة،
وصیاغتها صیاغة اني الذي تجري فیه قصد تحدیدها المید واستطالع الموقف العلمي
عدة مراحل  یقوم المنهج الوصفي كغیره من المناهج األخرى على، بحیث علمیة دقیقة
 ،واختیار الفئة المناسبة ،ووضع الفروض أهمها التعرف على مشكلة البحث وتحدیدها
  .ووضع النتائج وتحلیلها في عبارات واضحة وٕاعدادهاواختیار أسالیب جمع البیانات 
   :الدراسة مجتمع -  3
یعمم المجموعة التي یهتم بها الباحث، والتي یرید أن "هو  الدراسة مجتمعیمكن تعریف 
   2."علیها النتائج التي یصل الیها من العینة
هو مجموعة منتهیة أو غیر منتهیة من "كذلك على أنه  ویعرف مجتمع الدراسة
  3".العناصر المحددة مسبقا والتي ترتكز علیها المالحظات
 للقسم الوطني الجزائریة في األندیة الریاضیة دراسةیتمثل المجتمع األصلي للو 




                                                
 القاهرة، ،2015، دار الجوهر للنشر والتوزیع، 1ط العلمي بین النظریة والتطبیق،البحث محمد جالل الغندور،   1
  .41ص
، 2012دار الكتاب الحدیث،  ،1ط، طرائق البحث العلمي تصمیماتها واجراءاتها، فوزیة هادي.د صالح مراد، 2
 .142ص   ،القاهرة
دار القصبة  ،2ط في العلوم اإلنسانیة،منهجیة البحث العلمي ، )ترجمة بوزید صحراوي وآخرون(موریس أنجرس 3
  .142ص  ، الجزائر، 2004للنشر، 




  .یوضح مجتمع الدراسة): 01(الجدول رقم 
  أندیة المحترف الثاني  أندیة المحترف األول
  ـ اتحاد الجزائر
  ـ مولودیة الجزائر
  ـ شباب بلوزداد
  ـ نصر حسین داي
  ـ شباب قسنطینة
  ـ اھلي برج بوعریریج
  ـ دفاع تاجنانت
  معیة عین ملیلةـ ج
  ـ مولودیة  وھران
  ـ نادي برادو
  ـ شبیبة القبائل
  ـ وفاق سطیف
  ـ شبیبة الساورة
  ـ اولمبي المدیة
  ـ مولودیة بجایة
  ـ اتحاد بلعباس
  ـ اتحاد بسكرة
  نجم مقرةـ 
  ـ جمعیة الشلف
  ـ وداد تلمسان
  ـ امل بوسعادة
  ـ اتحاد عنابة
  ـ اتحاد البلیدة
  ـ سریع غلیزان
  قبةـ رائد ال
  ـ شبیبة بجایة 
  ـ مولودیة العلمة
  ـ جمعیة وھران
  ـ مولودیة سعیدة
  ـ ترجي مستغانم
  ـ شبیبة سكیكدة
  ـ اتحاد الحراش
   
   :عینة الدراسة -  4
هي عبارة عن مجموعة من المفردات والعناصر التي یمكن اخذها من "عینة الدراسة 
، ویفترض في هذا الجزء ان المجتمع الذي نرید بحثه، وبتعبیر اخر هي جزء من الكل
  1."یكون ممثال للكل
هي عبارة عن مجموعة جزئیة من " ویمكن تعریف عینة الدراسة كذلك على أنها 
مجتمع الدراسة یتم اختیارها بطریقة معینة واجراء الدراسة علیها ومن ثم استخدام تلك 
  2."النتائج وتعمیمها على كامل مجتمع الدراسة األصلي
                                                
، دار اثراء للنشر والتوزیع، عمان، 2ط لمنهجیة واالستخدامات االحصائیة،األسس اعدنان حسین الجادري،  1
 .103، ص2016
 ،ائل للطباعة والنشردار و  ،2ط ،منهجیة البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبیقات، عبیدات وآخرونمحمد   2
 .84ص ،1999عمان، 




حیث یعتبر اختیار العینة من أهم  ،رأخذ عدة مفاهیم بعین االعتباننة الختیار العیو 
فالنتائج العلمیة تتوقف على تمثیل العینة للمجتمع  ،المشكالت التي تواجه الباحث
 :وتستخدم العینة في األبحاث لكونها ،األصلي وابتعادها قدر اإلمكان عن التحیز
  .توفر التكلفة المادیـــةـــ 
  . هد في جمع البیانات وتبویبها وتفسیرهاتوفر الجـــ 
 .توفر قدر من الدقة في اإلجراءات المیدانیة وفي تفسیر النتائجـــ 
ن أجل الوصول إلي نتائج أكثر دقة وموضوعیة ومطابقة للواقع قمنا باختیار عینة مو 
 المعاینة العشوائیة البسیطة هي طریقة اختیار"و البسیطة عشوائیةالطریقة الالبحث ب
عینة مكونة من وحدة من وحدات المجتمع محل الدراسة، بحیث یكون لكل عینة من 
في الظهور، أي ان احتمال ) احتمال متساوي(العینات الممكن اختیارها فرصة متساویة 
والطریقة   ،1"سحب أیة وحدة یكون متساویا عند اختیار كل وحدة من وحدات العینة
وشملت رؤساء ة في اختیار أفراد العینة، والتي التي اعتمدنا علیها هي طریقة القرع
   ،الثاني لكرة القدمالمحترف األول و  للقسم الوطني الجزائریة األندیة الریاضیة
    :الدراسة عینةخصائص  -4-1
 .نفس مصادر التمویلـــ 
 .الجانب التشریعي نفسهـــ 
  .نفس الراعي الرسمي لألندیةـــ 
  .ألندیةنفس القسم الذي تلعب فیه اـــ 
للرابطة المحترفة  ریاضیةال رئیس من رؤساء االندیة) 13( الدراسة عینةكان حجم و 
وتم سحب استمارة خاصة برئیس نادي شبیبة سكیكدة، بسبب عدم  ،األولى والثانیة
  :التاليك ألسئلة كلها، وقد كانت عینة الدراسةاالجابة الجیدة وعدم تكملة ا
  
   
  
                                                
 .119مرجع سابق، ص البحث العلمي بین النظریة والتطبیق،محمد جالل الغندور،   1




  .د عینة الدراسةیمثل أفرا :) 02(الجدول رقم
    
  أندیة المحترف الثاني  أندیة المحترف األول
  ـ شباب بلوزداد
  ـ شباب قسنطینة
  ـ اھلي برج بوعریریج
  ـ دفاع تاجنانت
  ـ جمعیة عین ملیلة




  ـ اتحاد بسكرة
  ـ نجم مقرة
  ـ جمعیة الشلف
  ـ وداد تلمسان
  ـ امل بوسعادة
  ـ اتحاد عنابة
  ـ شبیبة سكیكدة
  
 
  :جمع بیانات الدراسة أدوات-5
لكل دراسة بحثیة مجموعة من األدوات التي یعتمد علیها المنهج البحثي للوصول الى 
نتائج حقیقیة وبیانات واقعیة بقدر كاف یفید موضوع الدراسة وتساعد البحث في 
االجابة على ما أثاره من تساؤالت، والتحقق من الفروض المصاغة وصوال الى النتائج 
  1.لمتعلقة بمشكلة دراسته ولإلجابة عن األسئلة التي تحددت بها مشكلة البحثا
  :جمع البیانات التي اعتمدنا علیها في دراستنا هذه هيو أداة 
  : استمارة االستبیان -5-1
أداة لجمع البیانات المتعلقة بموضوع بحث محدد من طریق استمارة یجري تعبئتها هي 
ستجیب سید الموقف، بینما في المقابلة الباحث هو سید من قبل المستجیب، ویكون الم
ت ورغبات المستجیبین، تبیان لجمع المعلومات بشأن معتقداالموقف، ویستخدم االس
وكذلك الحقائق التي هم على علم بها، ولهذا تستخدم االستبیانات بشكل رئیسي في 
                                                
أهمیة التربیة البدنیة والریاضیة في تنمیة التكییف االجتماعي المدرسي لدى تالمیذ ، محمد لخضر بوزاهر 1
 .153، ص2016)بسكرة(، جامعة محمد خیضرأطروحة دكتوراه الطور الثانوي،




لیة واستطالعات مجال الدراسات التي تهدف الى استكشاف حقائق عن الممارسات الحا
   1.الرأي ومیول األفراد
ویأتي تصمیم االستمارة بعد قیام الباحث بتحدید االطار النظري للدراسة، وكذا وضع 
الفرضیات الدراسة حیث أن الهدف الذي یحدده الباحث من االستمارة وهذا یمثل السؤال 
ضرورة أن الخاص بمشكلة البحث، تم تحویله الى مجموعة من األسئلة الفرعیة مع 
یرتبط كل سؤال فرعي بأحد جوانب المشكلة، ویحول هذا السؤال بدوره الى عدد آخر 
  2.من األسئلة في االستمارة
حیث تم إعداد أسئلة االستمارة التي حاولنا أن تكون شاملة لجمیع ما جاء في الجزء 
  :وقد راعینا عند صیاغة األسئلة في االستمارة اآلتي من الدراسة،  النظري
  .صیاغة األسئلة بطریقة واضحة وسهلةــ ـ
  .ربط األسئلة باألهداف المراد الحصول علیهاـــ 
  .ـــ التدرج في وضع األسئلة من السهل الى الصعب
  :االستبیان ستمارةتصحیح ا -5-2
  :موزعة كمایلي ربعة محاورالدراسة أاستمارة االستبیان الخاصة ب تتضمن
ة یساعدها في ي المعمول به في األندیة الریاضیالتسییر المال :المحور األولــ  
  .سؤاال 13مواجهة التحدیات المالیة، یتضمن 
امتالك االندیة لمنشآت ومالعب خاصة بها یساعدها على تغطیة  :المحور الثانيــ 
  .سؤاال 13حاجیاتها من الناحیة المالیة، یتضمن 
ادر التمویل لالندیة یعد التسویق الریاضي مصدر مهم من مص :المحور الثالثــ 
  .سؤال 14الریاضیة، تضمن 
یعد االستثمار والرعایة الریاضیة على مستوى األندیة مصدر مهم من  :المحور الرابعــ 
   . سؤال 53سؤاال، والمجموع الكلي للمحاور هو  13مصادر التمویل، تضمن 
                                                
 ، دار النمیر للنشر والطباعة، دمشق1طمنهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة، عبود عبد اهللا العسكري،  1
 .172، ص2002، )سوریة(
دط، مؤسسة حسین راس الجبل للنشر  منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة،نادیة سعید عیشور،   2
 .351، ص2017، )زائرالج(قسنطینةوالتوزیع، 




  :االستمارة تكون ثالثیة موزعة كتالي هذه األسئلة في واالجابة على
  ).نقاط 03(ـ موافق ــ
  ).نقطتان 02(ـــ محاید 
  ).نقطة 01(ـــ غیر موافق 
  : الخصائص السیكومتریة ألداة الدراسة -5-3
  :أداة الدراسة صدق -5-3-1
للتأكد من وضوح االستمارة ومدى تحقیقها للغرض الذي وضعت من أجله یمكن 
عة من الخبراء استخدام الصدق المنطقي، وهو عرض عباراة االستبیان على مجمو 
واألساتذة المتخصصینفي مجال الدراسة بفروعها المختلفة، یراعى في اختیارهم أن 
   1.یكونو من العاصلین على أعلى المؤهالت العلمیة والخبرات المیدانیة والتطبیقیة
ي هي العامل األكثر أهمیة بالنسبة لألداة المستخدمة ف والثبات تعتبر درجة الصدق
لألداة  والثبات سوف نوضح درجة الصدق ) 03(جدول رقم وفي الالدراسة، 
  :المستخدمة
 .أداة الدراسة  یوضح مدى صدق :) 03(الجدول رقم
                                                
مطبعة  ،ب ط، مبادئ البحث العلمي في التربیة البدنیة والریاضیة، سوزان أحمد علي.حسن أحمد الشافعي، د  1
  .207ص ،1999، )مصر(االنتصار لطباعة األوفست، اإلسكندریة
  الصدقدرجات  عدد العبارات الدراسة محاور
التسییر المالي المعمول به في األندیة : المحور األول
  .الریاضیة یساعدها في مواجهة التحدیات المالیة
13  0,81**  
امتالك األندیة الریاضیة المنشآت : المحور الثاني
المالعب یساعدها على تغطیة حاجیاتها من الناحیة و 
  .المالیة
13  0,80** 
یعد التسویق الریاضي مصدرا مهم من : المحور الثالث
  .مصادر التمویل لألندیة الریاضیة
14  0,91** 
یعد االستثمار والرعایة الریاضیة على  :المحور الرابع
  .مستوى األندیة مصدرا مهم من مصادر التمویل
13  0,79** 
 **0,94  53  أداة االستبیان ككل صدق




بأن درجات الصدق بالنسبة لالستبیان عالیة حیث قدر ) 03(یوضح الجدول رقم
حیث بلغت حدها األعلى في المحور التسویق الریاضي مصدر مهم من ) 0,94(ب
، وحدها )0,91(محور الثالث حیث بلغتمصادر التمویل لألندیة الریاضیة وهو ال
األدنى نجده في المحور الرابع االستثمار والرعایة الریاضیة على مستوى األندیة 
، وهي درجات عالیة تقترب من )0,79(مصدر مهم من مصادر التمویل حیث قدر ب
   .الواحد مما یؤشر على صدق أداة الدراسة
  :"الظاهري" المحتوى  الصدق -5-3-1-1
الى المدى الذي تبلغة البنود الموجودة في االختبار أو أداة القیاس في تمثیل یشیر 
المحتوى الذي اختیر في األصل لكي یتضمنه االختبار، فبعد االنتهاء من تصمیم أداة 
یعرض الباحث محاورها على الخبراء أو المحكمین، لزیادة ) االستمارة(االختبار 
ألهمیتها في المساهمة في العامل أو المحور المراد االطمئنان على ترتیب االسئلة وفقا 
قیاسه، وبعدها یصحح الباحث بعض المحاور أو العبارات أو تعدیل صیاغة بعض 
  1.األسئلة لتوظیحها
دق في صورته الظاهریة، ألن اسمه یتعلق بالوظیفة المراد قیاسها، وهو ویقصد بالص
وثین طبق علیهم االختبار أو أداة أن یحسب الباحث درجة العالقة بین عینة من المبح
البحث ودرجاتهم التي تحصلو علیها من مصدر خارجي مستقل عن األداة، فان كان 
معامل االرتباط بین نتائج االختبار ودرجات المحك الخارجي المستقل عالیا كان 
   2.االختبار صادقا
 في اختیارها تم لذياالستبیان ا أسئلة  نه قد تم بناءإوبناءا على ما تم ذكره سابقا ف
 المراجع وبعض السابقة الدراسات بعض على اإلطالع طریق عن األمر بدایة
 ومحاولة الموضوع هذا تناولت التي العبارات اقتباس طریق والمقاییس، وجاء ذالك عن
تعالج بصفة مباشرة محاور  التي العبارات من ممكن قدر أكبر وضعو  استخراج
  .الدراسة
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  :كمینصدق المح -5-3-1-2
وهو عرض االستمارة على مجموعة من المختصین والخبراء، حیث یطرح علیهم "
الباحث أسئلة البداء آرائهم بصراحو حول أسئلة االستمارة، اذا كانت صادقة شكال 
  1.ومضمونا، ومدى قدرتها على تغطیة جمیع جوانب الظاهرة المدروسة
 مدى في آرائهم إبداء المحكمین نم طلبومن خالل ما تم تناوله سابقا فان الباحث قد 
 كفایة دىوم ،هأجل من ضعتو  لغرض الذيل مالئمتها ومدى الدراسة أداة أسئلة وضوح
 فيو  ،تعدیل إضافة أو وأ حذف وكذلك ،األساسیة الدراسة متغیرات لتغطیة األسئلة
واء س علیهاا و اتفق التي التعدیالت بإجراء قمنا ،نكمیالمح أبداها التي التوجیهات ضوء
ث أن االستبیان حی، األسئلة بعض إضافة أو األسئلة بعض حذف أو الصیاغة بتعدیل
ور األربعة أي أن كل محور من المحا ،سؤاال 60احتوى على  یةفي المرحلة األول
ثم قمنا بحذف األسئلة غیر المناسبة حسب رأي األساتذة  سؤال، 16ن من و یتك
، أي ثالثة محاور یتكون سؤاال 53بائیة النه حكمین لیخرج االستبیان في صیغتهالم
 .سؤال 14محور واحد یتكون من  إالسؤال،  13كل واحد منها من 
 .الستبیانالستمارة اأسماء األساتذة المحكمین  وضحی  :) 04(الجدول رقم          
 الجامعة  التخصص الرتبة العلمیة  اسم األستاذ 
 بسكرة-د خیضرمحم تربیة بدنیة وریاضیة أستاذ  عمار رواب
 بسكرة-محمد خیضر تربیة بدنیة وریاضیة  أستاذ  فنوش نصیرا
 بسكرة-محمد خیضر تربیة بدنیة وریاضیة  أستاذ  مزروع السعید
  بسكرة-محمد خیضر  تربیة بدنیة وریاضیة  أستاذ  سلیم بزیو 
  بسكرة-محمد خیضر  تربیة بدنیة وریاضیة  "أ " أستاذ محاضر   عادل بزیو
  بسكرة-محمد خیضر  تربیة بدنیة وریاضیة  "أ " أستاذ محاضر   عمیروش سلیمان بن
  )مصر(جامعة السادات  التربیة الریاضیة  "أ"أستاذ محاضر  فتحي تفیق فتحي
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  :الصدق الداخلي -5-3-1-3
  .األول مع الدرجة الكلیة لالستبیان ارتباط فقرات المحوریمثل  :) 05(الجدول رقم
  .الي المعمول به في االندیة الریاضیة یساعدها في مواجهة التحدیات المالیةالتسییر الم :لمحور االولا
 *0.336  معامل االرتباط  .تمتلك كل النوادي الریاضیة مصادر للتمویل دائمة
اقتراحات من هناك لجنة في النادي تعمل على وضع خطط و 
 *0.333  معامل االرتباط .شانها توفیر التمویل
 0*649. معامل االرتباط .مصادر تمویلهاریاضیة متنوعة لتنویع  تقوم االندیة بنشاطات
رؤساء االندیة على درایة بالمراسیم والقرارات التي تشجع االندیة 
  .في االعتماد على نفسها في التمویل 
 *0.663 االرتباطمعامل  
  0,033 معامل االرتباط .في عملیة تمویل االندیة الریاضیةتساهم الدولة بنسبة كبیرة 
هناك استراتیجیة متبعة من طرف االندیة للحصول على مصادر 
824. معامل االرتباط  .تمویل جدیدة
**0  
یعتمد مسؤولي التسییر المالي في االندیة على خطة مدروسة 
679. معامل االرتباط  .لتسییر احتیاجات النادي 
*0  
الهیكل التمویلي للنوادي یتركز على مصدرین اساسیین فقط هما 
  .مویل الدولة ودعم المؤسساتت
 0,445 معامل االرتباط
 0,116 معامل االرتباط  .هناك توجه من طرف الدولة نحو خوصصة النوادي 
تعمل الدولة على تشجیع االندیة الریاضیة في االعتماد على 
 0,106 معامل االرتباط  .التمویل الذاتي 
مصدر  النادي یقوم بتظاهرات ریاضیة لجلب الجمهور وزیادة
724. معامل االرتباط .التمویل من خالل المشاركات
**0  
 0,312 معامل االرتباط .ضیة الى مشاكل مالیة خالل الموسمغالبا ما تتعرض االندیة الریا
النادي یعمل على استغالل كل مصادر التمویل من ترویج ودعایة 
752. معامل االرتباط .وتسویق واستثمار
**0  
یتضح لنا معامل ارتباط كل عبارة بمحورها في استمارة ) 05(ومن خالل الجدول رقم 
وهي قیمة مرتفعة  )0,0330,824-(االستبیان جاءت محصورة في المحول األول بین
جمیع العبارات لهم قیمة تدل على ارتباط وثیق بین العبارة والدرجة الكلیة للمحور، وأن 
  .*0,05دالة عند مستوى الداللة  معامالت االرتباط وهيمرتفعة ل




  .یمثل ارتباط فقرات المحور الثاني مع الدرجة الكلیة لالستبیان :)06(الجدول رقم
امتالك األندیة الریاضة المنشآت والمالعب خاصة بها یساعدها على تغطیة حاجیاتها  :المحور الثاني
  .من الناحیة المالیة
در مهم من مصادر تعتبر المنشآت التي تمتلكها االندیة مص
.التمویل  0,551 معامل االتباط 
.تمتلك اغلب االندیة الریاضیة مالعب ومنشآت خاصة بها  *0.673 معامل االرتباط 
تتمكن االندیة من استغالل المنشآت والمالحق حسب 
.االحتیاجات  
 0,186 معامل االرتباط
ت تقوم االندیة بالتعاقد ككراء المالعب لتدریب وخوض المباریا
.الرسمیة  0,060 معامل االرتباط 
.یمكن توفیر االموال من خالل كراء المنشآت في وقت الفراغ  0,527 معامل االرتباط 
السیولة المادیة التي تحققها االندیة من خالل كراء منشآتها 
.ضعیف جدا  
 0,288 معامل االرتباط
من المنشآت التي تستعملها االندیة الریاضیة تتوفر على شروط اال
.والسالمة  0,522 معامل االرتباط 
تشجع الدولة االندیة على بناء مالعب ومنشآت خاصة بها 
.لالستفادة منها اكثر  
 *0.641 معامل االرتباط
تستثمر االندیة في االمكانیات واألجهزة المتوفرة لدیها في تكوین 
.الریاضیین  **0.716 معامل االرتباط 
تكوینیة لألعضاء وذلك حول تقوم االندیة بدورات تدریبیة و 
.االستغالل االمثل للموارد المتوفرة  
 0,498 معامل االرتباط
تواجه االندیة الریاضیة صعوبات في صیانة مالعبها وترمیم 
.منشآتها  0,358 معامل االرتباط 
یجب زیادة السیولة المالیة لألندیة لتتمكن من صیانة المالعب 
.والمنشآت  0,397 معامل االرتباط 
هناك استراتیجیة لتوسیع االنشطة والعملیات للحصول على 
.مصادر تمویل جدیدة  0,098 معامل االرتباط 




بیان یتضح لنا معامل ارتباط كل عبارة بمحورها في استمارة االست) 06(ومن خالل الجدول رقم 
باط ، وهي قیمة مرتفعة تدل على ارت)0,716- 0,060(بین جاءت محصورة في المحول الثاني ما
وثیق بین العبارة والدرجة الكلیة للمحور، وأن جمیع العبارات لهم قیمة مرتفعة للمعامالت االرتباط 
  .*0,05وهي دالة عند مستوى الداللة 
  .یمثل ارتباط فقرات المحور الثالث مع الدرجة الكلیة لالستبیان :)07(الجدول رقم
.یةادر التمویل لألندیة الریاضیعد التسویق الریاضي مصدر مهم من مص: المحور الثالث  
لألندیة التسویق الریاضي مصدرا مهم من مصادر التمویل 
.الریاضیة  
 0,483 معامل االرتباط
.تعتمد األندیة على تطبیق الخطة التسویقیة لتسویق منتجاتها  0,466 معامل االرتباط 
.تمتلك األندیة إدارة ذات كفاءة تهتم بعملیة التسویق اطمعامل االرتب   0,562 
تعمل األندیة على تلبیة رغبات جمهورها من خالل تسویق 
.منتجاتها  0,549 معامل االرتباط 
تساعد جماهیر النادي في عملیة تسویق المنتجات من خالل 
 .شراء السلع الخاصة بالفریق
 **0.737 معامل االرتباط
اطمعامل االرتب تعتمد األندیة على نقاط بیع معتمد لتسویق خدماتها  0,549 
 **0.771 معامل االرتباط .تمتلك األندیة موقع االنترنت لترویج لمنتجاتها
تستغل االندیة الریاضیة وسائل االعالم بكل انواعها لتسویق 
 منتجاتها
 **0.720 معامل االرتباط
تستثمر االندیة احسن العبیها للترویج عن منتجاتها مما یسهل 
رتباطمعامل اال .علیها عملیة تسویقها  0,442 
تهتم األندیة على عملیة تكوین الالعبین لتسویقهم فیما بعد 
 .واالستفادة من العائد المادي
 0,497 معامل االرتباط
تسویق األندیة الریاضیة لمنشآتها ومالعبها في غیر أوقات نشاط 
.النادي لزیادة الدخل المادي 0.862 معامل االرتباط 
** 
.ة في عملیة التسویق الریاضيهناك تسهیالت من طرف الدول  **0.846 معامل االرتباط 
القوانین المتعلقة بالتسویق والترویج واإلشهار تشجع على الزیادة 
.التمویل في  
 0,145 معامل االرتباط
قلة وعي مسیري األندیة بأهمیة التسویق جعلها تخسر مصدر 
.مهم من مصادر التمویل  0,391 معامل االرتباط 




یتضح لنا معامل ارتباط كل عبارة بمحورها في استمارة ) 07(جدول رقم ومن خالل ال
وهي قیمة مرتفعة  )0,862-0,145(االستبیان جاءت محصورة في المحول الثالث بین
تدل على ارتباط وثیق بین العبارة والدرجة الكلیة للمحور، وأن جمیع العبارات لهم قیمة 
  .*0,05مستوى الداللة  مرتفعة للمعامالت االرتباط وهي دالة عند
  .مع الدرجة الكلیة لالستبیان یمثل ارتباط فقرات المحور الرابع :)08(الجدول رقم
  .یعد االستثمار والرعایة الریاضیة على مستوى األندیة مصدرا من مصادر التمویل :المحور الرابع
لتمویل االستثمار في المجال الریاضي مصدر مهم من مصادر ا
 0,351 معامل االرتباط .ة الریاضیةبالنسبة لألندی
الالزمة التي تستقطب  تتوفر األندیة الریاضیة الشروط والحوافز
 0,389 معامل االرتباط .المستثمرین
 **0.863 معامل االرتباط .للمستثمرین في األندیة الریاضیة تقدم األندیة ضمانات
امل االرتباطمع .تواجه األندیة صعوبات كبیرة في العثور على مستثمرین  0,260 
الریاضي اثر  نقص الوعي لدى المستثمرین بقیمة االستثمار
 0,162 معامل االرتباط .بالسلب على األندیة
.رهناك امتیازات للمستثمرین في المجال الریاضي في الجزائ  0,538 معامل االرتباط 
تعتمد االندیة على وسائل االعالم بمختلف انواعها لجلب 
 .المستثمرین
 0,530 معامل االرتباط
قانون االستثمار یشجع االستثمار االجنبي في الجزائر ویحمي 
 0,410 معامل االرتباط  .المستثمر
قانون االستثمار یسهل االجراءات االداریة للمستثمرین في المجال 
  .الریاضي
 **0.854 معامل االرتباط
العائد  تستثمر االندیة في المنشآت والمالحق الخاصة بها لزیادة
 0,481 معامل االرتباط  .المادي
 0,439 معامل االرتباط  .على جلب الرعاة  .القوانین المتعلقة بالمنظومة الریاضیة یشجع
الراعي الرسمي للنادي تستطیع تلبیة حاجیات النادي من كل 
  .الجوانب
 *0.664 معامل االرتباط
بسة تخصص االندیة الریاضیة مساحة للرعاة في الملعب واألل
 0,224 معامل االرتباط  .وذلك للتعریف بهم




یتضح لنا معامل ارتباط كل عبارة بمحورها في استمارة ) 08(ومن خالل الجدول رقم 
وهي قیمة  )0,863-0,162(االستبیان جاءت محصورة في المحول الرابع ما بین
ع العبارات مرتفعة تدل على ارتباط وثیق بین العبارة والدرجة الكلیة للمحور، وأن جمی
  .*0,05لهم قیمة مرتفعة للمعامالت االرتباط وهي دالة عند مستوى الداللة 
  :ثبات أداة الدراسة -5-3-2
ویقصد بمفهوم عامل الثبات هو أن تكون االختبارات وأدوات التقویم على درجة عالیة 
   1.من الدقة واإلتقان فیما تزودنا به من معلومات عن سلوك الشخص الریاضي
التعریف الشائع للثبات أنه یشیر الى امكانیة االعتماد على أداة القیاس أو على  دویؤك
 وهذا یعني أن ثبات االختبار هو أنه یعطي نفس النتائج باستمرار اذا أالختباراستخدام 
   2.ما تم استخدام االختبار اكثر من مرة تحت ظروف مماثلة
  :وهما للتأكد من ثبات أداة الدراسةن بات دراستنا فقد تم استعمال طریقتیووفقا لمتطل
  )alpha cronbach -ألفا كرونباخ( - 5-3-2-1
ألفا لمزید من تحري الدقة في بحث درجات ثبات أداة الدراسة تم استخدام طریقة 









                                                
مرجع سابق،  في التربیة البدنیة والریاضیة،مبادئ البحث العلمي ، سوزان أحمد علي.حسن أحمد الشافعي، د  1
 .210ص
الفنیة،  ، مكتبة ومطبعة االشعاع1ط أسس ومبادئ البحث العلمي،میرقت علي خفاجة،.د.فاطمة عوض صابر،أ  2
  .165، ص2002االسكندیة، 




  .یمثل درجة الثبات ألداة الدراسة :)09(الجدول رقم
عالیة حیث قدر ب  الدراسة ن درجات الثبات بالنسبة ألداةبأ) 09(یوضح الجدول رقم
وهي درجة عالیة تقترب من الواحد مما یؤشر على ) 0.05(وهي أعلى من  0,88
صالحیة وثبات أداة الدراسة، حیث بلغت حدها األعلى في المحور التسویق الریاضي 
مصدر مهم من مصادر التمویل لألندیة الریاضیة وهو المحور الثالث حیث 
االستثمار والرعایة الریاضیة على نجده في المحور الرابع  ، وحدها األدنى)0,83(بلغت
، وعلیه یمكن )0,66(مستوى األندیة مصدر مهم من مصادر التمویل حیث قدر ب
   .القول أن معامل الثبات ألفا كرونباخ لالستبیان كان عالیا
 person product moment correlationمعامل بیرسون  - 5-3-2-2
coefficien  
حیث أن ) 1-أو الصفر،  1+الصفر الى ( والذي یتراوح بین  rبالرمز ویرمز له 
-، 1+الصفر تدل على أنه ال یوجد ارتباط بین المتغیرین، وكلما اقترب االرتباط الى 
كلما كانت العالقة إیجابیا أو سلیبا، فعالقة االیجاب أو السلب تدل على اتجاه  1
  1.العالقة
  .تباطوالجدول التالي یوضح درجات االر 
                                                
 .118ص ،2007، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 1ط أساسیات البحث العلمي،منذر الضامن،   1
  معامل الثبات  عدد العبارات الدراسة محاور
ي المعمول به في األندیة الریاضیة التسییر المال: المحور األول
  .یساعدها في مواجهة التحدیات المالیة
13  0,66 
امتالك األندیة الریاضیة المنشآت والمالعب : المحور الثاني
  .یساعدها على تغطیة حاجیاتها من الناحیة المالیة
13  0,65 
یعد التسویق الریاضي مصدرا مهم من مصادر : المحور الثالث
  .دیة الریاضیةالتمویل لألن
14  0,83  
یعد االستثمار والرعایة الریاضیة على مستوى  :المحور الرابع
  .األندیة مصدرا مهم من مصادر التمویل
13  0,63 
  0,88  53  ثبات أداة االستبیان ككل




  .)r(بیرسون درجات االرتباط   یمثل :)10(الجدول رقم
  
 للدراسة یتوفر للبحث و إن أي موضوع من المواضیع الخاضعة  :متغیرات الدراسة -  6
وفي دراستنا نجد متغیرین اثنین احدهما مستقل والثاني  متغیرات متعددة،
فالمتغیرات التابعة والمستقلة تلعب دورا هاما في البحوث التجریبیة والسببیة "،تابع
  1.تغیرات المستقلة تؤثر على المتغیرات التابعةوالبحوث المقارنة، فالم
هو المتغیر أو العامل أو المدخل الذي نحاول قیاس ومعرفة  :المتغیر المستقل -6-1
معرفة النتیجة وقد یلجأ الباحث الى مدى تأثیره على متغیر آخر أو من خالله نرید 
  2.علیه اعادة تشكیله أو یعدل في مقداره لقیاس ومعرفة النتائجالمترتبة
إن المتغیر المستقل هو عبارة عن السبب في الدراسة وفي دراستنا المتغیر المستقل 
 ."مصادر التمویل"هو
ان المتغیر التابع هو ذلك المتغیر الذي یستجیب لتحریك أو : المتغیر التابع -6-2
استعمال المتغیر المستقل، انه المتغیر الذي یتوقف علیه تنبؤ الفرضیة بحدوث هذه 
                                                
 .53صمرجع سابق،  أساسیات البحث العلمي،منذر الضامن،   1
، دار األندلس للنشر والتوزیع، السعودیة، 3طالبحث التربوي للمعلمین والمعلمات، أحمد حمدي شاكر محمود،  2
 .232، ص2006
معامل االرتباط   عدد العبارات الدراسة محاور
  )r(بیرسون
التسییر المالي المعمول به في األندیة الریاضیة : المحور األول
  .یساعدها في مواجهة التحدیات المالیة
13  0,80** 
امتالك األندیة الریاضیة المنشآت والمالعب : المحور الثاني
  .حیة المالیةیساعدها على تغطیة حاجیاتها من النا
13  0,86** 
یعد التسویق الریاضي مصدرا مهم من مصادر : المحور الثالث
  .التمویل لألندیة الریاضیة
14  0,84**  
یعد االستثمار والرعایة الریاضیة على مستوى  :المحور الرابع
  .األندیة مصدرا مهم من مصادر التمویل
13  0,55** 




" هذه الدراسة المتغیر التابع هو هو نتیجة المتغیر المستقل وفي، و 1لمتغیرات أو تلكا
  ".األندیة الریاضیة
   : المستعملة في الدراسة الوسائل اإلحصائیة -  7
والذي یطلق  24النسخة رقم  SPSSتمت معالجة البیانات احصائیا بواسطة برنامج 
  .والمنتجات علیه اسم برنامج الحلول اإلحصائیة للخدمات
  .للوقوف على مدى ثباة األداة) alpha cronbach(ــ معامل الثبات ألفا كرونباخ
 person product moment correlati( معامل االرتباط بیرسونــ 
coefficient(  
  .للمطابقة بین المتغیرات
  :حدود الدراسة -  8
  : المجال المكاني -1- 8 
 األول للقسم الوطني المحترفة الجزائریة یاضیةالر  األندیة قمنا بدراستنا على مستوى
  .)03(، انظر الملحق رقم لكرة القدم الثانيو 
   :بشريالمجال ال -8-2
المحترفة للقسم األول  اشتملت دراستنا على عینة من بعض رؤساء االندیة الریاضیة
   .والثاني لكرة القدم بالجزائر
   :المجال الزماني -8-3







                                                




















 عرض وتحلیل نتائج الدراسة




استمارة االستبیان الموجهة الى رؤساء األندیة الجزائریة  نتائجعرض وتحلیل : أوال
  :المحترفة للقسم الوطني األول والثاني
  : نتائج المتعلقة بالمحور األول تحت عنوانالعرض وتحلیل  -1
  المالیة اضیة یساعدها في مواجهة التحدیاتالتسییر المالي المعمول به في األندیة الری"
  :عرض نتائج المحور األول -1-1
التسییر المالي " عنوان تحت المحور األولتحلیل عبارات یمثل  )11(الجدول رقمو 
  ."المعمول به في األندیة الریاضیة یساعدها في مواجهة التحدیات المالیة












  غیر موافق  محاید  موافق  القبول 
 متوسط 07 0,900 2،41 03 01 08  التكرار  01
 % 66,7 8,3 25,0  
 منخفض 09 0,965 2,25 04 01 07  التكرار 02
 % 58,3 8,3 33,3  
 منخفض 13 0,900 1,58 08 01 03  التكرار 03
 % 25,0 8,3 66,7  
 متوسط 04 0,621 2,75 01 01 10  التكرار 04
 % 83,3 8,3 8,3  
 متوسط 02 0,389 2,83 00 02 10  التكرار 05
 % 83,3 16,7 0,0  
 منخفض 10 0,900 1,91 05 03 04  التكرار 06
  % 33,3 25,0 41,7  
 متوسط 08 0,984 2,33 04 00 08  التكرار 07




  % 66,7 0,0 33,3  
 متوسط 01 0,674 2,91 00 01 11  التكرار 08
  % 91,7 8,3 0,0  
 متوسط 06 0,674 2,50 01 04 07  التكرار 09
  % 58,3 33,3 8,3  
 متوسط 05 0,651 2,66 01 02 09  التكرار 10
  % 75,0 16,7 8,3  
 منخفض 12 0,965 1,75 07 01 04  التكرار 11
  % 33,3 8,3 58,3  
 متوسط 03 0,577 2,83 01 00 11  التكرار  12
  % 91,7 0,0 8,3  
 منخفض 11 0,996 1,91 06 01 05  التكرار 13
  % 41,7 8,3 50,0  
 / 13  0,351 2,36  اإلجمالي
  ::عبارات المحور األولتحلیل  -1-2
نجد أن اجابات افراد العینة قد توزعت وفق النسب  )11(ـــ من خالل الجدول رقم 
) %8,7(ونسبة االجابة بمحاید ) 66,7%(وافق نسبة االجابة بم :01رقم للعبارة التالیة
وجاءت بالمرتبة  متوسطجاءت بمستوى قبول ، و )%25(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره  )2,41(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة السابعة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,900(
یمة األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القتحقیقها بالواق
ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن كل النوادي  وافق،تكرارا وهي االجابة بم
  .الریاضیة تمتلك مصادر للتمویل دائمة




) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %58,3(وافق نسبة االجابة بم :02رقم لعبارةا
وجاءت منخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%33,3(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف ) 2,25(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة التاسعةبالمرتبة 
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في ) 0,965(معیاري قدره 
ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح تقدیرهم لمدى تحقیقها بالواق
ج أن أفراد العینة یجمعون على أن وافق، ومنه نستنتاألكثر تكرارا وهي االجابة بمالقیمة 
هناك لجنة في االندیة الریاضیة تعمل على وضع خطط واقتراحات من شأنها توفیر 
  . التمویل
ونسبة ) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %25(وافق نسبة االجابة بم :03رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة منخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%66,7(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف ) 01,58(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الثالثة عشر
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في ) 0,900(معیاري قدره 
ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح تقدیرهم لمدى تحقیقها بالواق
، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون بغیر موافقاألكثر تكرارا وهي االجابة القیمة 
  .األندیة الریاضیة ال تقوم بنشاطات ریاضیة متنوعة لتنویع مصادر تمویلهاعلى أن 
) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %83,3(وافق نسبة االجابة بم :04رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة ، متوسطجاءت بمستوى قبول ، و )%08,3(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,75(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الرابعة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,621(
األكثر ة ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمتحقیقها بالواق
رؤساء وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
في االعتماد على  األندیة الریاضیة على درایة بالمراسیم والقرارت التي تشجع األندیة
  . نفسها في التمویل
 )%16,7(ونسبة االجابة بمحاید ) %83,3(وافق نسبة االجابة بم :05رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة ، متوسطجاءت بمستوى قبول ، و )%00(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 




وانحراف معیاري قدره ) 2,83(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الثانیة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,389(
األكثر وقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة ع، مما یعني وجود فر تحقیقها بالواق
الدولة تساهم وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
  . بنسبة كبیرة في عملیة تمویل األندیة الریاضیة
ونسبة  )%25(ونسبة االجابة بمحاید ) %33,3(وافق نسبة االجابة بم :06رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة منخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%41,7(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 1,91(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیةالعاشرة 
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,900(
األكثر فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة ع، مما یعني وجود تحقیقها بالواق
ه لیس وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أنمغیر تكرارا وهي االجابة ب
  . هناك استراتیجیة متبعة من طرف األندیة للحصول على مصادر تمویل جدیدة
ونسبة ) %00(ونسبة االجابة بمحاید ) %66,7(وافق نسبة االجابة بم :07رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة متوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%33,3(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,33(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الثامنة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,984(
األكثر جود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة ع، مما یعني و تحقیقها بالواق
مسؤولي  وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أنتكرارا وهي االجابة بم
التسییر المالي في االندیة الریاضیة یعتمدون على خطة مدروسة لتسییر احتیاجات 
  . النادي
) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید  )%91,7(وافق نسبة االجابة بم :08رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة متوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%00(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,91(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة األولى
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى  )0,674(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق




الهیكل وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
صدرین اساسیین فقط وهما تمویل الدولة التمویلي لألندیة الریاضیة یتمركز على م
  . وتدعیم المؤسسات
) %33,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %58,3(وافق نسبة االجابة بم :09رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة ، متوسطجاءت بمستوى قبول ، و )%08,3(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري  )2,50(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة السادسة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,674(قدره 
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
توجه هناك وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
  . من طرف الدولة نحو خوصصة النوادي
ونسبة ) %16,7(ونسبة االجابة بمحاید ) %75(وافق نسبة االجابة بم :10رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة ، متوسطجاءت بمستوى قبول ، و )%08,3(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري  )2,66(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الخامسة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,651(قدره 
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
الدولة تعمل وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
  . شجیع االندیة الریاضیة في االعتماد على التمویل الذاتيعلة ت
) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %33,3(وافق نسبة االجابة بم :11رقم لعبارةا
وجاءت منخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%58,3(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
) 1,75(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الثانیة عشربالمرتبة 
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة ) 0,965(وانحراف معیاري قدره 
ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح في تقدیرهم لمدى تحقیقها بالواق
وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون األكثر تكرارا وهي االجابة بغیر مالقیمة 
األندیة الریاضیة ال تقوم بتظاهرات ریاضیة لجلب الجمهور وزیادة مصدر على أن 
  . التمویل من خالل االشتراكات




ونسبة ) %00(ونسبة االجابة بمحاید ) %91,7(وافق نسبة االجابة بم :12رقم لعبارةا
 الثالثةوجاءت بالمرتبة ، متوسطجاءت بمستوى قبول ، و )%08,3(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,83(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,577(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
األندیة ج أن أفراد العینة یجمعون على أن وافق، ومنه نستنتتكرارا وهي االجابة بم
  . تتعرض دائما الى مشاكل مالیة خالل الموسم الریاضيالریاضیة 
) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %41,5(وافق نسبة االجابة بم :13رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة منخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%50(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف ) 1,91(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الحادیة عشر
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في ) 0,996(معیاري قدره 
ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح تقدیرهم لمدى تحقیقها بالواق
ستنتج أن أفراد العینة یجمعون وافق، ومنه ناألكثر تكرارا وهي االجابة بغیر مالقیمة 
األندیة الریاضیة ال تقوم وال تعمل على استغالل كل مصادر التمویل من على أن 
   . وٕاشهارترویج ودعایة وتسویق 
  : نتائج المتعلقة بالمحور الثاني تحت عنوانالعرض وتحلیل  – 2
حاجیاتها  تغطیةعلى امتالك األندیة الریاضة لمنشآت ومالعب  خاصة بها یساعدها "
  ."من الناحیة المالیة
  :عرض نتائج المحور الثاني -2-1
امتالك األندیة " تحت عنوان  تحلیل عبارات المحور الثاني یمثل )12(الجدول رقم و 
الریاضة المنشآت والمالعب  خاصة بها یساعدها على تغطیة حاجیاتها من الناحیة 
  ."المالیة
 

















  غیر موافق  محاید  موافق  القبول 
 منخفض 08 0,996 2,08 05 01 06  التكرار  01
 % 50,0 8,3 41,7  
 منخفض 13 0,651 1,33 09 02 01  التكرار 02
 %  8,3 16,7 75,0  
 متوسط 04 0,793 2,58 02 01 09  التكرار 03
 %  75,0 8,3 16,7  
 متوسط 04 0,793 2,58 02 01 09  التكرار 04
 %  75,0 8,3 16,7  
 منخفض 12 0,798 1,50 08 02 02  التكرار 05
 %  16,7 16,7 66,7  
 منخفض 07 0,965 2,25 04 01 07  التكرار 06
  %  58,3 8,3 33,3  
 منخفض 09 0,853 2,00 04 04 04  التكرار 07
  %  33,3 33,3 33,3  
 منخفض 09 0,853 2,00 04 04 04  التكرار 08
  %  33,3 33,3 33,3  
 متوسط 06 0,888 2,33 03 02 07  التكرار 09
  %  58,3 16,7 25,0  
 منخفض 11 0,900 1,91 05 03 04  التكرار 10
  %  33,3 25,0 41,7  




 متوسط 02 0,651 2,67 01 02 09  التكرار 11
 %  75,0 16,7 8,3  
 متوسط 01 0,289 2,92 00 01 11  التكرار 12
 %  91,7 8,3 0,0  
 متوسط 02 0,651 2,67 01 02 09  التكرار 13
  %  75,0 16,7 8,3  
 / 13 0,350 2,22  اإلجمالي
  :نتائج المحور الثاني تحلیل -2-2
النسب نجد أن اجابات افراد العینة قد توزعت وفق  )12(من خالل الجدول رقم  ـــ
) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %50(وافق نسبة االجابة بم :01رقم للعبارة التالیة
وجاءت منخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%41,7(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف ) 2,08(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الثامنةبالمرتبة 
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في  )0,996(معیاري قدره 
ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح تقدیرهم لمدى تحقیقها بالواق
وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن مب األكثر تكرارا وهي االجابةالقیمة 
  . مصدر مهما من مصادر التمویلالمنشآت التي تمتلكها األندیة الریاضیة تعتبر 
) %16,7(ونسبة االجابة بمحاید ) %08,3(وافق نسبة االجابة بم :02رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة منخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%75(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري ) 1,33(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الثالثة عشر
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,651(قدره 
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
أغلب وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن متكرارا وهي االجابة بغیر 
  . تمتلك مالعب ومنشآت خاصة بهااألندیة الریاضیة الجزائریة ال 




ونسبة ) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %75(وافق نسبة االجابة بم :03رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة متوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%16,7(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,58(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الرابعة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,793(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
األندیة وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
  .المنشآت والمالحق وفق االحتیاجاتالریاضیة تتمكن دائما من استغالل 
ونسبة ) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %75(وافق نسبة االجابة بم :04رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة منخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%16,7(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,58(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الرابعة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,793(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
األندیة وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
  . مالعب للتدریب وخوض المباریات الرسمیةالریاضیة تقوم بالتعاقد ككراء ال
) %16,7(ونسبة االجابة بمحاید ) %16,7(وافق نسبة االجابة بم :05رقم لعبارةا ـــ 
وجاءت منخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%66,7(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
 )1,50(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة عشر الثانیةبالمرتبة 
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة ) 0,798(وانحراف معیاري قدره 
ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح في تقدیرهم لمدى تحقیقها بالواق
وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون األكثر تكرارا وهي االجابة بغیر مالقیمة 
یمكنها توفیر األموال من خالل كراء المنشآت في وقت ضیة ال األندیة الریاعلى أن 
  . الفراغ
) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %58,3(وافق نسبة االجابة بم :06رقم لعبارةا
وجاءت منخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%33,3(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف ) 2,25(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة السابعةبالمرتبة 




وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في ) 0,965(معیاري قدره 
ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح تقدیرهم لمدى تحقیقها بالواق
 على أن وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعوناألكثر تكرارا وهي االجابة بمالقیمة 
  . األندیة الریاضیة من خالل كراء منشآتها ضعیف السیولة المادیة التي تحققها
) %33,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %33,3(وافق نسبة االجابة بم: 07رقم لعبارةا
وجاءت منخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%33,3(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف ) 2,00(بمتوسط حسابي قدره  ،النسبیةمن حیث األهمیة  التاسعةبالمرتبة 
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في ) 0,853(معیاري قدره 
ذات داللة احصائیة متساویة  ع، مما یعني وجود فروقاتتقدیرهم لمدى تحقیقها بالواق
المنشآت  أن لنه نستنتج أن أفراد العینة متساوون في آرائهم حو ، وملجمیع التكرارات
  . األندیة الریاضیة تتوفر على شروط األمن والسالمة التي تستعملها
) %33,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %33,3(وافق نسبة االجابة بم: 08رقم لعبارةا ـــ
وجاءت منخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%33,3(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف ) 2,00(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة التاسعةبالمرتبة 
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في ) 0,853(معیاري قدره 
ذات داللة احصائیة متساویة  ع، مما یعني وجود فروقاتتقدیرهم لمدى تحقیقها بالواق
دولة ال أن نه نستنتج أن أفراد العینة متساوون في آرائهم حول، وملجمیع التكرارات
  . تشجع األندیة الریاضیة على بناء مالعب ومنشآت خاصة بها لالستفادة منها أكثر
) %16,7(ونسبة االجابة بمحاید ) %58,3(وافق نسبة االجابة بم: 09رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة ، متوسطجاءت بمستوى قبول ، و )%25(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري ) 2,33(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة السادسة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,888(قدره 
األكثر لصالح القیمة ذات داللة احصائیة  ع، مما یعني وجود فروقاتتحقیقها بالواق
األندیة  على أن العینة یجمعوننه نستنتج أن أفراد ، وموافقتكرارا وهي االجابة بم
  . تستثمر في االمكانیات واألجهزة المتوفرة لدیها في تكوین الریاضیینالریاضیة 




ونسبة ) %25(ونسبة االجابة بمحاید ) %33,3(وافق نسبة االجابة بم :10رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة منخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%41,7(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف ) 1,91(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الحادیة عشر
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في ) 0,900(معیاري قدره 
لصالح ذات داللة احصائیة  ع، مما یعني وجود فروقاتتقدیرهم لمدى تحقیقها بالواق
العینة یجمعون نه نستنتج أن أفراد وافق، وماألكثر تكرارا وهي االجابة بغیر مالقیمة 
لألعضاء وذلك حول تقوم بدورات تدریبیة وتكوینیة ال األندیة الریاضیة على أن 
  .  االستغالل األمثل للموارد الموفرة
ونسبة ) %16,7(ونسبة االجابة بمحاید ) %75(وافق نسبة االجابة بم :11رقم لعبارةا
 الثانیةوجاءت بالمرتبة متوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%08,3(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,67(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,651(
األكثر ة لصالح القیمذات داللة احصائیة  ع، مما یعني وجود فروقاتتحقیقها بالواق
األندیة العینة یجمعون على أن نه نستنتج أن أفراد وافق، ومتكرارا وهي االجابة بم
  . الریاضیة صعوبات في صیانة مالعبها وترمیم منشآتها
) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %91,7(وافق نسبة االجابة بم :12رقم لعبارةا
وجاءت بالمرتبة متوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%00(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,92(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة األولى
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,289(
األكثر لصالح القیمة ذات داللة احصائیة  ع، مما یعني وجود فروقاتتحقیقها بالواق
ه یجب زیادة العینة یجمعون على أننه نستنتج أن أفراد وافق، ومتكرارا وهي االجابة بم
  . األندیة الریاضیة من صیانة المالعب والمنشآت السیولة المالیة لتتمكن
ونسبة ) %16,7(ونسبة االجابة بمحاید ) %75(وافق نسبة االجابة بم :13رقم لعبارةا
 الثانیةوجاءت بالمرتبة متوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%08,3(موافق  اإلجابة بغیر
وانحراف معیاري قدره ) 2,67(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة




وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,651(
األكثر لصالح القیمة ذات داللة احصائیة  ع، مما یعني وجود فروقاتتحقیقها بالواق
هناك العینة یجمعون على أن نه نستنتج أن أفراد وافق، ومتكرارا وهي االجابة بم
   . استراتیجیة لتوسیع االنشطة والعملیات للحصول على مصادر تمویل جدیدة
  :تحت عنوان الثالث عرض وتحلیل النتائج المتعلقة بالمحور – 3
  ."مویل لألندیة الریاضیةالتسویق الریاضي مصدر مهم من مصادر الت "
  :عرض نتائج المحور الثاني -3-1
التسویق الریاضي " تحت عنوان المحور الثالثیمثل تحلیل عبارات  )13(الجدول رقم 














  غیر موافق  محاید  موافق  القبول 
 متسط 02 0,577 2,83 01 00 11  التكرار  01
 % 97,7 0,0 8,3  
 منخفض 12 0,888 1,67 07 02 03  التكرار 02
 %  25,0 16,7 58,3  
 منخفض 09 0,793 1,92 04 05 03  التكرار 03
 %  25,0 41,7 33,3  
 منخفض 12 0,888 1,67 07 02 03  التكرار 04
 %  25,0 16,7 58,3  
 منخفض 07 0,937 2,17 04 02 06  التكرار 05
 %  50,0 16,7 33,3  
 منخفض 10 0,835 1,83 05 04 03  التكرار 06




  %  25,0 33,3 41,7  
 منخفض 08 0,900 2,08 04 03 05  التكرار 07
  %  41,7 25,0 33,3  
 منخفض 14 0,793 1,42 09 01 02  التكرار 08
  %  16,7 8,3 75,0  
 متوسط 03 0,793 2,58 02 01 09  التكرار 09
  %  75,0 8,3 16,7  
 متوسط 03 0,793 2,58 02 01 09  التكرار 10
  %  75,0 8,3 16,7  
 منخفض 10 0,996 1,92 06 01 05  التكرار 11
 % 41,7 8,3 50,0  
 منخفض 06 0,835 2,17 03 04 05  رالتكرا  12
  %  41,7 33,3 25,0  
 متوسط 05 0,888 2,33 03 02 07 رالتكرا  13
  % 58,3 16,7 25,0  
 متوسط 01 0,389 2,83 00 02 10 رالتكرا  14
  % 83,3 16,7 0,0  
 / 14 0,463 2,14  االجمالي
  :نتائج المحور الثالثتحلیل  -3-2
نجد أن اجابات افراد العینة قد توزعت وفق النسب  )13(الجدول رقم من خالل  ـــ
) %00(ونسبة االجابة بمحاید ) %97,7(وافق نسبة االجابة بم :01رقم للعبارة التالیة
 وجاءت بالمرتبة، متوسطجاءت بمستوى قبول ، و )%08,3(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,83(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الثانیة




وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,577(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
التسویق على أن  وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعونمتكرارا وهي االجابة ب
  . مصدر مهم من مصادر التمویل بالنسبة لألندیة الریاضیة
ونسبة ) %16,7(ونسبة االجابة بمحاید ) %25(وافق نسبة االجابة بم :02رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبةمنخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%58,3(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري ) 1,67(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الثانیة عشر
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,888(قدره 
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
االندیة معون على أن وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجتكرارا وهي االجابة بغیر م
  . الریاضیة ال تعتمد على تطبیق الخطة التسویقیة لتسویق منتجاتها
ونسبة ) %41,7(ونسبة االجابة بمحاید ) %25(وافق نسبة االجابة بم :03رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبة، منخفضجاءت بمستوى قبول ، و )%33,3(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 1,92(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة التاسعة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,793(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
رؤساء ن على أن ، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعو حایدتكرارا وهي االجابة بم
األندیة الریاضیة في موقف محاید من حیث امتالك ادارتهم كفاءة تمكنهم من االهتمام 
  . بالتسویق الریاضي
ونسبة ) %16,7(ونسبة االجابة بمحاید ) %25(وافق نسبة االجابة بم :04رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبةمنخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%58,3(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري ) 1,67(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الثانیة عشر
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,888(قدره 
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق




األندیة وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بغیر م
  . الریاضیة ال تعمل على تلبیة رغبات جماهیرها من خالل تسویق منتجاتها
ونسبة ) %16,7(ونسبة االجابة بمحاید ) %50(وافق نسبة االجابة بم :05رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبةمنخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%33,3(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,17(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة السابعة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,937(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
الجماهیر وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن ابة بمتكرارا وهي االج
  . تساعد في عملیة تسویق المنتجات من خالل شراء السلع الخاصة بالفریق
ونسبة ) %33,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %25(وافق نسبة االجابة بم :06رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبةمنخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%41,7(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 1,83(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة العاشرة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,835(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
أغلب وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بغیر م
  . األندیة الریاضیة ال تعتمد على نقاط بیع معینة ومعتمدة في عملیة تسویق منتجاتها
ونسبة ) %25(ونسبة االجابة بمحاید ) %41,5(وافق نسبة االجابة بم :07رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبة، منخفضجاءت بمستوى قبول ، و )%33,3(فق اإلجابة بغیر موا
وانحراف معیاري قدره ) 2,08(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الثامنة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,900(
األكثر ذات داللة احصائیة لصالح القیمة  ع، مما یعني وجود فروقاتتحقیقها بالواق
بعض وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
  . األندیة الریاضیة تمتلك موقع في االنترنت لترویج منتجاتها
 )%08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %16,7(وافق نسبة االجابة بم :08رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبةمنخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%75(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 




وانحراف ) 1,42(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الرابعة عشر
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في ) 0,793(معیاري قدره 
مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح  ع،تقدیرهم لمدى تحقیقها بالواق
وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون األكثر تكرارا وهي االجابة بغیر مالقیمة 
األندیة الریاضیة ال تستغل وسائل االعالم بمختلف أنواعها لتسویق  أغلب على أن
  . منتجاتها 
ونسبة ) %08,3(بة االجابة بمحاید ونس) %75(وافق نسبة االجابة بم :09رقم لعبارةا
 الثالثة وجاءت بالمرتبةمتوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%16,7(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,58(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى  )0,793(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
أغلب وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
للترویج عن منتجاتها مما یسهل علیها األندیة الریاضیة تستثمر في احسن العبیها 
  . عملیة التسویق
ونسبة ) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %75(وافق نسبة االجابة بم :10رقم لعبارةا
 الثالثة وجاءت بالمرتبةمتوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%16,7(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره  )2,58(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,793(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
أغلب وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
اضیة تهتم بعملیة تكوین الالعبین لتسویقهم فیما بعد واالستفادة من العائد األندیة الری
  . المادي
) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %41,7(وافق نسبة االجابة بم :11رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبةمنخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%50(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 1,92(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة العاشرة




وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,996(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
أغلب معون على أن وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجتكرارا وهي االجابة بغیر م
األندیة الریاضیة ال تقوم بعملیة التسویق لمنشآتها ومالعبها في غیر أوقات نشاط 
  . النادي وذلك لزیادة العائد المادي
) %33,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %41.7(وافق نسبة االجابة بم :12رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبة منخفض،جاءت بمستوى قبول ، و )%25(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري ) 2,17(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة السادسة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,835(قدره 
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
هناك وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
  . تسهیالت من طرف الدولة في عملیة التسویق الریاضي
) %16,7,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %58,3(وافق نسبة االجابة بم :13رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبةمتوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%25(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري ) 2,33(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الخامسة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,888(قدره 
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
القوانین وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن هي االجابة بمتكرارا و 
  . المتعلقة بالتسویق والترویج واإلشهار  تشجع على الزیادة في التمویل
) %16,7(ونسبة االجابة بمحاید ) %83,3(وافق نسبة االجابة بم :14رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبةمتوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%00(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,83(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة األولى
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,389(
األكثر ذات داللة احصائیة لصالح القیمة  ع، مما یعني وجود فروقاتتحقیقها بالواق




قلة وعي وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
  . مسیري األندیة بأهمیة التسویق جعلها تخسر مصدر مهم من مصادر التمویل
  :تحت عنوان الرابع تعلقة بالمحورالنتائج الم عرض وتحلیل – 4
."مصدرا من مصادر التمویل لرعایة الریاضة على مستوى األندیة االستثمار وا "  
:عرض نتائج المحور الرابع -4-1  
االستثمار والرعایة "عنوان تحت المحور الرابعیمثل تحلیل عبارات ) 14(الجدول رقم و 
  ."الریاضیة على مستوى األندیة مصدر مهم من مصادر التمویل












  غیر موافق  محاید  موافق  القبول 
 متوسط 01 0,289 2,92 00 01 11  التكرار  01
 % 97,7 8,3 0,0  
 منخفض 09 0,900 2,08 04 03 05  التكرار 02
 %  41,7 25,0 33,3  
 منخفض 13 0,778 1,67 06 04 02  التكرار 03
 %  16,7 33,3 50,0  
 متوسط 03 0,778 2,67 02 00 10  التكرار 04
 %  83,3 0,0 16,7  
 متوسط 02 0,622 2,75 01 01 10  التكرار 05
 %  83,3 8,3 8,3  
 متوسط 07 0,651 2,33 01 06 05  التكرار 06
  %  41,7 50,0 8,3  
 منخفض 10 0,996 2,08 05 01 06  التكرار 07




  %  50,0 8,3 41,7  
 منخفض 08 0,793 2,08 03 05 04  التكرار 08
  %  33,3 41,7 25,0  
 منخفض 11 0,835 1,83 05 04 03  التكرار 09
  %  25,0 33,3 41,7  
 منخفض 12 0,965 1,75 07 01 04  التكرار 10
  %  33,3 8,3 58,3  
 متوسط 04 0,669 2,58 01 03 08  التكرار 11
 %  66,7 25,0 8,3  
 متوسط 05 0,798 2,50 02 02 08  التكرار 12
 %  66,7 16,7 16,7  
 متوسط 06 0,905 2,50 03 00 09  التكرار 13
  %  75,0 0,0 25,0  
 / 13 0,339 2,29  االجمالي
  :الرابعتحلیل نتائج المحور  -4-2
النسب نجد أن اجابات افراد العینة قد توزعت وفق  )14(من خالل الجدول رقم  ـــ
ونسبة االجابة بمحاید ) %91,7(وافق نسبة االجابة بم :01رقم للعبارة التالیة
متوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%00(ونسبة اإلجابة بغیر موافق ) 08,3%(
) 2,92(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة األولى وجاءت بالمرتبة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة  )0,289(وانحراف معیاري قدره 
ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح في تقدیرهم لمدى تحقیقها بالواق
وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن األكثر تكرارا وهي االجابة بمالقیمة 
التمویل بالنسبة لألندیة  االستثمار في المجال الریاضي مصدر مهم من مصادر
  . الریاضیة




ونسبة ) %25(ونسبة االجابة بمحاید ) %41,7(وافق نسبة االجابة بم :02رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبة، منخفضجاءت بمستوى قبول ، و )%33,3(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره  )2,08(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة التاسعة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,900(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
األندیة وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
  . تتوفر على الشروط والحوافز الالزمة التي تستقطب المستثمرینالریاضیة 
) %33,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %16,7(وافق نسبة االجابة بم :03رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبةمنخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%50(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري ) 1,67(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الثالثة عشر
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,778(قدره 
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
األندیة ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن  وافق،تكرارا وهي االجابة بغیر م
  .الریاضیة تقدم ضمانات للمستثمرین
ونسبة ) %00(ونسبة االجابة بمحاید ) %83,3(وافق نسبة االجابة بم :04رقم لعبارةا
 الثالثة وجاءت بالمرتبةمتوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%16,7(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,67(بمتوسط حسابي قدره  ،النسبیةمن حیث األهمیة 
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,778(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
األندیة ة یجمعون على أن وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینتكرارا وهي االجابة بم
  . الریاضیة تواجه صعوبات كبیرة في العثور على المستثمرین في المجال الریاضي
) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %83,3(وافق نسبة االجابة بم :05رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبةمتوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%08,3(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,75(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الثانیة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,622(




األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
نقص الوعي ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن  وافق،تكرارا وهي االجابة بم
  . لدى المستثمرین بقیمة االستثمار الریاضي أثر بالسلب على األندیة الریاضیة
ونسبة ) %50(ونسبة االجابة بمحاید ) %41,7(وافق نسبة االجابة بم :06رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبةمتوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%08,3(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,33(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة السابعة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,651(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
 هأن نه نستنتج أن أفراد العینة محایدون في آرائهم حول، ومابة بمحایدتكرارا وهي االج
  . هناك امتیازات للمستثمرین في المجال الریاضي في الجزائر
ونسبة ) %08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %50(وافق نسبة االجابة بم :07رقم لعبارةا
 بالمرتبة وجاءتمنخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%41,7(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,08(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة العاشرة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,996(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
األندیة وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن بمتكرارا وهي االجابة 
  . الریاضیة تعتمد على وسائل االعالم بمختلف أنواعها لجلب المستثمرین
) %41,7(ونسبة االجابة بمحاید ) %33,3(وافق نسبة االجابة بم :08رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبة، منخفضجاءت بمستوى قبول ، و )%25(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,08(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الثامنة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,793(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
أنه  أفراد العینة محایدون في آرائهم حول، ومنه نستنتج أن حایدتكرارا وهي االجابة بم
  . قانون االستثمار في الجزائر یشجع االستثمار األجنبي ویحمي المستثمرین




ونسبة ) %33,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %25(وافق نسبة االجابة بم :09رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبةمنخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%41,7(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف ) 1,83(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الحادیة عشر
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في ) 0,835(معیاري قدره 
ة لصالح ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیتقدیرهم لمدى تحقیقها بالواق
وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون األكثر تكرارا وهي االجابة بغیر مالقیمة 
القانون الخاص باالستثمار ال یسهل اإلجراءات اإلداریة للمستثمرین في على أن 
  . المجال الریاضي
 )%08,3(ونسبة االجابة بمحاید ) %33,3(وافق نسبة االجابة بم :10رقم لعبارةا
وجاءت منخفض، جاءت بمستوى قبول ، و )%58,3(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 
) 1,75(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الثانیة عشر بالمرتبة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة ) 0,965(وانحراف معیاري قدره 
مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح  ع،في تقدیرهم لمدى تحقیقها بالواق
وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون مغیر األكثر تكرارا وهي االجابة بالقیمة 
األندیة الریاضیة ال تستثمر في المنشآت والمالحق الخاصة بها لزیادة العائد على أن 
  . المادي
ونسبة ) %25(ونسبة االجابة بمحاید  )%66,7(وافق نسبة االجابة بم :11رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبةمتوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%08,3(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,58(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الرابعة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى ) 0,669(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة قها بالواقتحقی
القوانین وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
  . المتعلقة بالمنظومة الریاضیة تشجع على جلب الرعاة الریاضیین
) %16,7(ونسبة االجابة بمحاید  )%66,7(وافق نسبة االجابة بم :12رقم لعبارةا
 وجاءت بالمرتبةمتوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%16,7(ونسبة اإلجابة بغیر موافق 




وانحراف معیاري ) 2,50(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة الخامسة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى  )0,798(قدره 
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
الراعي وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم
  . اجاتها من كل الجوانبالرسمي لألندیة الریاضیة تستطیع تلبیة ح
ونسبة ) %00(ونسبة االجابة بمحاید ) %75(وافق نسبة االجابة بم :13رقم لعبارةا ـ
 السادسة وجاءت بالمرتبةمتوسط، جاءت بمستوى قبول ، و )%25(اإلجابة بغیر موافق 
وانحراف معیاري قدره ) 2,50(بمتوسط حسابي قدره  ،من حیث األهمیة النسبیة
وهي قیمة تشیر الى تجانس أراء أفراد مجتمع الدراسة في تقدیرهم لمدى  )0,905(
األكثر ع، مما یعني وجود فروقات ذات داللة احصائیة لصالح القیمة تحقیقها بالواق
األندیة وافق، ومنه نستنتج أن أفراد العینة یجمعون على أن تكرارا وهي االجابة بم





















مناقشة وتفسیر نتائج 
 الفرضیات




  :النتائج في ضوء الفرضیاتوتفسیر مناقشة 
  :نتائج الفرضیة األولىوتفسیر مناقشة  -  1
 التسییر المالي المعمول به"ن أوالتي صیغت ب من خالل عرض نتائج الفرضیة األولى
  ."في األندیة الریاضیة یساعدها على مواجهة التحدیات المالیة
 شؤونها داخل طة مالیة معینة لتسییرتعتمد على خح أن أغلبیة األندیة الریاضیة یتض
وهو ما لحظناه  ،مالیة دائمة عدم وجود مصادرو  قلة الموارد المالیة رغم وذلك، النادي
في إجابات أفراد العینة حیث كانت اإلجابة األغلبیة بموافق في المحور األول بنسبة 
معرفة القیمة المالیة التي سوف  ىإلراجع هذا و  وهي نسبة عالیة،) %62,17(قدرة ب
أو من طرف الدولة ووضع الخطة  من طرف الممولین النادي الریاضي یتحصل علیها
ممكن من  ریق لصرف هذه األموال ومحاولة تغطیة أكبر قدرالمناسبة أو رسم ط
جلب رؤساء الذین یعتبرون أكفاء  وتسعي هذه األندیة دائما الى ،احتیاجات النادي
وتعمل على  على النادي ككل باإلیجابلتحمل مسؤولیة هذا المنصب مما یعود 
بكل كبیرة  یكونون على درایةتوظیف مسیرین ذوي خبرة في المیدان وذوي مؤهالت 
ید لشؤون تسمح لهم بضمان السیر الحسن والج وتشریعات وصغیرة من قوانین ومراسیم
النادي من الناحیة المالیة واإلدارة، مما یجنبها من الوقوع في مشاكل مالیة خالل 
من بعض  لكن هذا ال یخفي أن الموسم أو محاولة تفادي هذه المشاكل قدر اإلمكان،
فأغلبیة ، شاكل مالیة خالل الموسم الریاضيتعرض إلى متما ما األندیة الریاضیة دائ
لى افتقارها إلى المصادر لتسییر المالي الجید اكثر منها إتفتقر ل األندیة الریاضیة 
  .المالیة
التسییر المالي "ومنه یمكن القول أن الفرضیة األولى للدراسة والتي تنص على أن 
 قد تحققت،" في األندیة الریاضیة یساعدها على مواجهة التحدیات المالیة المعمول به
اقتراح "حت عنوان ت" النذیر بوصالح"بها الطالب  لدراسة التي قامهذا ما یتفق مع او 
" استراتیجیة لتفعیل مصادر التمویل في األندیة الریاضیة المحترفة لكرة القدم الجزائریة
  :نتائجهاوالتي كانت من بین أهم 




ـــ هناك العدید من نقاط القوة التي یمكن استغاللها خاصة في العملیات واألنشطة التي 
تقوم بها األندیة الریاضیة للتمویل أو من خالل عمل اإلدارة وأعضائها وكذلك الدور 
واالستثمار والتسویق وكذلك أهمیة استغالل الدور المعلومات  الذي تلعبه لجان التمویل
ت في جلب المستثمرین، وهو ما یؤكد على أهمیة التسییر الجید للنادي واالتصاال
كما أن في جلب واستقطاب وتنویع مصادر التمویل،  المسیرون والدور الذي یلعبه
الدولة الجزائریة یبذل جهدا كبیر في تكوین والعمل علة اخراج مسیرین ذو كفاءة علمیة 
وهو ما یأكد درایتها بأهمیة هذه الوظیفة ومهنیة وذلك من خالل عقد دورات ومؤتمرات 
داخل األندیة والدور الكبیر الذي تلعبه في مساعدة األندیة لتسییر شؤونها وهو ما 
االستثمار في الموارد البشریة ودوره "تحت عنوان " قارح مبروك"أكدته دراسة الطالب 
ارة تولي اهتمام حیث أظهرت الدراسة أن الوز " في تحسین التسییر الریاضي في الجزائر
، كما وتبذل جهد في مجال االستثمار في الموارد البشریة ولكن هذا الجهد غیر كاف
أن عملیة التقییم المتبعة من الوزارة تعمل على رفع مستوى العاملین واستثمار قدراتهم 
   .بما یساعدهم على التقدم والتطور
یشكل هاجز كبیر لبعض  في المیزانیات الممنوحة للنوادي التفاوتكما نجد كذلك 
األندیة وذلك بحكم عدة عوامل منها العالقات العامة وقیمة النادي التسویقیة واألدوار 
التي ینافس علیها یضع بعض األندیة في مشاكل لتسییرها وهو ما أكدته دراسة 
استراتیجیة اإلدارة الریاضیة لالتحادیات ودورها "تحت عنوان  "إسماعیل مقران"الطالب
والتي أكدت على أن عدم امتالك " في كیفیة تسییر النوادي والمنتخبات في الجزائر
اإلداریة الكافیة والدائمة یعرقل اإلدارة عن تطبیق استراتیجیتها في االتحادیة لألجهزة 
دیثة وهو ما ینعكس بالسلب كذلك على التسییر وفق متطلبات اإلدارة الریاضیة الح
األندیة الریاضیة وٕادارتها، غیاب التجسید المیداني لممارسة التخطیط والتنظیم عن 
ه الى ضعف عاملي المؤهلین، العلمي والوظیفي للمسیرین، ومما أكده الباحث في دراست
لمؤهل یرین داخل النوادي من خالل أداء الوظیفة أو االضعف الملموس في بعض المس
في  "شریفي سلمى"العلمي ودرایته بالقوانین والتشریعات، وهو ما تراه كذلك الطالبه
أساسیات التمویل واإلدارة االستراتیجیة لألموال في المؤسسة "دراستها تحت عنوان 
والتي أكدت على أن بعض األندیة الریاضیة وبالرغم من جمعها لرؤوس " الریاضیة




قى في إدارتها، حیث أن التسییر المالي في هذه المناصب ال األموال إال أن االشكال یب
یحضى باالهتمام الكافي من طرف هذه األندیة، وذلك یبرز من خالل ممارستها لهذه 
ترى العلمیة مثل التقنیات المحاسبیة، كما  الوظیفة اإلداریة دون االعتماد على اآللیات
ییم التمویل العمومي للریاضة تق"في دراستها تحت عنوان " شنوفي خیرة"الطالبة 
بأن تنوع النوادي الریاضیة في الجزائر من الناحیة االقتصادیة والقانونیة له " الجزائریة
تأثیر مباشر على طرقة تسییرها، فالمسیر الریاضي یجد نفسه في صلب البحث على 
یر واألمین ، فالمسالموارد المالیة والتنظیم المحكم لكن بالرجوع الى التسییر االقتصادي
 .العام من أبرز العناصر المؤثرة في تنظیم وتطویر الجمعیة أو النادي
  :نتائج الفرضیة الثانیةوتفسیر مناقشة  -  2
امتالك األندیة الریاضیة "ن أصیغت بمن خالل عرض نتائج الفرضیة الثانیة والتي 
  ." یساعدها على تغطیة حاجیاتها من الناحیة المالیة لمنشآت ومالعب خاصة بها
بأن امتالك األندیة الریاضیة لمنشآت  ونعتبر رؤساء االندیة ییتضح أن أغلبیة 
وهو ما ومالعب خاصة بها یساعدها على تغطیة حاجیاتها من الناحیة المالیة، 
في المحور الثاني لحظناه في إجابات أفراد العینة حیث كانت اإلجابة األغلبیة بموافق 
وهي نسبة معتبرة، حیث أن رؤساء األندیة یقرون بضرورة ) %52,56(بنسبة قدرة ب
أكثر  ومن مالحقها یة لمالعب ومنشآت خاصة بها لالستفادة منهادامتالك األن
 وتخصیص عائداتها المالیة لتغطیة حاجیات النادي من الناحیة المالیة، ویبقى هذا
یمكنها االستفادة من عائدات المالعب  ندیة حیث الاألمر تعاني منه بعض األ
الملعب بعقد سنوي على البلدیة أو من  تقوم بكراءوالمنشآت كدخل التذاكر فهي بدورها 
 ،تخوض فیه المباریات وهذا ما یؤثر علیها مادیاو الذي  طرف مدیریة الشباب والریاضة
كما نجد نفس الملعب تنشط فیه عدة أندیة محلیة أخرى مما یؤثر علیها في عملیة 
ل الملعب حسب احتیاجات من استغال مما ال یمكنها واالسترجاع،التحضیر والتدریب 
في عملیة التحضیر الجید كبیر في مردود األندیة ذلك ما یؤدي إلى تأثیر النادي و 
كما نجد ضعف الموارد المالیة ، رمجت المباریاتللمنافسة أو یؤثر علیها في عملیة ب
اصة بالنادي لألندیة الریاضیة یجعلها ال تستطیع تحمل مصاریف صیانة المنشآت الخ




شآت إلقامة التظاهرات ال تستغل المن هاعدد كبیر من أن كما، إذا كانت ملكا لها
للتعریف بالنادي  والستقطاب المواهب الشابة لالستفادة منهم مادیا مستقبال أالریاضیة 
یتفق  وهو ما ،أو المؤسسات الكبرى لتمویلها مستثمرینالممولین أو الذلك لجلب أكثر و 
تقویم مصادر األندیة الریاضیة "تحت عنوان " لعجالي یحي"مع دراسة الطالب 
كمصدر تمویل بأن درجة تقویم المنشآت الریاضیة " الجزائریة المحترفة لكرة القدم
األندیة الریاضیة متوسط وهذا نتیجة لقلة وضعف استغالل المنشآت الریاضیة وهذا 
یؤدي بدوره الى عدم وجود عوامل جذب لألفرد الممارسین، كما ال توجد أهداف 
جذب ومن األندیة التي نجحت في  واالستثمار،واضحة لهذه المنشآت من أجل التمویل 
بلوزداد من خالل جذبه للمؤسسة االقتصادیة مدار  شباب مؤسسات اقتصادیة فریق
)MADARE(  والتي ساهمت في شكل كبیر بالنهوض بالنادي وانقاض موسمه من
   .2018/2019شبح الهبوط وفوق ذلك تمكنه من تحقیق كأس الجمهوریة لموسم 
التخطیط االستراتیجي " في دراسته تحت عنوان" ناصري عبد القادر"الطالب ویرى كذلك 
" في عملیة التسویق الریاضي وانعكاساته على مصادر التمویل في المؤسسة الریاضیة
بأنه على األندیة استغالل كل الفرص المتاحة للتمویل عن طریق اعانات الدولة 
ومساهمات القطاع الخاص والتبرعات والمساهمات والهدایا باإلضافة الى عائدات 
حقوق االعالن والدعایة وبیع تذاكر المباریات، واستثمار اسم الشعار التسویق وعائدات 
التجاري لألندیة الریاضیة المحترفة باإلضافة الى استغالل عائدات حقوق البث 
التلفزیوني واإلذاعي وعائدات انتقال بیع الالعبین، كل هذه تعطي سیاسة مالیة من 
ألندیة البحث دائما على تنویع أجل استقرار واستمرار التمویل، مما یحتم على ا
الریاضي نادي البه  مرافق ومنشآت خاصة بها مثلما قاممصادرها والعمل على بناء 
فیه بدل الكراء أو تخصیصه  واإلقامةوفاق سطیف من خالل بناء فندق خاص بالنادي 
دي ومما الشك فیه أن النا ،لألندیة التي تستقبلها واالستفادة من العائد المادي من ذلك
مركز للتدریب والقیام بمختلف أنشطته الریاضیة، أو إلجراء و الریاضي یلزمه هیكل 
وذلك من خالل توفیر األموال ، منافساته ولهذا وجب أن تكون له منشآت حدیثة
وهو ما تعمل الدولة على تشجیعه من خالل  زمة لبناء هذه المنشآت و المالعبالال
كبیرة لبناء منشآت وملعب  ة أرضاألندیة لقطعمنح بعض خوصصة األندیة الریاضیة 




وظفت الدولة جملة من ، وهو ما أكدت علیه في الجریدة الرسمیة حیث خاص بها
القرارات التي تسعى إلى توفیر وٕانشاء منشآت ریاضیة وبمقتضاها یسمح لمعظم والیات 
وقد  الوطن بإنشاء مركبات ومنشآت ریاضیة تساهم في تطویر وبناء ثقافة ریاضیة،
من  149سهرت الدولة جاهدة في تحقیق وتشیید هذه المنشآت وفقا لما جاء في المادة 
 23الموافق ل  1434 رمضان عام 14المؤرخ في  05 /13الباب التاسع للقانون 
فانه تسهر الدولة ، تطویرهاالبدنیة والریاضیة و  المتعلق بتنظیم األنشطة، 2013جویلیة 
على انجاز  ،حادیات الریاضیة الوطنیة المعنیةات مع االتالجماعات المحلیة بالعالقو 
البدنیة  المكیفة مع مختلف أشكال األنشطةیئة المنشآت الریاضیة المتنوعة و تهو 
في إطار المخطط التوجیهي و  ،للخریطة الوطنیة للتطویر الریاضيالریاضیة طبقا و 
یلمس األندیة الریاضیة في قد وهو األمر الذي ، 1التجهیزات الریاضیة الكبرىو للریاضة 
  .ت بها الدولةمالمبادرة التي قا هذه
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یعد التسویق الریاضي "من خالل عرض نتائج الفرضیة الثالثة والتي صیغت بأنه  
 . "مصدر مهم من مصادر التمویل لألندیة الریاضیة
یقرون بأهمیة التسویق الریاضي كمصدر  الریاضیة أغلبیة رؤساء األندیة  یتضح أن 
مهم من مصادر التمویل، ویعتبرون أن له دور كبیر  في عملیة توفیر األموال وتغطیة 
ذا ما استغل أحسن استغالل وتم تطبیقه ا حاجیات األندیة وقد یكون بدیل لتمویل الدولة
والعمل على رفع  بشكل صحیح وتوظیف لجنة خاص به فقط لتسویق حاجیات النادي
وهو ما لحظناه في إجابات أفراد العینة حیث كانت ، من مستوى النادي الى االحترافیة
سبة وهي ن) %51,92(بنسبة قدرة ب األغلبیة بموافق في المحور الثالثاإلجابة 
   .معتبرة
لكرة القدم حیث نراها  المحترفة لكن كل هذا نلمس عكسه تماما في األندیة الجزائریة
هو و ، تهمش عملیة التسویق في النادي من مالبس وأجهزة وغیرها من حاجیات أخرى
                                                             
المطبعة ، المتعلق بتنظیم االنشطة البدنیة و تطویرها 05/ 13قانون رقم ، دة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجری 1
 .12ص ،2013، لجزائر، ابئر مراد رایس، الرسمیة البساتین
 




وتتكفل بكل ما  یق الریاضيمتخصصة في التسو أو لجنة  ما یفسر عدم وجود إدارة
ما أدى أیضا الى غیاب المتعاملین و ، في األندیة الریاضیة یخص هذا الجانب
 منتجاتهاألبستها وأجهزتها و الخواص الذین تعتمد علیهم األندیة الریاضیة في تسویق 
على التمویل من طرف الدولة فقط األندیة الریاضیة تعتمد  نا نجدبذلك فانو الخاصة، 
ركود كبیر في  كما یحسب لألندیة الریاضیة دور، التسویق عدم استغاللها لعناصرو 
وقتنا هذا أصبح مؤسسة  ذلك لعدم درایتها بان النادي الریاضي فيالتسویق الریاضي و 
و أ األندیة  رؤساءوعدم إلمام أو شركة تجاریة تعمل على تسویق منتجاتها،  اقتصادیة
للجوانب العلمیة لقواعد التسویق الریاضي و دوره في الرفع من مستوى  معدم فهمه
وعلیه ، الریاضةازدهار یق للریاضة زاد تقدم زادت فرص التسو  فكلما یة الریاضیةاألند
نتائج وقد توافقت  ،هم من مصادر التمویلندیة الریاضیة قد أغفلت مصدر مفان األ
 "لعجالي یحي"هذه الفرضیة مع نتائج مجموعة من الدراسات السابقة والتي منها دراسة 
حیث توصل " تقویم مصادر تمویل األندیة الجزائریة المحترفة لكرة القدم"تحت عنوان 
الى أن درجة تقویم االستثمار الریاضي والتسویق الریاضي كمصدر من مصادر تمویل 
األندیة الریاضیة ضعیف جدا وذلك لعدم امتالك األندیة لمواقع تسویقیة وعدم توفر 
  .ضعف التمویل من قل المستثمرین مناخ استثمار خصب مما أدى الى
كما یجب على الدولة مساعدة األندیة في الدخول الى عالم االحتراف الحقیقي من  
داریة خالل تقدیمها الى تسهیالت بخوصصة المالعب والمنشآت وتسهیل االجراءات اال
للبحث عن مصادر تمویل أخرى واالعتماد على التمویل الذاتي من خالل التسویق 
هار والدعایة وغیرها من مصادر أخرى، والعمل على حمایة األندیة من التقلید واإلش
لتخصیص نقاط بیع معتمدة من طرف النادي یسوق فیها األلبسة واألجهزة الخاص به 
والهدایا والصور التذكاریة من خالل الجهات الرسمیة لحمایة المستهلك، والمساهمة 
ماهو جدید من تعاقدات أو مواعید  على فتح موقع خاص بالنادي ینشر فیه كل
" صالح النذیر"لتي قام بها ق مع الدراسة اهذا ما یتوافو  ،مباریات أو تصریحات وغیرها
وهي عبارة عن " مصادر تمویل األندیة الریاضیة المحترفة لكرة القدم"تحت عنوان 
ندیة مقالة منشورة توصل فیها الباحث الى أن هناك العدید من الفرص التي یمكن لأل
الریاضیة استغاللها لتفعیل مصادر تمویلها خاصة فیها یتعلق بالعوامل السیاسیة 




وحرص الدولة وسیاستها المنتهجة بدعم الریاضة عموما، كما أنه هناك طرق وأسالیب 
مصادر إلستراتیجیة تفعیل مصادر التمویل، فبالنسبة للتمویل الذاتي وجب استخدام 
كذلك عن طریق االستثمار بكل أشكاله وأسالیبه وكذلك تمویل طویلة وقصیرة األجل و 
التسویق واستغالل المنشآت الریاضیة بشتى الطرق باإلضافة لمراكز التكوین، وعلى 
الدولة كذلك اتخاذ واتباع طریق صحیح من خالل العمل على خوصصة األندیة 
 من الریاضیة وجعلها شركات وتوفیر كل التسهیالت التي تضمن ذلك للحد قلیال
التسویق "في دراسته تحت عنوان " شریف بربریس"المشاكل المالیة وهو ما یراه 
الریاضي كآلیة لتحسین المردود االقتصادي لألندیة الجزائریة في اطار نظام القطاع 
وذلك من خالل توفیر االمكانیات الفنیة والكوادر البشریة والموارد المالیة " الخاص
صصة، وكذلك تشجیع البنوك والمؤسسات المالیة على دعم الالزمة لتطبیق برامج الخو 
األندیة الریاضیة المخصصة خاصة في بدایة تطبیق البرنامج، وٕانشاء متاجر ریاضیة 
وفنادق ومطاعم عالمیة داخل مقر األندیة وعلى أسوارها، تسهیل استعانة األندیة 
الزمة لتوفیر الریاضیة المخصصة بشركات عالمیة في مجال التسویق الریاضي ال
في دراسته " ناصري عبد الحق"، ویرى كذلك الموارد المالیة لدعم سیاسات الخوصصة
التخطیط االستراتیجي في عملیة التسویق الریاضي وانعكاساته على "تحت عنوان
أنه على األندیة الریاضیة العمل على " مصادر التمویل في المؤسسة الریاضیة
عملیة االشهار والرعایة والتسویق الریاضي واالستثمار الریاضي  مداخیلاستغالل 
والجاري الخوصصة لهذه المؤسسات كلیة كانت او جزئیة مع التوجه نحو النظام 
الحقیقي لظاهرة االحتراف الفعلیة وتكوین شركات ریاضیة ذات طابع مالي، كل هذا 
أحد أهم مصادر التمویل الذاتي یؤكذ بأن األندیة الریاضیة الجزائریة قد أغفلت وأهملت 
والذي یقر بأهمیته رؤساء األندیة لكنهم ال یعملون على تطبیقه مما عاد بالسلب كثیرا 
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االستثمار والرعایة یعد "من خالل عرض نتائج الفرضیة الثالثة والتي صیغت بأنه 
 . "مصدر مهم من مصادر التمویل  الریاضیة على مستوى األندیة
 یقرون بأهمیة االستثمار والرعایة الریاضیة الریاضیة أغلبیة رؤساء األندیة  یتضح أن 
وهو ما لحظناه في إجابات ، على مستوى األندیة كمصدر مهم من مصادر التمویل
بنسبة قدرة  المحور الرابع األغلبیة بموافق فيأفراد العینة حیث كانت اإلجابة 
  . وهي نسبة معتبرة) %54,48(ب
حیث أن رؤساء األندیة على درایة بأن االستثمار والرعایة على مستوى األندیة 
الریاضیة قد أحدثت نقلة وقفزة نوعیة في زیادة المداخیل المالیة والمساهمة بشكل كبیر 
ویل الذاتي، فرغم أن الدولة في بناء المنشآت الخاصة بالنادي واالعتماد على التم
االستثمار الریاضي بشكل كبیر من خالل تقدیم تسهیالت الجزائریة ساهمت في تشجیع 
وامتیازات للمستثمرین من شركات ورجال أعمال اال أنه ال نراه یلقى اقبال كما كان 
دیة متوقع، والخلل یعود الى األندیة في حد ذاتها فاالعتماد على مصادر التمویل التقلی
من اعانات الدولة والتبرعات والهبات ودخل بیع التذاكر لم یعد كافیا لتغطیة حاجیات 
األندیة والخروج بها من المشاكل المالیة التي تتخبط فیها كل موسم، فاألندیة ال یمكنها 
االرتقاء بمستواها والدخول الى عالم االحتراف من دون تنویع مصادر تمویلها من 
األمد والتي یعتبر االستثمار والرعایة الریاضیة من أحد أهم  تمویل طویل وقصیر
  .عناصرها
ومن العوامل التي أدت باألندیة الریاضیة الجزائریة بالفشل في جذب رجال األعمال 
وغیاب  هو عدم توفر الشروط والحوافز الالزمةمار وٕاغراء الشركات الكبرى لالستث
استغالل المواهب الشابة وتسویقها األهداف المسطرة كاالعتماد على التكوین و 
واالستفادة منها مادیا، وغیاب  التخطیط االستراتیجي طویل المدى لالرتقاء بمستوى 
النادي للعالمیة والمنافسة على األلقاب القاریة، فمعظم األندیة الجزائریة تخطط الى 
األوروبیة كیفیة انهاء الموسم الجاري فقط وال تضع خطط طویلة المدى، عكس األندیة 
التي تنظر نظرة بعیدة وتخطط للمدى البعید، كما نجد كذلك أن وسائل االعالم بصفة 
الریاضي بصفة خاصة مساهمته تكاد تكون منعدمة في عملیة تشجیع  واإلعالمعامة 




الشركات ورجال األعمال وتعریفهم بأهمیة االستثمار الریاضي والمنفعة التي قد یحققها 
تقدیم برامج وحصص وللنوادي بصفة خاصة، وذلك من خالل  لالقتصاد بصفة عامة
تشجیعیة أو اجراء مقابالت مع رجال األعمال لمعرفة سبب نفورهم من ضخ أموالهم 
عمرو "ها المساعدة على التوصل الى حلول، وهو ما أكده في الریاضة والتي من شأن
دور وسائل االعالم في تشجیع االستثمار الریاضي "في دراسته تحت عنوان " مفتاح
حیث آلت الیه نتائج دراسته بأن وسائل االعالم الجزائریة قلیال ما تعطي " في الجزائر
مساحة في تعریف أصحاب المؤسسات االقتصادیة بمفهوم وأهمیة االستثمار الریاضي 
لمطلوبة ألصحاب المؤسسات االقتصادیة وضرورته في برامجها، ولم تعطي الفرصة ا
للتعرف على النوادي الریاضیة من أجل االستثمار بل حاولت نسبیا، ولم تساهم في 
كشف المعوقات اإلداریة والتشریعیة التي تؤثر على قرار أصحاب المؤسسات 
السمعي البصري من خالل انشاء االقتصادیة في االستثمار الریاضي، وفتح مجال 
تقطاب أصحاب المؤسسات عالم متعددة ومتخصصة لها القدرة على اسوسائل اال
االقتصادیة، وهو ما یعطینا صورة واضحة على أن دور وسائل االعالم الجزائریة ال 
  .یزال ضعیف في مجال التحفیز على االستثمار الریاضي في األندیة الریاضیة
الجزائر هم رؤساء  ومن أكبر العوامل التي عرقلت تشجیع االستثمار الریاضي في
بعض األندیة وذلك من خالل تمسكهم بالمنصب وتقدیم كل العراقیل لعدم قدوم شركة 
تقوم برعایة النادي وعلى سبیل المثال ما یحدث اآلن لنادي وفاق سطیف ونادي 
بالمنصب " بوحفص"مولودیة وهران وما حدث كذلك لنادي شباب بلوزداد بتمسك رئیسه 
یة وتخبط النادي في مشاكل مالیة مع بدایة الموسم وتذیله ورفضه قدوم شركة وطن
التي تقوم برعایة  (MADARE)كلها، وبعدها قدوم شركة مدار  لمرحلة الذهابالترتیب 
تقدیم تسهیالت النادي اآلن، وعلیة فان األندیة الریاضیة الجزائریة مجبرة على 
وقد  التخطیط والتسییروضمانات وحوافز للمستثمرین من خالل االرتقاء في عملیة 
الجانب القانوني "تحت عنوان " مخلوف منجحي"توافقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
  "الستثمار المؤسسات االقتصادیة في النوادي الریاضیة المحترفة لكرة القدم بالجزائر
حي توصلت دراسته الى أن رؤساء األندیة النوادي الریاضیة وكذا المحترفة وكذا 
رؤساء المؤسسات االقتصادیة یرون أن مضمون قانون االستثمار غني بمحتواه الذي 




یجسد رؤیة واضحة لسیاسة الدولة وتحریر االقتصاد، ورغبتها في زیادة القطاع 
المتعلق بتنظیم األنشطة  2013یولیو  23المؤرخ في  05_13، وأن القانون الخاص
البدنیة والریاضیة یشجع المؤسسات االقتصادیة لالستثمار في النوادي الریاضیة 
المحترفة لكرة القدم ذ یعتبر قفزة نوعیة في التشریع الریاضي وفق ما یتطلبه االحتراف 
االحتراف أن كرة القدم في ظل " حسن أحمد الشافعي"الدكتور  الریاضي، وقد أكد ذلك
أصبحت مشروعا استثماریا یجب أن یدار بفكر اقتصادي لتحقیق أرباح مالیة، وعلى 
األندیة الجزائریة أن تتبع سیاسة تحویل المشاریع الى مشجع ومشارك من أجل زیادة 
رأس المال للمساعدة على تغطیة نفقات وحاجات النادي من أجل تحقیق أهدافه 
، كما یجب تشجیع الشركات الكبرى لرعایة فرق كرة ومسایرة نظام االحتراف الریاضي
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  :خالصة عامةال
تمویل المالي لألندیة الأهمیة تنویع مصادر ن بعد دراستنا لموضوع البحث استخلصنا أ
بصفة عامة واألندیة بصفة  الریاضةوازدهار  الریاضیة وماله من أهمیة في تطویر 
والوسائل  والمال طور األندیة الریاضیةنظرا للعالقة الطردیة بین تو  ،خاصة
المحرك هي  أو السیولة المالیة التمویلبأن  ، یجعلنا نعتبراإلمكانیات المتوفرةو 
وتحقیق أهدافها والوصول الى االحتراف الحقیقي،  ساسي في متابعة األندیة لنشاطهااأل
تم علیها الى البحث دائما على تنویع مصادر تمویلها واالعتماد على التمویل مما یح
الذاتي والخروج من التمویل التقلیدي واالعتماد على اعانات الدولة، اذا ما أرادت 
المالیة وخاصة في خضم المشاكل تطویر نفسها والرقي بالریاضة وتحقیق أهدافها، 
ورا كبیر في تلعب د المادیة اكلسوء الحظ أن المشولالریاضیة  التي تتخبط فیها األندیة
كل  في أزمات متكررة في هاوضعو  خالل الموسم وسیرها الحسن، التأثیر على مردودها
فالنوادي  والتي منها عدم اتباع سیاسة تسییر جییدة موسم و ذلك راجع لعدة أسباب
الریاضیة تعاني من فجوات كبیرة بخصوص هذا الجانب وخاصة أننا نالحظ أن 
األندیة الریاضي تهمش بشكل كبیر اإلدارة المالیة وال تعتمد على ذوي الكفاءاة، 
له دور كبیر في توفیر البدائل  التسییر المالي المعمول به في األندیة الریاضیةف
 تفتقر إلى التسییر الجید ، فهياكل المالیة التي تقع فیهاوالخروج بها من األزمات والمش
إستراتیجیة لكیفیة فأغلبیة األندیة ال تقوم بوضع خطط  ،افتقارها إلى التمویل أكثر من
هذا یكون راجع إلى عدم و ، خطط بدیلة في حال وقوع أي طارئ وضعو ، تسییر الموسم
من المشاكل التي تعاني منها و ، یاضیةیر المالي داخل األندیة الر كفاءة المكلفین بالتسی
یة األندیة تقوم بكراء فنجد أغلب ص التمویل بالمنشآت الریاضیةاألندیة الریاضیة هو نق
 وهو ما یؤثر ء المنشآت التي تتدرب فیها كذلككراالمالعب وذلك لخوض مباریاتها و 
احد  المصادر  فعلى الدولة تدعیم األندیة بالمنشآت الریاضیة باعتبارها، ا مادیاعیه
وذلك لمشاكل المالیة التي تتعرض لها في الخروج من ا هالمالیة المهمة التي تساعدا
، المنشآتمن خالل تنظیم التظاهرات الریاضیة او العائدات من بیع التذاكر أو كراء 
واالستثمار التسویق هو  التي أهملتها األندیة الریاضیة من المصادر األساسیة للتمویلو 
أن األندیة ا باعتباره ،ي توفیر األموال التي تحتاجهاكثیرا ف انیساعد ذانوال الریاضي




وذلك من  كبرى، وشركاتمؤسسات عبارة عن أصبحت  الریاضیة في الوقت الحالي قد
كما نجد أن األندیة الریاضیة  ها،خالل تسویق منتجاتها والسعي لتلبیة رغبات جماهیر 
البث التلفزیوني الذین یعتبرون یة واإلشهار و مصادر تمویل أخرى مثل  الدعاأهملت 
عتماد على كذلك االلى األندیة االعتماد علیها و من أهم المصادر المالیة التي یجب ع
والبحث عن شركات ورجال األعمال لالستثمار في الریاضة من خالل  التمویل الذاتي
 .توفیر المناخ والشروط المساعدة على ذلك
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ـ   :االستنتاجات ـ
 ذلك لمواجهة التحدیات المالیة ة أن تستقطب مصادر تمویل جدیدة و یمكن لألندیة الریاضی
 .تواجههاالتي 
 ة التحدیات التسییر المالي الذي تنتهج معظم األندیة الریاضیة ال یساعدها على مواجه
 .المالیة التي تواجهها
 الدولة تعمل على تكوین إطارات ذات كفاءة لمساعدة األندیة على تسییر شؤونها. 
  نقص التمویل بالمنشآت الریاضیة وهو ما یؤثر علیها مادیاتعاني األندیة الریاضیة من. 
 رة في توفیر الدخل المادي أهمیة كبییة الریاضیة أن التسویق له دور و تغفل معظم األند
 .للنادي
 ضیة تعتمد على الدولة في التمویلمعظم األندیة الریا. 
 كافة األندیة الریاضیة تعاني من مشاكل مالیة خالل الموسم الریاضي. 
 جیاتها خالل الموسم الریاضيمعظم األندیة الریاضیة ال تتبع  خطة مالیة لتسییر حا. 
 ستثمارلال  ال تتوفر على الشروط الالزمة األندیة الریاضیة أغلبیة . 
  ي الالزم لتغطیة أغلبیة األندیة الریاضیة لها راع رسمي لكنه ال یوفر لها الدعم المال
 . احتیاجات النادي
 هو ما یؤثر فیها بل تقوم بكرائه و  إن أغلبیة األندیة الریاضیة ال تمتلك ملعبا خاص بها
 .مادیا
 ال تستطیع تحمل مصاریف الصیانة للمنشآت بل تتكفل بها البلدیة أغلبیة األندیة الریاضیة. 
  جدانالحظ مساهمة المنشآت الریاضیة في الدخل المادي عند األندیة الریاضیة ضعیف. 
 لریاضیة لجذب مستثمرین األندیة الریاضیة ال تقوم باستغالل المنشآت لتنظیم التظاهرات ا
 .او ممولین
  جماهیرها من خالل تسویق منتجاتهابتلبیة رغبات األندیة الریاضیة ال تقوم. 
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 یدة في استقطاب المستثمرینم الریاضي ال یقوم بالمساهمة الجاالعال. 
  تغفل أهمیته في توفیر الدعم المادي للناديالریاضیة ال تعتمد على التسویق و كافة األندیة. 
 ذلك راجع للمركز الذي تحتله في فقط من تقوم بتسویق مباریاتها و  بعض األندیة الریاضیة
 .الدوري 
 االستثمار والرعایة لها دور كبیر في توفیر العائد المادي لكن أغلبة األندیة تغفل ذلك. 
 بعض رؤساء األندیة لهم دور سلبي في عملیة قدوم شركات لالستثمار في نوادیهم.  
 :قتراحات المستقبلیةاال
  األندیة الریاضیة و تصحیح الخلل المالي في ممارسة التسییرالكشف عن مشاكل التمویل و.  
  توضیح العملیات التمویلیة و إبراز آلیات التسییر المالي من خالل اعتماد خطط إستراتیجیة
 .فعالة في األندیة الریاضیة 
  ي الكفاءة و إعادة تأهیلهم دوریاإسناد مناصب التسییر في األندیة الریاضیة إلى ذو. 
  ساعدتها في توفیر الدخل الماديذلك  لمبالمالعب والمنشآت و دعم األندیة الریاضیة. 
 أنواعهذلك لجلب اإلعالم بكل لمستوى الفني لألندیة الریاضیة و الرفع من ا. 
 تخصیص جریدة خاصة للتعرف بكل شؤون النادي تكون أسبوعیة. 
  الممولینیاضیة من طرف األندیة الریاضیة وذلك لجذب المستثمرین و تنظیم تظاهرات ر . 
 واالعتماد على دة لتوفیر الدعم المالي الالزم یجب على األندیة الریاضیة انتهاج طرق جدی
 .التمویل الذاتي
 لریاضیة وذلك ألندیة افي ا ستثمرةللشركات أو األطراف الم وضمانات توفیر حوافز
 .لتشجیعهم
 المادي لألندیة ة الدعم ذلك لزیادمیة و فتح قنوات ریاضیة جدیدة و زیادة التغطیة اإلعال
 .الریاضیة
 تفعیل دور االعالم الریاضي في تشجیع الشركات على االستثمار. 
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  ر الدعم المالي لألندیة الریاضیةذلك من اجل توفیاستغالل التسویق الریاضي و . 
  ذلك لمساعدتها في االعتماد على اسة السوق في األندیة الریاضیة و إنشاء أقسام خاصة بدر
 .صادر التمویل التسویق ألنه أهم م
 سویق بشكل دوري في الوسط الریاضيالتوعیة بأهمیة الت. 
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لجلب الجمهور وزیادة مصدر التمویل من خالل  النادي یقوم بتظاهرات ریاضیة
  المشاركات 
      
        غالب ما تتعرض االندیة الریاضیة الى مشاكل مالیة خالل الموسم 
النادي یعمل على استغالل كل مصادر التمویل من ترویج ودعایة وتسویق 
  واستثمار 
      
  
  
تغطیة  على مالعب  خاصة بها یساعدهاالمنشآت و الامتالك األندیة الریاضة : ــ المحور الثاني 
  .حاجیاتها من الناحیة المالیة
  ال أوافق  محاید  أوافق  العبـارات
        مصدر مهم من مصادر التمویل تلكها االندیةمتعتبر المنشآت التي ت
        تمتلك اغلب االندیة الریاضیة مالعب ومنشآت خاصة بها
        والمالحق حسب االحتیاجاتتتمكن االندیة من استغالل المنشآت 
        تقوم االندیة بكراء المالعب لتدریب وخوض المباریات الرسمیة
        یمكن توفیر االموال من خالل كراء المنشآت في وقت الفراغ
        السیولة المادیة التي تحققها االندیة من خالل كراء منشآتها ضعیف جدا
        تتوفر على شروط االمن والسالمةالمنشآت التي تستعملها االندیة الریاضیة 
        تشجع الدولة االندیة على بناء مالعب ومنشآت خاصة بها لالستفادة منها اكثر
        االمكانیات واألجهزة المتوفرة لدیها في تكوین الریاضیینفي االندیة  تستثمر
للموارد تقوم االندیة بدورات تدریبیة وتكوینیة لألعضاء وذلك حول االستغالل االمثل 
  المتوفرة
      
        في صیانة مالعبها وترمیم منشآتهاه االندیة الریاضیة صعوبات تواج
        یجب زیادة السیولة المالیة لألندیة لتتمكن من صیانة المالعب والمنشآت








 .یعد التسویق الریاضي مصدر مهم من مصادر التمویل لألندیة الریاضیة : ــ المحور الثالث 
  الاوافق  محاید  اوافق  العبـارات
        .التسویق الریاضي مصدرا مهم من مصادر التمویل 
        تعتمد األندیة على تطبیق الخطة التسویقیة لتسویق منتجاتها 
        .التسویق تمتلك األندیة إدارة ذات كفاءة تهتم بعملیة 
        تعمل األندیة على تلبیة رغبات جمهورها من خالل تسویق منتجاتها 
تساعد جماهیر النادي في عملیة تسویق المنتجات من خالل شراء السلع الخاصة 
  .بالفریق
      
        .تعتمد األندیة على نقاط بیع معتمد لتسویق خدماتها 
        .لمنتجاتهاتمتلك األندیة موقع االنترنت لترویج 
        .تستغل االندیة الریاضیة وسائل االعالم بكل انواعها لتسویق منتجاتها 
عن منتجاتها مما یسهل علیها عملیة  للترویجاالندیة احسن العبیها  تستثمر
  .تسویقها 
      
تهتم األندیة على عملیة تكوین الالعبین لتسویقهم فیما بعد واالستفادة من العائد 
  .المادي 
      
تسویق األندیة الریاضیة لمنشآتها ومالعبها في غیر أوقات نشاط النادي لزیادة 
  .الدخل المادي 
      
        هناك تسهیالت من طرف الدولة في عملیة التسویق الریاضي 
        .القوانین المتعلقة بالتسویق والترویج واإلشهار تشجع على الزیادة في التمویل 
قلة وعي مسیري األندیة بأهمیة التسویق جعلها تخسر مصدر مهم من مصادر 
  .التمویل 




  .یعد االستثمار والرعایة الریاضیة على مستوى األندیة مصدرا من مصادر التمویل : ــ المحور الرابع 
  ال اوافق  محاید  اوافق  العبـارات
االستثمار في المجال الریاضي مصدر مهم من مصادر التمویل بالنسبة لألندیة 
  .الریاضیة 
      
        .تتوفر األندیة الریاضیة الشروط والحوافز الالزمة التي تستقطب المستثمرین 
        .تقدم األندیة ضمانات للمستثمرین في األندیة الریاضیة 
        .األندیة صعوبات كبیرة في العثور على مستثمرین تواجه
نقص الوعي لدى رؤساء األموال بقیمة االستثمار الریاضي اثر بالسلب على 
  .األندیة 
      
          .هناك امتیازات للمستثمرین في المجال الریاضي في الجزائر
        تعتمد االندیة على وسائل االعالم بمختلف انواعها لجلب المستثمرین
        ویحمي المستثمر قانون االستثمار یشجع االستثمار االجنبي في الجزائر
        قانون االستثمار یسهل االجراءات االداریة للمستثمرین في المجال الریاضي
        تستثمر االندیة في المنشآت والمالحق الخاصة بها لزیادة العائد المادي
        بالمنظومة الریاضیة یشجع على جلب الرعاة القوانین المتعلقة
        الراعي الرسمي للنادي تستطیع تلبیة حاجیات النادي من كل الجوانب
        تخصص االندیة الریاضیة مساحة للرعاة في الملعب واأللبسة وذلك للتعریف بهم
  
  
 وشكرا على تعاونكم......                                                                                  
 
 
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
  ــ بسكرةــ جامعة محمد خيضر 
    الرياضيةعلوم و تقنيات النشطات البدنية و معهد   
  اإلدارة و تسيير الرياضيقسم 
 
  .رؤساء األندية: استبيان موجه إلى
طالبني منكم املسامهة بآرائكم النرية  احملرتمة نتقدم إىل سيادتكمعلمي حبث  يف إطار إجناز
لنيل شهادة  حبث علمي ذلك إلعداد و , املتعلقة بدراستنا التطبيقيةبالرد على أسئلتنا  وخربتكم
يف ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، ختصص االدارة والتسيري  الدكتوراه الطور الثالث
 ةلألندي ةالماليجديدة ودورها في مواجهة التحديات يل تمو استقطاب مصادر " الرياضي املوسومة
ألندية اخلاصة بكل من نادي من ا ملعرفة املصادر املاليةيهدف  ستبيانعلما أن اال, "الرياضية
  . ودورها يف مواجهة التحديات اجلزائرية يف القسم الوطين احملرتف االول والثاين الرياضية
التوصل  من أجلبكل صدق و موضوعية  مأل هذه االستمارة  رؤساءال نطلب منكم ساديت
ا تبقى سرية و مفادها البحث , حبثنا العلميتفيدنا يف  صحيحة إىل نتائج علما ان املعلومات املصرح 
  .ريتقبلوا منا فائق االحرتام و التقدري األخ و يف  العلمي ال أكثر




 :معلومات الشخصية ــ 
 ....................: السن
  .........................: اخلربة يف ميدان العمل 
  : املستوى الدراسي
  ابتدائي                   متوسط                  ثانوي                 جامعي                           
  : االستبيان سئلةأـــ 
    ال اوافق  محايد  اوافق  العبـارات
        . مصادر للتمويل دائمةتمتلك كل النوادي الرياضية 
        .التمويل هناك لجنة في النادي تعمل على وضع خطط واقتراحات من شانها توفير 
        . اضية متنوعة لتنويع مصادر تمويلهابنشاطات ري تقوم االندية
        .في االعتماد على نفسها في التمويل  اسيم والقرارات التي تشجع االنديةرؤساء االندية على دراية بالمر 
        .تساهم الدولة بنسبة كبيرة في عملية تمويل االندية الرياضية 
        .للحصول على مصادر تمويل جديدة  استراتيجية متبعة من طرف االندية هناك
        . على خطة مدروسة لتسيير احتياجات النادي مسؤولي التسيير المالي في االندية يعتمد
الهيكل التمويلي للنوادي يتركز على مصدرين اساسيين فقط هما تمويل الدولة ودعم 
  .المؤسسات 
      
        .هناك توجه من طرف الدولة نحو خوصصة النوادي 
        .تعمل الدولة على تشجيع االندية الرياضية في االعتماد على التمويل الذاتي 
        .النادي يقوم بتظاهرات رياضية لجلب الجمهور وزيادة مصدر التمويل من خالل المشاركات 
        .ما تتعرض االندية الرياضية الى مشاكل مالية خالل الموسم  اغالب




  ال أوافق  محايد  أوافق  العبـارات
        . مصدر مهم من مصادر التمويل تلكها االنديةمتعتبر المنشآت التي ت
        . تمتلك اغلب االندية الرياضية مالعب ومنشآت خاصة بها
        . تتمكن االندية من استغالل المنشآت والمالحق حسب االحتياجات
        . كراء المالعب لتدريب وخوض المباريات الرسميةبالتعاقد ك تقوم االندية
        . يمكن توفير االموال من خالل كراء المنشآت في وقت الفراغ
        . السيولة المادية التي تحققها االندية من خالل كراء منشآتها ضعيف جدا
        . المنشآت التي تستعملها االندية الرياضية تتوفر على شروط االمن والسالمة
        . تشجع الدولة االندية على بناء مالعب ومنشآت خاصة بها لالستفادة منها اكثر
        . واألجهزة المتوفرة لديها في تكوين الرياضييناالمكانيات في االندية  تستثمر
تقوم االندية بدورات تدريبية وتكوينية لألعضاء وذلك حول االستغالل االمثل للموارد 
  . المتوفرة
      
        . في صيانة مالعبها وترميم منشآتهاه االندية الرياضية صعوبات تواج
        . يجب زيادة السيولة المالية لألندية لتتمكن من صيانة المالعب والمنشآت









  وافقأ ال  محايد  وافقأ  العبـارات
        .لألندية الرياضية التسويق الرياضي مصدرا مهم من مصادر التمويل 
        .تعتمد األندية على تطبيق الخطة التسويقية لتسويق منتجاتها 
        .تمتلك األندية إدارة ذات كفاءة تهتم بعملية التسويق 
        .تعمل األندية على تلبية رغبات جمهورها من خالل تسويق منتجاتها 
        .في عملية تسويق المنتجات من خالل شراء السلع الخاصة بالفريق تساعد جماهير النادي
        .تعتمد األندية على نقاط بيع معتمد لتسويق خدماتها 
        .تمتلك األندية موقع االنترنت لترويج لمنتجاتها
        .تستغل االندية الرياضية وسائل االعالم بكل انواعها لتسويق منتجاتها 
        .عن منتجاتها مما يسهل عليها عملية تسويقها  للترويجاالندية احسن العبيها  تستثمر
        .تهتم األندية على عملية تكوين الالعبين لتسويقهم فيما بعد واالستفادة من العائد المادي 
تسويق األندية الرياضية لمنشآتها ومالعبها في غير أوقات نشاط النادي لزيادة الدخل 
  .المادي 
      
        هناك تسهيالت من طرف الدولة في عملية التسويق الرياضي 
        .القوانين المتعلقة بالتسويق والترويج واإلشهار تشجع على الزيادة في التمويل 









  ال اوافق  محايد  اوافق  العبـارات
        .االستثمار في المجال الرياضي مصدر مهم من مصادر التمويل بالنسبة لألندية الرياضية 
        .تتوفر األندية الرياضية الشروط والحوافز الالزمة التي تستقطب المستثمرين 
        .تقدم األندية ضمانات للمستثمرين في األندية الرياضية 
        .األندية صعوبات كبيرة في العثور على مستثمرين تواجه
        .بقيمة االستثمار الرياضي اثر بالسلب على األندية  نقص الوعي لدى المستثمرين
          .هناك امتيازات للمستثمرين في المجال الرياضي في الجزائر
        . تعتمد االندية على وسائل االعالم بمختلف انواعها لجلب المستثمرين
        . ويحمي المستثمر قانون االستثمار يشجع االستثمار االجنبي في الجزائر
        . قانون االستثمار يسهل االجراءات االدارية للمستثمرين في المجال الرياضي
        . تستثمر االندية في المنشآت والمالحق الخاصة بها لزيادة العائد المادي
        . القوانين المتعلقة بالمنظومة الرياضية يشجع على جلب الرعاة
        . الراعي الرسمي للنادي تستطيع تلبية حاجيات النادي من كل الجوانب
        . تخصص االندية الرياضية مساحة للرعاة في الملعب واأللبسة وذلك للتعريف بهم
                                                                                                    
  
 وشكرا على تعاونكم......                                                                                                           
  
  
